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Resumen 
 
 
La producción de parques de escala vecinal, producto de los porcentajes de áreas de cesión 
entregados por los urbanizadores a la ciudad, ha visto a lo largo de siete décadas, distintas 
lógicas de producción y articulación de estos globos de terreno, con las actividades intrínsecas 
de la ciudad. La presente investigación revisa dichas lógicas, centrando su atención en tres 
Acuerdos normativos, como lo son: el Acuerdo 7 de 1979, Acuerdo 6 de 1990 y Decreto 619 de 
2000 y su primera revisión Decreto 469 de 2003. Así mismo, la investigación aborda un estudio 
de caso, el cual pone en evidencia, si los lineamientos establecidos por los acuerdos anteriores 
(en la generación de nuevas áreas de cesión para suelos en expansión de la ciudad) han 
contribuido o no, a la configuración del Sistema de Espacio Público de la ciudad. 
 
 
 
 
Palabras clave: Áreas de Cesión, Sistema de Espacio Público, Sistema de Parques. 
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Abstract 
 
 
The designing of neighborhood scale parks, as a result of transfer areas given by developers to 
the city, has seen different ways of production of these terrains in the past seven decades. The 
current  investigation  reviews  those  concepts,  focusing  in  three  Regulatory  Agreements: 
Agreement 7
th of 1979, Agreement 6
th of 1990 and Decree 619 of 2000 and its first Review 
Decree  469  of  2003.  Thus,  the  research  also  deals  with  a  case  study,  which  evidence  if 
guidelines set by the last Agreements (generating new transfer areas for growing sites of the 
city) have contributed or not to the configuration of the Public Space System of the City. 
 
 
Keywords: Transfer areas, Public Space System, Park system 
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1.  LA INVESTIGACION 
 
 
 
La presente investigación aborda el tema de la producción y planeación de las áreas 
verdes  de  la  ciudad,  en  particular  de  aquellas  áreas  verdes  destinadas  a  parques 
vecinales y barriales, producto de los porcentajes de las “áreas de cesión obligatorias 
tipo  A”
1  y  a  la  manera  como  las  distintas  políticas  urbanas  en  materia  de 
reglamentación y producción han abordado cualitativa y cuantitativamente el tema
2. 
Se debe precisar antes, que el termino áreas de cesión tipo A, aparece en la década de 
los años 70, como el resultado de los estudios y recomendaciones realizados por Fase 
II  (1972)  como  el  antecedente  principal  en  la  formulación  del  tema  de  ces iones 
gratuitas.  Termino  que  fue  adoptado  inicialmente  por  el  Acuerdo  159  de  1974  y 
posteriormente por el Acuerdo 7 de 1979.
3  
De igual manera conviene reiterar, que aunque el concepto de áreas de cesión tipo A, 
haya sido creado en la década de los años 70 , el termino de cesiones públicas ya se 
conocía desde la década de los años 30, de ahí que, hayan transcurrido casi siete 
décadas en donde el termino ha recibido distintas denominaciones, y que para efectos 
de la presente investigación el documento las ide ntificara y nombrara de acuerdo a  
cada momento y época respectiva. 
Así mismo la investigación abordara  específicamente  el tema de la producción de 
parques, dejando entrever a lo largo de estas casi siete décadas de propuestas en 
materia de planes urbanísticos; unas lógicas y unas maneras de articular, estos globos 
de terreno con las actividades intrínsecas de la ciudad. 
Lógicas, que desde la década de los años 30s se comenzaron a evidenciar con las 
propuestas de Brunner y los conceptos del urbanismo europeo, los cuales integraban el 
manejo ambiental y la concepción de una estructura vial para la ciudad, donde los 
parques,  paseos,  avenidas  arborizadas,  jardines  y  demás  áreas  verdes,  eran 
                                                            
1 Termino creado a partir de los estudios y recomendaciones de Fase II (1972) para la ciudad de Bogotá, cuyo 
propósito general es el de producir espacio público para la ciudad.   
2 La producción de áreas verdes para la ciudad; anota Forestier: “no deberían ser calculadas únicamente en función 
de un porcentaje de espacios libres a prever, sino que debería partir de un “plan de conjunto” o un plan especial de 
espacios libres exteriores -como una herramienta complementaria al plan de la ciudad- conformada por un cuerpo de 
herramientas normativas y legislativas, encargadas de regular su eficaz distribuci￳n y uniforme repartici￳n”. Forestier 
Nicolas, Jean Claude. Grandes Villes et Sistemes de Parcs. France, Maroc, Argentine. Editions Norma. 1908 
3 En: Construcción del Espacio Público, Tres parques de Bogotá: Nacional, El tunal, Simón Bolívar, Observatorio de 
Cultura Urbana y Fabio Zambrano editores, 2003 y Cartilla del Espacio Público. Evolución Histórica del Espacio 
Público. Contemporánea y Metropolitana. Planeación Distrital.  Alcaldía Mayor de Bogotá. 1993 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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presentadas  como  un  sistema  de  espacios  libres  destinados  al  uso  público  de  la 
ciudad.
4  
En igual sentido, para la d￩cada de los 50s aparece Le Corbusier con su lema: “cultivar 
el cuerpo y el espíritu”, en donde la necesidad de generar parques y pulmones verdes 
para la ciudad era de carácter imperante. De ahí que las zonas verdes y parques se 
localizaran en el corazón de la unidad de barrio, al abrigo siempre de las circulaciones 
de gran escala. 
Desde  los  planteamientos  de  Brunner  hasta  la  década  de  los  años  70  anota 
Saldarriaga: 
“la construcción de parques urbanos estuvo prácticamente detenida entre 1940 y 
1968, años en los que la provisión de áreas verdes corrió, casi exclusivamente a 
cargo  de  los  urbanizadores.  Los  parques  de  barrio  hicieron  parte  integral  de 
cada urbanización, en tanto esta se entendió como la estructuración ordenada 
de  porciones  de  suelo  urbano.  Las  normas  de  la  ciudad  gradualmente 
abandonaron  el  concepto  de  “parque”  por  el  de  “cesión  obligatoria”,  sin 
determinar  muy  claramente  la  obligación  de  concentrar  estas  cesiones  en 
predios de tamaño significativo. Esto se prestó en muchas urbanizaciones para 
la dispersión de zonas verdes en micro parques cuyo valor como espacio urbano 
disminuyo proporcionalmente.”
5 
 
Así  mismo,  debido  a  los  profundos  cambios  que  hace  el  estado  en  las  políticas 
urbanas,  y  en  especial  para  la  vivienda,  se  aprueba  el  Acuerdo  7  de  1979  de 
Zonificación, que junto con el Acuerdo de Plan Vial de 1980 se convirtieron hasta 1988 
en las únicas herramientas para el desarrollo urbano de la ciudad. Sus alcances se 
limitaron por un lado; a contener el crecimiento urbano dentro de los perímetros de 
servicios y por otro a la simple aplicación de las normas de construcción. 
 
“De esta forma el espacio público se consolidaba como el terreno de nadie”
6, es decir, 
el lugar donde se concentraba la mayor contaminación visual, espacial, y de comercio 
informal  de  la  ciudad.  De  igual  manera  estas  áreas  de  cesión  tipo  A  (nombre  que 
recibieron en la década de los años 80), se convirtieron en aquel residuo que resultaba 
después  de  la  delimitación  del  espacio  rentable  de  uso  privado,  en  el  cual  los 
                                                            
4 Las propuestas de Brunner se fundamentaban bajo la concepción de los elementos propios de la Ciudad Jardín. Es 
así como la nueva avenida arborizada, los parques de barrio y los parques urbanos transforman la imagen de la 
ciudad.  Para  Brunner,  la  naturaleza  y  los  cuerpos  de  agua,  se  convierten  en  los  elementos  ordenadores  y 
generadores de espacio público para la ciudad. Cartilla del espacio público. Evolución histórica del espacio público 
en Bogotá. La Transición. Planeación Distrital. Alcaldía Mayor de Bogotá. 1993   
5 Saldarriaga Roa, Alberto. Bogotá, Siglo XX: Urbanismo, Arquitectura y Vida urbana. Bogotá Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Departamento Administrativo de Planeación. 2000. pág.153. 
6Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, Construcción del Espacio Público, Tres 
parques de Bogotá: Nacional, El tunal, Simón Bolívar, Observatorio de Cultura Urbana y Fabio Zambrano editores, 
2003 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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urbanizadores  establecían  sus  criterios  de  construcción  bajo  principios  netos  de 
rentabilidad. Haciendo de estos globos de terreno, espacios
 que no respondían a una 
intención previa de conectividad.
7  
A esto se le sumaba una reconocida debilidad institucional que regulara y administrara 
el uso y aprovechamiento colectivo de  estas  áreas de  cesión  tipo A, generando la 
perdida y degradación de muchos espacios públicos de la ciudad,   fragmentando y 
entorpeciendo la función inicial para lo cual habían sido concebidas.  
Fragmentación que se ha visto reflejada en la proliferación de cerramientos ilícitos, y la 
presencia de barreras físicas, que impedían la libre circulación y el libre contacto entre 
un hibrido contexto de una ciudad a bierta y una urbanización cerrada, privando del 
derecho al uso público del ciudadano que demanda cada vez más una mejor calidad de 
vida. Así como lo aduce Roitman
8 en su documento Urbanizaciones Cerradas: 
“Estos modelos de fragmentación y urbanización de grandes áreas residenciales de la 
ciudad,  corresponden  a  una  nueva  forma  privatizadora  del  espacio  colectivo  de  la 
ciudad, una forma de ensanchar ámbitos privados a costa del espacio público, que ha 
sido  tolerada por los gobiernos locales e impulsada cada vez más por los promotores 
inmobiliarios. Dicho contexto; nos pone de referente una situación preocupante, a la 
hora  de  estudiar  fenómenos  globales  que  atentan  progresivamente  hacia  la 
privatización de lo colectivo y hacia una fragmentación social y espacial de nuestros 
territorios.” 
 
Ya  en  la  década  de  los  90s  se  había  diagnosticado  una  estructura  muy  débil 
personificada  en  una  dependencia  cuya  función  era  inventariar  el  espacio  público, 
(procuraduría de bienes del distrito), que era trasladada de entidad en entidad como la 
Secretaria de Hacienda y de Obras públicas, “originando el desorden de la información, 
y la ausencia de una política clara en materia de bienes inmobiliarios públicos”
9. 
 
                                                            
7 Trancik en su libro “Finding Lost Space”. Theories of Urban Design,  aborda el concepto de “espacio perdido” 
definiéndolo; como el espacio que se ha dejado sin estructurar, espacios que no se relacionan con las actividades de 
la ciudad, sin forma de que respondan a una intención previa de conectividad. Se pueden encontrar en las zonas 
abandonadas al pie de grandes rascacielos o de plazas hundidas no utilizadas por ubicarse ajenas a la actividad 
peatonal de la ciudad; en las inmensas superficies de aparcamiento que rodean muchas de las ciudades americanas 
separando los centros comerciales de las zonas residenciales; en los frentes marítimos deteriorados; en las playas 
de vías de ferrocarriles  en desuso; en las instalaciones militares o industriales abandonadas, inclusive el autor 
considera como espacios perdidos zonas que esperando a ser desarrolladas urbanísticamente, han quedado vacías 
durante largo tiempo, así como aquellas áreas residuales que quedan sin forma entre diversos barrios que se han 
compuesto sin conexión; incluso aquellos parques desatendidos en barrios marginales de proyectos de vivienda 
pública que han sido reconstruidos por no cumplir con los propósitos esperados. En términos generales un espacio 
perdido obedece a un área urbana indeseable –un antiespacio- que hace una negativa contribución a los usuarios de 
un espacio circundante y que necesitan ser rediseñados. 
8 Roitman, Sonia, Urbanizaciones Cerradas: Estado de la cuestión hoy y propuesta teórica, Revista de  
Geografía Norte Grande, numero 032, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2004. 
9 Gómez Beltrán, Diana Margarita. Bogotá y lo Público. Bogotá. 2003. Pág. 103. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Esta desorganización y falta de estructura se evidenciaba en el poco respeto que se 
tenían  hacia  los  bienes  de  uso  público;  en  la  ocupación  indebida  de  andenes, 
aprovechamiento económico de parqueaderos, invasión y ocupación de antenas sobre 
parques,  privatización  de  las  áreas  de  cesión  obligatoria  gratuitas  en  general, 
impidiendo de alguna forma el libre aprovechamiento de estas áreas por el colectivo 
general. 
 
Esta  reconocida  incapacidad  institucional  para  hacer  cumplir  las  normas  y  definir 
políticas en materia del mismo
10, sentó las bases fundamentales para que en la década 
de los noventa, se erigiera un objetivo común y solidario relacionado con la defensa, 
sostenibilidad, recuperación, sentido de pertenencia y generación de una verdadera 
cultura ciudadana entorno al disfrute y goce de los elementos tangibles e intangib les 
del espacio público. 
Dicho objetivo común, –y amparados bajo la Carta Constitucional de 1991- ha visto 
concretizado en el Distrito Capital una tendencia de igualdad y liberalización de los 
usos del suelo, que combinados junto a proyectos y programas urbanos, estos han 
enfatizado la revalorización y protección del espacio público y de los elementos de su 
vida cultural, recreativa, ecológica y paisajística.  
Fue así como en la década de los 90s se instauro un discurso legal frente al tema del 
espacio público, que empezó a ser liderado por las administraciones de Mockus y de 
Peñalosa. El primero se inspiraba en un espacio público regulador de las relaciones de 
los ciudadanos, de acuerdo a las investigaciones que sobre ley y moral se han hecho 
desde  el  ámbito  de  una  política  posmoderna,  y  que  tiene  como  una  de  sus  raíces 
fundamentales las observaciones del psicólogo Lawrence Kohlberg.  
Estas actuaciones sobre el espacio público fueron testigo en el periodo del señor ex 
Alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa (1998 – 2000) del establecimiento de una serie de 
lineamientos de gobierno que instauraron como prioridad la creación, recuperación, y 
construcción de unas óptimas condiciones de espacio público para la concreción de 
una ciudad más amable y más igualitaria. Políticas que dieron origen a la creación del 
Departamento  de  la  Defensoría  del  Espacio  Público  (DADEP)
11, entidad del estado 
cuya misión es:  
La de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, por medio de una eficaz 
defensa  del  espacio  público,  de  una  óptima  administración  del  patrimonio 
inmobiliario de la ciudad y de la construcción de una nueva cultura del Espacio 
                                                            
10 Situación del espacio público previa a la creación del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público. Comité Editorial Cuadernos del Espacio Público No 2. p.. 19. 2005 
11 Acuerdo Número 18 de 1999, por el cual se crea la Defensoría del Espacio Público, en Santa fe de Bogotá. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Público  que  garantice  su  uso  y  disfrute  común  y  estimule  la  participación 
comunitaria.
12  
 
Participando de este mismo interés, en esta misma década el Instituto Distrital para la 
Recreación y el Deporte IDRD- instituyó estrategias aunadas en el mantenimiento y 
sostenibilidad del Sistema de Parques del Distrito Capital entre las cuales, las áreas de 
cesión  se  encuentran  clasificadas  como  parques  de  escala  vecinal,  adoptando 
incentivos  y  exenciones  tributarias  para  aquellas  empresas  privadas  (Cajas  de 
Compensación Familiar) que suscribieran contratos para la administración de dichos 
parques.
13  
Estas políticas y estos programas esperanzadores de re legitimación y legalización del 
espacio  público  en  particular  sobre  las  áreas  de  cesión   publica  para  parques 
(denominación que recibió en la década de los años 90), han sido testigos de la suma 
de esfuerzos comunes entre el estado la empresa privada y la p articipación de las 
comunidades, en la recuperación, mantenimiento y sostenibilidad de dichas áreas, 
buscando con esto no solamente una eficaz defensa del espacio público si no también 
mecanismos y estrategias de sostenibilidad y su conservación en el tiempo. 
Así mismo,  los lineamientos establecidos por el Decreto 619 de 2000,  su posterior 
revisión Decreto 469 de 2003 y su actual compilación Decreto 190 de 2004, dispuso en 
materia de cesiones públicas para parques, criterios específicos de localización que le 
permitieran a estos  globos de terreno comenzar a  conectarse  y  articularse con los 
distintos elementos de la estructura ecológica principal
14 u otros del sistema del espacio 
público construido
15. 
Esta  nueva forma de articular estas  Áreas de Cesión   públicas para parques y 
equipamientos,  bajo  criterios  de  localización  ( en  la  generación  de  nuevo  espacio 
público, para suelos en expansión) obedece principalmente a una política urbana que 
ha visto en una planeación a largo plazo una lógica de implantación que apunta a
16: 
 
a.  Complementar y conectar los elementos que hagan parte de la estructura ecológica 
principal u otros elementos del sistema del Espacio Público. 
b.  Proveer áreas de espacio público cercanas a zonas residenciales. 
                                                            
12 Ibíd. Pág. 1. Artículo segundo: Misión. 
13 Acuerdo 26 de 1991 
14 Decreto 619 de 2000. Capitulo 2. Estructura Ecológica Principal. Articulo 8. Definición. 
15 Decreto 190 del 2004, Articulo 239. Sistema de Espacio Público. Definición (artículo 226 del Decreto 619 de 2000, 
modificado por el artículo 178 del Decreto 469 de 2003). 
16 Decreto 469 de 2003. Por el cual se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. Artículo 352. 
Normas Generales del Tratamiento de Desarrollo.2.Caracteristicas de las áreas de cesión públicas para parques y 
equipamientos. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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c.  Proveer áreas de cesión cercanas a áreas residenciales vecinas que presenten déficit 
de espacio público o de equipamientos”. 
 
Criterios expresados en las actuales disposiciones normativas, que nacen de la revisión 
del Plan de Ordenamiento Territorial Decreto 469 de 2003 y su compilación Decreto 
190 de 2004, conducentes a regular las normas generales de generación de espacio 
público en suelos con tratamiento de desarrollo para la ciudad de Bogotá. 
 
Esta evolución normativa en materia de producción y localización de áreas de cesión 
para parques, ha elevado en términos cualitativos la posibilidad de que estos globos de 
terreno comiencen a ser incorporados a las dinámicas del tejido urbano de la ciudad y 
que puedan ser vistos en esencia como espacios de oportunidad, articulándose con los 
sistemas generales de la ciudad. 
 
Dicho en otros términos, las actuales políticas en materia de ordenamiento territorial, 
han  construido  un  concepto  unificador  e  integrador  de  configuración  de  ciudad,  al 
asignarle a las áreas de cesión  públicas  para parques y equipamientos la tarea de 
articularse con el sistema de espacio público y la estructura ecológica principal. 
Este recorrido, que desde la década de los años 30 comenzó a gestarse alrededor del 
tema de las áreas de cesión, deja entrever a lo largo de estas casi siete décadas de 
propuestas en materia de planes urbanísticos; unas intenciones de articular estas áreas 
de cesión con las actividades intrínsecas de la ciudad. 
Esta forma de ver la producción de áreas de cesión para parques desde sus inicios en 
la planeación, hasta las disposiciones actuales, y sus impactos locales que trae sobre 
aquellos trozos de ciudad en expansión, son los elementos centrales que constituyen el 
objeto de estudio de la presente investigación. 
 
 
 
HIPOTESIS 
 
La presente investigación demostrara que las áreas de cesión, se han convertido en la 
actualidad en elementos configuradores del sistema de espacio público de la ciudad. 
 
De ahí que, la investigación se trace un objetivo general que apunte a identificar el 
papel que han jugado las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio 
público de Bogotá, es decir; el de identificar la capacidad que han tenido estos globos 
de  terreno  de  articularse  y  de  contribuir  a  la  configuración  de  sistema  de  espacio El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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público, relacionándolos con -lo que actualmente el Decreto 619 de 2000 define como- 
los  elementos  de  la  estructura  ecológica  principal  y  el  sistema  de  espacio  público 
construido. 
 
Para cumplir con dicho objetivo, la investigación planteara tres objetivos específicos 
que apuntaran a: 
 
a)  Reconocer  la  connotación  que  han  tenido  las  cesiones  en  los  distintos 
momentos de la planeación de la ciudad. 
b)  Identificar si las áreas de cesión en la actualidad, han contribuido a configurar el 
sistema de espacio público de Bogotá. 
c)  Determinar  si  las  áreas  de  cesión  han  contribuido  a  mejorar  cualitativa  y 
cuantitativamente el sistema de espacio público de Bogotá. 
 
METODOLOGIA. 
 
Para el desarrollo de los anteriores objetivos: 
1.  Se  realizara  una  aproximación  analítica  de  las  lógicas  que  en  materia  de 
producción de áreas de cesión, se han dado en los distintos planes urbanísticos 
entre las décadas de (1930 -2000), esto con el fin de determinar la connotación y 
el papel que han jugado las áreas de cesión en cada momento específico de la 
planeación de la ciudad.  
 
En  este  aparte  la  investigación  dividirá  la  aproximación  en  dos  periodos 
específicos: un primer periodo que comprende la revisión de las áreas de cesión 
entre  las décadas de 1930 y 1970 (bajo el Acuerdo 48 de 1934, el Acuerdo 21 
de  1944,  el  Decreto  185  de  1951  y  el  Acuerdo  30  de  1961),  y  un  segundo 
periodo comprendido entre las décadas de 1970 y 2000 (bajo el Acuerdo 159 de 
1974, el Acuerdo 7 de 1979, el Acuerdo 6 de 1990, el Decreto 619 de 2000 y 
Decreto 469 de 2003). 
Esta división por periodos se establece, luego de una revisión previa del marco 
normativo  distrital,  el  cual  encontró  a  partir  de  la  década  de  los  años  70, 
elementos  símiles  que  podían  ser  comparados  en  materia  de  generación  de 
nuevas áreas de cesión (y en particular de parques) para la ciudad, en suelos 
con tratamiento de Desarrollo, como: a) Localización b) Distribución del Globo, c) 
Configuración Geométrica y d) Relación de la Cesión con los Sistemas de la 
Ciudad. 
 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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La investigación centrara su análisis sobre este segundo periodo (décadas 1970 
– 2000), y en particular sobre los Acuerdos 7 de 1979, Acuerdo 6 de 1990 y 
Decreto 619 de 2000.   
 
2.  Se abordara un estudio de caso sobre el cual se hará un análisis concreto de 
cómo  estas  lógicas  en  materia  de  producción  de  áreas  de  cesión,  han 
contribuido a configurar o no un sistema de espacio público. Se escogerá una 
muestra especifica de la ciudad en proceso de expansión, como la Localidad de 
Suba, sobre la cual se identificaran las lógicas que en materia de producción de 
áreas  de  cesión,  han  decretado  los  instrumentos  de  planeación  entre  las 
décadas  de  los  años  1970-2000,  caracterizadas  por  el  Acuerdo  7  de  1979, 
Acuerdo 6 de 1990 y Decreto 619 de 2000.  
 
La construcción de la muestra se realizó, a partir de la delimitación espacial de 
las áreas con tratamiento de desarrollo de la Localidad de Suba. Para cada uno 
de los modelos normativos a estudiar, se georeferenciaron las áreas de cesión y 
se crearon hipótesis sobre la relación espacial que tenían cada una de ellas con 
los  elementos  de  la  estructura  ecológica  principal  y  del  espacio  público 
construido, para determinar si la zona de cesión cumplía o no con su potencial 
articulador de espacio público.  
 
Con los mapas y las hipótesis construidas se recogió la información primaria, 
que se obtuvo de un recorrido  por las zonas de cesión, donde se evaluaron 
variables como su accesibilidad, calidad, unidad de paisaje y nivel de integración 
con el espacio público construido y la estructura ecológica principal. 
 
3.  De igual manera, para establecer si las áreas de cesión, habían contribuido a 
aumentar cualitativa y cuantitativamente los indicadores de espacio público de la 
ciudad,  la  investigación  efectuó  una  revisión  de  los  índices  de  M2  parque  x 
habitante, de proyectos aprobados por los Acuerdos 7 de 1979, Acuerdo 6 de 
1990  y  Decreto  619  de  2000,  para  poder  así,  establecer  la  contribución  en 
materia de indicadores de las áreas de cesión para la localidad. 
Para el desarrollo de la presente investigación, el cuerpo del trabajo se compone de: 
 
a)  Un marco teórico que identificará y expondrá algunas de las lógicas que en 
materia de producción y configuración de sistemas de parques y áreas libres 
dentro  de  la  ciudad,  se  han  dado  a  lo  largo  del  urbanismo  europeo  y 
americano. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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b)  Un marco general que pondrá en el escenario del urbanismo español el tema 
de las áreas de cesión. Así mismo la aparición del término y las distintas 
denominaciones que ha recibido a lo largo de casi siete décadas en la ciudad 
de Bogotá, igualmente se rescataran las definiciones que sobre el tema de 
las  áreas  de  cesión  han  señalado  los  distintos  acuerdos  que  han 
reglamentado la normativa urbana de la ciudad.  
c)  En  un  primer  Capítulo  se  revisara  el  papel  que  han  jugado  las  áreas  de 
cesión en los planes urbanísticos de Bogotá entre la década de los 30s y 
70s, así mismo, se hará una revisión más en detalle sobre el papel que han 
jugado  las  áreas  de  cesión  en  los  planes  urbanísticos  de  Bogotá,  en  las 
décadas de los 70s-90s- y sus acuerdos reglamentarios: Acuerdo 7 de 1979, 
Acuerdo 6 de 1990 y Decreto 619 de 2000. 
d)  Un  Segundo  Capitulo  que  abordará  un  estudio  de  caso  representativo, 
caracterizado  por  el  análisis  de  una  porción  de  ciudad  en  proceso  de 
expansión, donde por más de tres décadas se ha generado nuevo espacio 
público  para  la  ciudad,  y  en  donde  las  distintas  disposiciones  normativas 
(Acuerdo 7 de 1979, Acuerdo 6 de 1990 y Decreto 469 de 2003 Revisión 
POT) han manejado una cierta lógica de producción de áreas de cesión.  
En este aparte se tendrán en cuenta variables específicas como: localización 
de las áreas de cesión y su conectividad con los demás elementos de la 
estructura urbana (espacio público y estructura ecológica principal). 
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2. MARCO TEÓRICO. 
 
La construcción del marco teórico agrupa los distintos aportes que sobre el tema de la 
producción de zonas verdes, planeación de parques y su articulación con la ciudad han 
realizado: a) los seguidores del “Garden Movement” b) Olmsted y Forestier con sus 
propuestas de “Parks System” c) Ian Macharg con su libro proyectar con la naturaleza y 
su método de estudio ecológico y d) Trancik con su teoría del diseño urbano en la 
articulación de estos espacios con la estructura de la ciudad.  
2.1 THE GARDEN MOVEMENT 
La propuesta de Ebenezer Howard. 
 
Las  influencias  de  Frederick  Law  Olmsted  con  la  creación  del  nuevo  barrio  jardín 
suburbano de Riverside, situado cerca del rio Des Plaines a nueve millas de la ciudad 
de chicago (Figura 1), la revisión de las teorías de Edward Gibbon Wakefield sobre la 
construcción de colonias para pobres, así mismo el proyecto del Coronel Light para 
Adelaide en el sur de Australia sobre la idea que cuando una ciudad hubiera alcanzado 
cierta medida, se debería iniciar una segunda separada por la anterior por medio de un 
cinturón verde (Figura 2) y el proyecto de James Silk Buckingham para el diseño de una 
ciudad  modelo  (Figura  3),  le  proporcionaron  a  Ebenezer  Howard  los  elementos 
necesarios  para  la  creación  de  su  propuesta  central  que  bautizo  como  la  Ciudad 
Jardín.
17  
           
Figura 2.1-1. General Plan of Riverside ·         Figura 2.1-2 Plan of the city of Adelaide in  
Olmsted, Vaux & Co. Landscape Architects · 1869.      South Australia. By Colonel Light. 1837. 
Fuente: Frederick Law Olmsted Societe of Riverside      Fuente: Mapco 
                                                            
17 Hall Peter, Ciudades del Mañana, Historia del Urbanismo del Siglo XX, Ediciones del Serbal. 1996.pag 99 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Figura 2.1-3. James Silk Buckingham's plan of the Model Town "Victoria" (1849). Fuente: The Garden City - A Study 
in the Development of a Modern Town. Author: C. B. Purdom 
Su  ciudad  Jardín  tenía  una  clara  visión  social  y  económica  que  residía  en  la 
reconstrucción  de  una  sociedad  capitalista,  a  una  infinidad  de  sociedades 
cooperativas.
18 Para ello establecía una pacifica mediación entre lo que él denominaba 
los dos “imanes”, caracterizados por la ciudad y el campo y la aparición de un tercer 
imán  capaz  de  asumir  los  requisitos  positivos  de  ambas  condiciones,  es  decir    las 
ventajas higiénicas que representaba el hábitat rural y la red de intercambios sociales 
que representaba el hábitat urbano”.
19 (Figura 4) 
Como  el  mismo  lo  pone  de  manifiesto  cuando  sostiene  que  el  proyecto  de  ciudad 
jardín:  
“Combina  los  aspectos  sobresalientes  de  diversos  esquemas,  propuestos  en 
diversos  periodos  y  los  combina  de    tal  modo  que  asegura  los  mejores 
resultados  de  cada  uno  eliminando  los  peligros  y  las  dificultades  que  en  los 
mismos,  a  veces  incluso  en  el  pensamiento  de  sus  autores,  eran  clara  y 
diferenciadamente perceptibles”
20. 
 
Su propuesta avanza hacia una hipótesis de una constelación territorial constituida por 
un gran polo urbano central preexistente (Londres por ejemplo) circundados por una 
serie de pueblos satélite en corona, o por decirlo en sus propias palabras, de “racimos 
                                                            
18 Ibíd. pág. 98 
19 Gravagnuolo Benedetto. Historia del Urbanismo en Europa 1750 – 1960. Madrid, Ediciones Akal. 1998. 
20 Howard Ebenezer, Garden Cities of Tomorrow, The M.I.T. Press. Massachusetts Institute of Technology. 1965. Pg 
92. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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de  ciudades  jardín”  unidas  al  polo  central  por  una  red  de  transportes  ferroviarios. 
(Figura 5).  
Cada  núcleo  satélite  estaba  compuesto  por  un  área  de  1000acres  de  terreno 
urbanizable, inmersos en una banda de terreno agrícola de 5000acres y un máximo de 
32.000hbtes, de los cuales 2000 residentes se ubicaban en la zona agrícola. (Figura 6)  
La ciudad Jardín es representada como un conjunto de anillos concéntricos cortados 
por seis ejes radiales, en el centro un gran vacío, el parque ciudadano rodeado por el 
primer  círculo  de  los  edificios  públicos;  después  de  una  banda  anular  de  verde 
destinada para actividades deportivas, con un palacio de cristal, lugar de intercambio  
sociales y comerciales, sigue una serie de avenidas circundantes de cottages, con el 
circulo  medio  dominado  por  una  Grand  Avenue  (de  una  anchura  de  casi  130mts) 
edificadas con dos grandes cortinas de crescents, finalmente en el exterior, la línea 
ferroviaria de circunvalación y las fabricas. (Figura 7). 
 
     
Figura 2.1-4            Figura 2.1-5 
Howard's 3 Magnets. In Garden Cities of Tomorrow.     Howard's Central City-Garden City diagram.  
In Garden Cities of Tomorrow.  
 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Figura 2.1-6.             Figura 2.1-7 
Figura 2.1-6. The Garden Citie surrounded by its agricultural belt The notation “Diagram only, plan cannot be drawn 
until site selected”. In Garden Cities of Tomorrow. 
Figura 2.1-7. A typical ward and the center. In Garden Cities of Tomorrow. 
La  obra  de  Howard  y  su  libro  “Garden  Cities  of  Tomorrow  1902”  es  en  suma,  en 
palabras  de  Benedetto  Gravagnuolo  “la  semilla  a  partir  de  la  cual  germina  una 
ineludible línea te￳rica del urbanismo contemporáneo.”
21 Proyectos como las ciudades 
jardin de Letchworth a 34 millas al norte de Londres y Hampstead, son modelos de la 
idea  Howardiana  en  donde  Gracias  a  Raymond  Unwin  (1863-1940)  y  Barry  Parker 
(1867 – 1947) consiguen su realización física, después de la Segunda Guerra Mundial, 
ayudada por los subsidios de descentralización del Gobierno Central
22. (Figura 8) 
   
Figura 2.1-8. Letchworth-Pixmore layout Parker and Unwin, 1907-09. 
Fuente:http://ocw.mit.edu/ans7870/11/11.001j/f01/lectureimages/6/image20.html, Google Map. 
                                                            
21 Gravagnuolo Benedetto. Historia del Urbanismo en Europa 1750 – 1960. Madrid, Ediciones Akal. 1998. Pág. 82 
22 Hall Peter, Ciudades del Mañana, Historia del Urbanismo del Siglo XX, Ediciones del Serbal. 1996.pag 106 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Para el caso de Hampstead, Unwin redujo el espacio reservado para carreteras de un 
40%  (que  era  lo  usual  en  las  normas  locales)  a  un  17%,  de  modo  que  el  terreno 
reservado para jardines y espacios al aire libre pasaría de un 17% a no menos del 55% 
del área total, y esto lo hace producto de sus viajes a Alemania y la revisión de las 
restrictivas reglamentaciones alemanas.
23 (Figura 9) Densidad 30viv. por hectárea. 
   
 
Figura 2.1-9. Hampstead Garden Suburb, London-Plan, Parker and Unwin, 1906. 
Fuente: http://ocw.mit.edu/ans7870/11/11.001j/f01/lectureimages/6/image36.html, Google Map. 
 
 
 
Figura 2.1-10: Welwyn Garden City plan, 1920.  
Fuente. http://ocw.mit.edu/ans7870/11/11.001j/f01/lectureimages/6/image49.html 
 
                                                            
23 Ibíd. Pág. 114. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Ya para 1919, Howard había comprado una gran extensión de terreno Welwyn, que 
mas tarde con Louis de Soissons diseñaría su segunda ciudad jardín en estilo neo 
georgiano.(Figura 10) 
 
La internacionalización del Movimiento Jardín en Europa 
 
Ya  para  1910,  Unwin  organiza  la  Town  Planning  Conference  para  el  RIBA  (Royal 
Institut  of  British  Architects)  celebrada  en  Londres  en  la  Royal  Academy,  evento 
internacional que permitió confrontar las diversas posiciones alrededor de esta línea de 
pensamiento, en donde Patrick Geddes sintetiza su propuesta en City Development, de 
1904,  fundando  una  concepción  metafórica  de  la  ciudad,  considerada  como  un 
organismo  vivo  y  biológico,  dotado  de  alma  y  de  una  vocación  de  crecimiento 
estrictamente ligada a la naturaleza especifica del lugar en el que radica.
24 
A medida que esta idea de  ciudad jardín comienza a propagarse internacionalmente, 
comienza  a  confundirse  con  la  de  los  “suburbios-sat￩lite”
25  perdiendo  aquellos 
requisitos de fidelidad del modelo Howardiano, para convertirse en una referencia más 
bien amplia de núcleos suburbanos y de pequeñas ciudades satélites ricos en espacios 
verdes y en equipamientos colectivos. Ciudades satélites que podemos ejemplarizar en 
la Bélgica de la primera postguerra con figuras como Van der Swaelmen y Antoine 
Pompe  realizando  en  el  área  sudoriental  de  Bruselas  los  asentamientos  jardín  de 
Kapelleveld (1922 – 1925) realizado en Woluwe Saint-Lambert, (Figuras 11,12,13,).  
 
Figura 2.1-11.            Figura 2.1-12.  
Figura  2.1-11.  Projet  de  plan  pour  la  cité-jardin  du  Kapelleveld  par  Louis  Van  der  Swaelmen,  1922 
Fuente :(VILLEIRS, M., 1997, p. 8). 
 
                                                            
24 Ibíd. Pg.124 
25 Ibíd. Pg. 125 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Figura 2.1-13. Cité Jardin de Kapelleveld (Louis Van der Swaelmen) Wolluve, Saint Lambert -1200.Belgique, Region 
Bruxelloise. Fuente: GlobalView. Be. Fotografias: Simon Schmitt  
El caso holandés se remarca a partir de las propuestas de Hendrick Petrus Berlage con 
su  tuindorp  Vrewijk,  una  ciudad  jardín  de  15.000habitantes  culminada  en  1914, 
reafirmando el principio de la continuidad verde en el desarrollo urbano.
26 (Figura 14). 
   
Figura 2.1-14. Tuindorp Vreewijk (garden village).The Netherlands, Rotterdam. 
Fuente: Kuipercompagnons.com 
 
En  Italia,  tras  la  aprobación  de  la  ley  Luzzatti  (1903)  y  la  formación  de  los  Instituti 
autonomi  di  case  popolari  (IACP)
27,  se proyecta  una nueva ciudad  jardín  o  “citta 
giardino” a diez kilómetros de la piazza del Duomo, en el comune de Cusano, llamada 
“Milanino”, siendo en palabras de Benedetto, la primera ciudad jardín que surgiría en 
                                                            
26 Gravagnuolo Benedetto. Historia del Urbanismo en Europa 1750 – 1960. Madrid, Ediciones Akal. 1998. Pág. 127 
27 Ibíd. Pg. 129 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Italia. “Milanino se convirtió en un ghetto verde para la clase media de empleados más 
que un suburbio popular o interclasista.”
28  
Ya en Norteamérica los arquitectos Clarence Stein (1882-1975) y Henry Wright (1878 – 
1936),  hicieron  contribuciones  importantes  a  la  idea  de  ciudad  jardín,  enfocadas  a 
separar las circulaciones rodadas y de peatones (Figura 15, 17), por medio de lo que se 
denomino “la trama Radburn”
29 que proyectaron en 1928 para esta misma ciudad de 
66has y 670 viv. Localizada en New Jersey a 25Km. de New York (Figura  16), una 
trama en donde no se cruzan peatones y automóviles a nivel y en donde los parques se 
consideran la estructura interna esencial del asentamiento.
30 (Densidad de 10viv. por 
hectárea) 
   
 
Figura 2.1-15. of the Burnham Place     Figura 2.1-16. Trama Radburn 
cul-de-sac in Radburn.         Fuente. Fradkin & McAlpin Architects 
Fuente: http://www.thepolisblog.org/2009/     http://www.fradkinmcalpin.com/project.aspx?id=8 
04/design-preservation-sustainability.html 
 
 
De igual manera se hicieron dos Radburn mas, en donde Stein actuó como consejero y 
estas fueron: Chatham Village (1932) en Pittsburg y Baldwin Hills Village (1941) los 
Angeles, en esta última, los urbanistas modificaron la trama vehicular conformando los 
“cul  de  sac”  –callejones  sin  salida-  garantizando  un  menor  tráfico  y  ahorro  en  su 
                                                            
28 Ibíd. Pg. 130 
29 Hall Peter, Ciudades del Mañana, Historia del Urbanismo del Siglo XX, Ediciones del Serbal. 1996.pag 132 
30 Sica Paolo. Historia del urbanismo, Volumen 1. Instituto de Estudios de Administración Local. Pág. 677 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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mantenimiento  y  conectando  tres  zonas  verdes  centrales  en  espacios  privados  y 
cerrados.
31 (Figura 18). 
   
Figura 2.1-17. Accesos peatonales y       Figura 2.1-18. Baldwin Hills. Fuente: Google map. 
vehiculares diferenciados. 
Radburn Place 
Fuente: http://pedshed.net/?p=31 
 
Greenbelt, anota Peter Hall
32, es el primer caso en el que la trama Radburn se aplico a 
un barrio entero, donde las circulaciones peatonales son estrictamente separadas de 
las vehiculares, y donde la conjunción de las zonas verdes co n la topografía del lugar 
se adapta a la tradición y al diseño propio de las City Garden. (Figura 19,20,21) 
     
Figura 2.1-19        Figura 2.1-20            Figura 2.1-21 
Figura 2.1-19. The Greenbelt Town Program 1937. Maryland. Courtesy library of congress.  
Fuente: http://www.archpaper.com/e-board_rev.asp?News_ID=3222&PagePosition=4 
Figura 2.1-20. Greenbelt, Maryland, Clarence Stein. Fuente. http://www.rudi.net/books/200 
Figura 2.1-21. Red peatonal y vehicular diferenciadas. Fuente: Google. Map 
                                                            
31 Hall Peter, Ciudades del Mañana, Historia del Urbanismo del Siglo XX, Ediciones del Serbal. 1996. Pág. 137 
32 Ibíd. Pág.137 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Esta contribución hecha por Stein en los proyectos Radburn, Baldwin Hills y Greenbelt 
enmarca la relevancia que poseen las zonas verdes como elementos articuladores en 
la estructura de los City Garden, así mismo el ejercicio holandés del tuindorp Vrewijk 
reafirma los principios de continuidad que las zonas verdes presentan sobre la trama 
urbana.  
 
2.2 LOS SISTEMAS DE PARQUES 
 
Las propuestas de Olmsted y Forestier. 
 
Así como el Garden Movement sentó un precedente importante alrededor del tema de 
la producción de áreas verdes y parques públicos de las City Garden, encontramos en 
la historia de la planeación y producción de parques en Norteamérica y Europa, dos 
figuras representativas que han sido un referente importante en la conformación de lo 
que ellos han denominado “el Sistema de Parques”. 
Frederick Law Olmsted 
El concepto había sido utilizado por primera vez en 1880 en la conferencia dada por 
Olmsted con motivo del plan del Emerald Necklace de Boston, pero mucho antes en 
1870  ya  lo  había  insinuado  en  la  conferencia  organizada  por  la  American  Social 
Science Association, en el Lowell Institute de Boston, el día 25 de Febrero de 1870, con 
los trabajos realizados en el Central Park de New York, el Plan de Riverside, el sistema 
de parques de Buffalo entre otros
33. 
El trabajo de Frederick Law Olmsted, (padre del landscape Architecture y fundador del 
paisajismo en Estados Unidos)
34,  estuvo encaminado  a defender la necesidad de 
entender los parques como parte intrínseca de la ciudad y no como globos de terreno 
añadidos tal como se planteaban desde un principio, o simplemente como  piezas de 
transición entre el campo y la ciudad. Esta convicción, según l o manifiesta José María 
Ordeig
35 le condujo a concebir los parques como un “sistema” relacionándolos con la 
ciudad, en una aproximación –todavía reducida en cuanto al número de variables- al 
planeamiento, que casi veinte años más tarde propugnaría Geddes.  
                                                            
33  Valdivia  José  Luque,  Barbarin Silvia, Constructores  de  la Ciudad Contemporánea.  Aproximación Disciplinar  a 
través  de  los  textos.  Departamento  de  Urbanismo  de  la  E.T.S.  de  Arquitectura  de  la  Universidad  de  Navarra. 
Inversiones Editoriales Dossat 2000. Pág 699 
34 Austrich, Ricardo. Frederick Law Olmsted y el “Emerald Necklace” de Boston. Urbano, Universidad del Bio-Bio. 
Concepción, Chile, 2003. núm. 8. Pág. 2 
35 Ordeig, José María. Constructores de la Ciudad Contemporánea. Aproximación disciplinar a través  de los textos. 
En M76, Frederick Law Olmsted 1870, Public parks and the enlargement of towns. Riverside Press. Cambridge 
(Mass.). Departamento de Urbanismo de la E.T.S. de Arquitectura de la Universidad de Navarra. 2000. Pág 697. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Su propuesta consistía en la ubicación de un parque extenso en un lugar céntrico con 
respecto al desarrollo futuro de la ciudad, del cual se irradiaban brazos de tipo radial o 
lineal, regulares e irregulares hacia la ciudad, en dimensiones de 80mt a 150mt  de 
anchura  convirtiéndose  estos  en  paseos  o  bulevares  que  se  conectaban  entre  sí. 
Reflejo de lo anterior se puede observar en los proyectos del sistema de bulevares y 
parques para Seattle (Figura 22), el sistema de caminos y parques de Buffalo (Figura 
23), el sistema de parques y caminos de Spokane (Figura 24), el parque lineal de Druid 
     
Figura 2.2-1.         Figura 2.2-2.         Figura 2.2-3. 
Figura 2.2-1. Map of the Olmsted Brothers' park and boulevard system for Seattle. Fuente: Special Collections, 
University of Washington, F899/S4/S235. 
Figura 2.2-2. Sistema de caminos y de parques de la ciudad de Buffalo (USA) diseñado por Frederick Law Olmsted y 
Calvert Vaux (1876). Fuente. Brève histoire contemporaine de l’urbanisme végétal. Emmanuel Boutefeu 09-06-2008. 
Figura 2.2-3. The 1908 Spokane“System of Parks and Parkways” by the Olmsted Brothers Landscape Architects of 
Brookline, Massachusetts.Fuente www.spokaneplanning.org/. 
 
   
 
Figura 2.2-4. Druid hills lineal park. Atlanta. Olmsted 1893. Fuente. http://www.druidhills.org/overview/index.htm 
 
 
Hills en Atlanta1893 (Figura 25) entre otros.  
 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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El  caso  de  Sistema  de  parques  más  claro  fue  el  “Emerald  Necklace”  o  collar  de 
esmeraldas en la ciudad de Boston. Ricardo Austrich
36 anotaba, que aunque circulaban 
en Boston las ideas de una red de parques, las piezas de este collar de esmeraldas no 
estaban claras desde el comienzo.   La conexión de las esmeraldas no se comenzó 
hasta casi los finales del siglo XIX, y su construcción se dio entre 1870 – 1876. 
   
Figura 2.2-5. The Emerald Necklace. Fuente: http://roofscapemagazine.com/olmsted.html 
  
  
Este sistema conformado por Franklin Park, Arnold Arboretum, Jamaica Park, Olmsted 
Park, Riverway y Back Bay Fens, (Figura 26), reúne los esfuerzos del comisionado de 
parques de la ciudad de Boston (1870) con un área de 200hectareas para el diseño del 
parque Franklin Park, considerado el tercero en importancia para Olmsted después de 
Central  Park  y  Prospect  Park
37.  Así  mismo  el  Arboretum  de  Harvard  University , 
considerado como una de las joyas más preciosas
38 del collar de esmeraldas diseñado 
por Olmsted y Sargent, en terrenos arrendados por la Universidad de Harvard a la 
Ciudad. Igualmente la recuperación ambiental de Jamaica Park, RiverWay y Back Bay 
Fens, por el deterioro en el que se encontraban. 
Aunque  Olmsted  en  palabras  de  José  Luque  Valdivia,  no  construye  ni  pretende 
construir un cuerpo doctrinal urbanístico alrededor del tema, responde de manera 
reflexiva y radical a los problemas de crecimiento de la ciudad, apuntando a un dese o 
de  renovación  social.  Su  mentalidad  conservadora  reconoce  que  los  parques  se 
plantean como realidades que hay que incluir dentro de las ciudades, con las ventajas 
que proporciona el contacto con la naturaleza, se aleja un poco del pensamiento 
Howardiano,  es decir,  sin cambiar la estructura básica de la ciudad, e introduce el 
concepto de bulevar como parque longitudi nal, articulando y conectando las distinta s 
áreas de interés de la ciudad. 
                                                            
36 Austrich, Ricardo. Frederick Law Olmsted y el “Emerald Necklace” de Boston. Urbano, Universidad del Bio-Bio. 
Concepción, Chile, 2003. núm. 8. Pág. 93-99 
37 Ibíd. Pág. 6 
38 Ibíd. Pág. 5 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Jean Claude Nicolas Forestier 
Ya en Europa, Forestier tiene el papel de difusor de la obra de Olmsted, reconociéndole  
un avance en la definición, clasificación y estructuración de los diferentes espacios que 
componen  el  sistema  clasificándolos  en:  a)  las  grandes  reservas  y  los  paisajes 
protegidos,  b)  los  parques  Suburbanos,  c)  los  grandes  parques  urbanos,  d)  los 
pequeños parques o jardines de barrio, e) los terrenos de recreación y las avenidas 
paseo  –avenues-promenades-,  aclarando  mas  la  idea  del  concepto  de  Sistema  de 
parques, plasmado en su libro “Grandes Villes et Systèmes de Parcs”
39 
Forestier  en  su  libro  anota  que  la  mayoría  de  las  grandes  ciudades  de  América  y 
Europa se han dado cuenta de los riesgos y del peligro que representa dejar dilapidar 
los espacios todavía libres de las ciudades y el de dejar desfigurar todavía los aspectos 
interesantes y pintorescos de la ciudad y de su medio ambiente. Que estas ciudades 
han comprendido que un “plan de Ciudad” es insuficiente si no está complementado 
por  un  “programa  de  conjunto”  y  un  plan  especial  de  espacios  libres  exteriores  e 
interiores, orientados hacia el presente y el futuro de una ciudad, llevando al autor a 
plantear a comienzos del siglo lo que él define  como un Sistema de Parques. 
Forestier concibe este Sistema como una herramienta complementaria al plan de la 
ciudad, el cual debe ser fijado dentro de un zoning por un cuerpo de herramientas 
normativas  y  legislativas,    propendiendo  por  una  política  de  extensión  urbana  que 
integre el espacio libre como un instrumento de reconquista espacial y territorial, así 
mismo hace necesario la constitución de grandes reservas de suelo en previsión de 
una extensión urbana futura, anotando sobre las grandes dificultades en la adquisición 
de terrenos para desarrollar dicho sistema en una ciudad ya configurada.  
Forestier  defiende  su  implantación  alegando  que  los  gastos  ocasionados  por  la 
adquisición  de  estas  grandes  reservas,  se  verían  justificadas  a  nivel  moral  por  la 
mejora de la salud y de la calidad de vida, asi mismo en lo económico por el aumento 
mismo  de  valor  de  los  terrenos  y  los  impuestos  percibidos  convirtiéndolos  en  un 
negocio rentable. 
De otra parte, Forestier muestra en su obra los distintos Sistemas de Parques entre los 
cuales se destacan, el Sistema de Parques de Boston, que reúne 70 pequeños parques 
y  play  grounds
40,  los  jardines  de  cada  ayuntamiento,  las  grandes  reservas  y  las 
avenidas paseo vinculando todos los espacios libres, además de la cooperación de 
treinta y nueve municipios del distrito. ( Figura  27).  El  caso  de  New  York  prevé  la 
                                                            
39  Forestier  Jean  Claude  Nicolas.  Grandes  Villes  et  Systèmes  de  Parcs.  Hachette  ET  C,  79,  Boulevard  Saint-
Germain, PARIS. 1908 
40 Ibíd. Pág. 70 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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prolongación de la famosa Riverside Drive hacia el norte, hasta un parque que cubre la 
ribera del rio hasta el norte de la isla de Manhattan. Este parque se enlaza con el 
antiguo Central Park por una serie de jardines y avenidas. (Figura 28). Forestier anota, 
que el exagerado precio que ha debido pagar New York por sus parques es el castigo 
de no prever la cantidad de áreas verdes y espacios libres de esparcimiento  para la 
ciudad, es por lo anterior dice el autor:  
“cuan necesario es para una ciudad que tiende a crecer la aprobación de un 
programa completo de espacios libres y jardines públicos.”
41 
   
Figura 2.2-6.           Figura 2.2-7.  
Figura 2.2-6. Sistema de Parques de Boston. Fuente. Grandes Villes et Systèmes de Parcs. 
Figura  2.2-7.  Sistema  de  Parques  de  la  Ciudad  de  New  York.  Los  espacios  oscuros  representan  los  parques 
existentes. Fuente: Grandes Villes et Systèmes de Parcs. 
El ejemplo de los suburbios de New York, merecen ser citados, en particular Essex 
County, habitado por personas ocupadas de New york, dice el autor que esta ciudad 
comprendió los alcances urbanos de su desarrollo y nombro una comisión de estudio 
que se anticipara a esta situación, es por eso que lograron adquirir 1.400 has y 5Km de 
paseos jardín. (Figura 29). Así mismo relata el autor los casos del sistema de parques 
de Chicago (Figura  30) manteniendo una distribución uniforme  y eficaz dentro de la 
ciudad, Baltimore preservando los cursos de agua y sus valles. 
 
Para la ciudad de Paris (1908), la sección de Higiene Urbana del Museo Social, obra de 
M. Henard, propuso una serie de parques unidos alrededor de la zona de fortificaciones 
de la ciudad, agrupando nueve parques unidos por Avenidas. Forestier solicita para 
este  proyecto  que  se  adicionen  varios  campos  de  sport,  aceptando  su  petición  e 
incluyendo dentro de la propuesta dos hectáreas más, conformando así una red circular 
de parques vinculados por vías paseo y campos de sport al interior del circulo. (Figura 
31, 32) 
 
                                                            
41 Ibíd. Pág.75 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Figura 2.2-8.          Figura 2.2-9.  
Figura 2.2-8. Sistema de Parques Essex County Negro: parques existentes y proyectados Fuente. Grandes Villes et 
Systèmes de Parcs. 
Figura  2.2-9.  Sistema  de  Parques  de  Chicago.Negro:  Parques  antiguos,  Gris:  Parques  nuevos  y  proyectados. 
Fuente. Grandes Villes et Systèmes de Parcs. 
 
 
      
Figura 2.2-10.            Figura 2.2-11 
Figura 2.2-10. Las fortificaciones de Paris. Solución de Parques unidos por Avenidas Fuente. Grandes Villes et 
Systèmes de Parcs. 
Figura 2.2-11. Articulación de parques de Paris. Fuente. Grandes Villes et Systèmes de Parcs. 
 
De igual manera, el crecimiento de la ciudad de parís, desde 1790 hasta 1900, extendió 
sus  tentáculos  urbanos  hasta  la  periferia  de  los  bosques  de  Saint-Germain, 
Montmorency,  Bondy,  Armainvilliers,  de  Senart,  les  bois  de  Verrieres,  de  Meudon 
configurando  en  palabras  de    Forestier  un  “esplendido  cinturón  verde,  pero  todavía 
insuficiente para la ciudad”
42. (Figuras 33, 34) 
                                                            
42 Ibíd. Pág. 92 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Figura 2.2-12.             Figura 2.2-13. 
Figura 2.2-13. Lo negro son aglomeraciones habitadas. Fuente. Grandes Villes et Systèmes de Parcs 
Figura 2.2-14. Paris 1900 
2.3 PROYECTAR CON LA NATURALEZA 
El método del Estudio Ecológico (Ian Macharg) 
 
Otro de los elementos importantes a revisar en materia de planeación y distribución de 
parques públicos y zonas verdes en la ciudad, como los examinados anteriormente por 
el Garden  Movement y la configuraci￳n de “Sistemas de Parques” tanto en Europa 
como en Norteamérica, es el método ecológico propuesto por Ian Macharg en su libro 
“Proyectar con la Naturaleza”
43 
Ian  Macharg  propone  un  método  de  estudio  ecológico,  intentando  comprender  los 
procesos que configuran los distintos paisajes naturales de un territorio, para utilizarlos 
luego como fundamento del programa en la planificación espacial del proyecto. Como 
anota Macharg  
“El  método  de  la  planificación  ecológica  analiza  los  sistemas  biofísicos  y 
socioculturales del lugar para desvelar donde deben ser establecidos los usos 
específicos del suelo”
44 
 
Es  por  lo  anterior  que  el  autor  hace  un  examen  detallado  de  la  configuración  y 
característica del territorio a intervenir, identificando para cada caso en particular las 
áreas  que  mantienen  valores  forestales,  de  fauna  y  flora,  hídricos,  recreativos, 
residenciales, escénicos, históricos entre otros, para luego sobreponerlos en capas y 
poder mostrar las áreas potencialmente urbanizables o que deberían ser protegidas. La 
herramienta  SIG  –Sistemas  de  Información  Geográfica-  le  mostro  el  camino  para 
                                                            
43 Macharg Ian. Proyectar con la Naturaleza. New York. 1969 (2ª edición 1994, John Wiley & Sons). 
44 Ibíd. Pág. 56 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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establecer una sana convivencia entre el deseo de progreso y la naturaleza. (Figura 
35,36) 
         
Figura 2.3-1. Mapas temáticos naturales de estudio de Staten Island   Figura 2.3-2. GIS Technology services  
(McHarg, 1992).              Fuente. http://www.sbinfra.com 
Fuente: en Proyectar con la Naturaleza (McHarg, 1992). 
 
2.4 TEORIAS DEL DISEÑO URBANO 
Buscando espacios perdidos (Trancik) 
 
Este  cuarto  referente  teórico,  se  relaciona  con  la  propuesta  de  Trancik  y  sus  tres 
teorías  del  diseño  urbano,  plasmadas  en  su  libro  “Finding  Lost  Space”
45  y  que 
corresponden a: a) “Figure-Ground Theory” –Silueta-Fondo, b) “Linkage Theory” Teoría 
de las conexiones y c) “Place Theory” Teoría del lugar, (Figura 37), que puestas en 
común pueden ofrecer estrategias potenciales a la hora de obtener un diseño urbano 
integrado. 
El resultado de estas tres teorías, nacen del abordaje critico que desarrolla en su obra 
alrededor de lo que él define como los “espacios perdidos”, el cual los define como 
aquellos espacios urbanos que se han dejado sin estructurar, espacios sin relacionarse 
con  la  actividad  de  la  ciudad,  sin  forma  que  responda  a  una  intención  previa  de 
conectividad. 
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Figura 2.4-1. Diagrama de las Teorías del Diseño Urbano. 
(1)  . Figure-Ground Theory: En esta aproximación el punto de inicio para entender la forma urbana es el 
análisis de las relaciones entre la masa construida y los espacios abiertos. Figure-Ground se convierte 
en una herramienta poderosa en la identificación de los patrones urbanos. 
(2)  Linkage  Theory:  En  esta  aproximación  la  circulación  se  vuelve  el  generador  de  la  forma  urbana, 
dándole énfasis a la conexión y al movimiento. 
(3)  Place Theory: Adiciona a las teorías antes descritas los componentes de las necesidades humanas y 
culturales y a los elementos únicos de un ambiente en particular. 
Fuente: En Finding Lost Space: Theory of Urban Desing. 1986. Pg 98 
Estos  espacios  se  pueden  encontrar  en  las  zonas  abandonadas  al  pie  de  grandes 
rascacielos  o  de  plazas  hundidas  no  utilizadas  por  ubicarse  ajenas  a  la  actividad 
peatonal  de  la  ciudad;  en  las  inmensas  superficies  de  aparcamiento  que  rodean 
muchas de las ciudades americanas separando los centros comerciales de las zonas 
residenciales;  en  los  frentes  marítimos  deteriorados;  en  las  playas  de  vías  de 
ferrocarriles  en desuso; en las instalaciones militares o industriales abandonadas. 
Lamentablemente  el  autor  también  considera  como  espacios  perdidos  zonas  que 
esperando  a  ser  desarrolladas  urbanísticamente,  han  quedado  vacíos  durante 
demasiado tiempo, así como aquellas áreas residuales que quedan sin forma entre 
diversos  barrios  que  se  han  compuesto  sin  conexión;  incluso  aquellos  parques 
desatendidos  en  barrios  marginales  de  proyectos  de  vivienda  pública  que  han  sido 
reconstruidos por no cumplir con los propósitos esperados. En términos generales un 
espacio perdido obedece a un área urbana indeseable –un antiespacio- que hace una 
negativa contribución a los usuarios de un espacio circundante y que necesitan ser 
rediseñados. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Las causas que han contribuido a tal situación se pueden resumir en cinco factores 
específicos. Ante todo el uso indiscriminado y no bien planteado del automóvil, que ha 
generado grandes playas de aparcamientos sin diseño especifico, así como grandes 
superficies ocupadas en altura por autopistas elevadas, o zonas entre grandes vías  
rodadas en donde no es posible acceder a ellas por falta de conexión. Por otra parte, la 
práctica  del  diseño  urbano  que  el  Movimiento  Moderno  produjo  y  que  condujo 
fundamentalmente  a  abandonar  los  principios  tradicionales  de  relación  entre  la 
edificación y el espacio público. Dentro de este aspecto Trancik también señala otras 
causas como las consecuencias del bloque en altura, que se separa demasiado de la 
vida cotidiana de la calle. 
En tercer lugar menciona como causa la práctica del zoning y de la renovación urbana 
indiscriminada.  La  zonificación  de  la  ciudad  se  entendió  como  separación  y 
segregación a todos los niveles, dando como resultado zonas intermedias con carencia 
de conexión y olvidando que la mezcla de actividad es la esencia de la vitalidad de la 
ciudad. La renovación urbana rara vez respondía a las necesidades de la población 
que, lógicamente, desalojaba y, por tanto, a las necesidades del contexto geográfico y 
social. 
Señala también que la privatización del espacio público que persigue la búsqueda de 
imagen mediante edificios en altura, genera bajo ellos un entramado sin articulación 
con el entramado de la ciudad y finalmente expone como ultima causa de esta pérdida 
del espacio el cambio de los usos del suelo que da como resultado áreas abandonadas 
en la ciudad. 
Estos cinco factores por los cuales comienzan a aparecer en escena estos espacios 
perdidos –entendidos estos también como espacios construidos y no solamente vacios- 
crean un dilema en la generación de espacios urbanos que  potencialmente pueden ser 
incorporados a las dinámicas del tejido de la ciudad y vistos en esencia como espacios 
de oportunidad.  
 
Teoría Silueta-Fondo. 
 
La teoría “Figure-Ground Theory” Silueta-Fondo se fundamenta sobre el estudio de las 
masas construidas y los espacios vacios identificando el tipo de tejido urbano del cual 
se habla. Se convierte en una herramienta grafica para ilustrar las relaciones entre lo 
construido y lo vacio; en una abstracción en planta de dos dimensiones clarificando la 
estructura y el orden del espacio urbano. La mejor ilustración de la teoría  silueta-fondo 
del diseño urbano es el mapa de Roma de Giambattista Nolli’s dibujado en 1748. El 
mapa de Nolli revela la ciudad como un sistema claro y definido de sólidos y vacios. La El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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construcción cubre una densa zona exterior, otorgándole así una forma a los espacios 
abiertos públicos, en otras palabras, creando vacios positivos o “espacio como objeto”. 
El espacio abierto en roma es esculpido fuera de la masa construida como un continuo 
fluir de conexiones de espacios  interiores y exteriores y de actividades.  
El espacio es concebido como una entidad positiva en una relación integrada con los 
sólidos de los alrededores. La relación silueta-fondo en el mapa de Nolli es de una total 
coherencia, presentando una malla entre los patrones de edificios y las construcciones 
individuales. Así mismo aparece el t￩rmino “poche”  como el campo espacial de los 
sólidos articulando la configuración del vacío exterior. Poche es técnicamente definido 
como los muros, las columnas y otros sólidos de construcciones indicados de color 
negro sobre una planta arquitectónica. (Figura 38, 39). 
 
 
Figura 2.4-2. Giambattista Nolli. Mapa de Roma 1748. El Mapa de Nolli ilustra gráficamente la relación silueta-Fondo 
de una ciudad tradicional donde el espacio público cívico es tallado fuera del tejido privado. También en la figura 3 el 
campo predominante es una densa masa continua permitiendo abrir el espacio a un vacio figural. Fuente: Finding 
Lost Space: Theory of Urban Desing. 1986. Pg 99 
 
   
 
Figura 2.4-3. Piazza del campo, siena. Figure-Ground Plan. (Dibujo de Wayne copper. 1967) Fuente: Finding Lost 
Space: Theory of Urban Desing. 1986. Pg 63. Hard Space. 
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La teoría de las siluetas y fondos utiliza el principio de la Gestalt, que trata de una 
imagen en positivo y negativo a blanco y negro con dos figuras en su interior; en donde 
para ver cada una de ellas, es necesario cambiar el foco de percepción, jugando con 
las formas que se generan a partir de la combinación de los espacios con tinta y los 
espacios en blanco
46. 
 
Figure-Ground revela igualmente la forma urbana como una combinación de patron es 
de sólidos y vacios, y estos pueden tener muchas configuraciones como la ortogonal, 
diagonal, de malla, orgánicas, curvilíneas (generadas por la topografía o los rasgos 
característicos del terreno). (Figura 40) 
 
 
 
Figura 2.4-4. Seis Tipologías de Patrones de   Figura 2.4-5. Diagrama de los tipos de Sólidos y Vacios 
Vacios y Sólidos. Malla, angular, curvilíneo,         Urbanos. En Finding Lost Space. Pg 102 
Radial, Concéntrico, axial y orgánico.  
Fuente:  Finding Lost Space. Pg 101 
   
 
Igualmente  el  autor  hace  una  diferenciación  entre  los  sólidos  y  vacios  urbanos 
estableciendo una clasificación de tipos de sólidos urbanos en:  
 
Sólidos Urbanos. 
Caracterizados estos por: (Figura 41) 
A).  Edificios instituciones o monumentos arquitectónicos: Las piezas centrales de la 
ciudad,  estos  elementos  sólidos  ofrecen  amplios  espacios  de  visualización, 
necesitan  espacios  abiertos  contiguos  donde  se  realizan  actos  públicos 
relacionados  con  la  institución  que  ocupa  ese  sólido  y  su  carácter  social  y 
político, similar al de una plaza pública. En estos espacios hay una alta carga 
simbólica representada en imágenes, estatuas o esculturas religiosos o políticos 
                                                            
46 CUTHBERT, Alexander R. Urban design: requiem for an era-review and critique of the last 50 years. En: Urban 
Design  International.  [en  línea].  Vol.  12.  (2007).  P,  193.  [consultado  17  jul.  2009].  Disponible  en 
<http://www.palgrave-journals.com/udi/journal/v12/n4/pdf/ 9000200a.pdf>  El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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que  rigen  a  cierta  sociedad.  Los  jardines  y  grandes  escaleras  y  entradas 
muestran la importancia de estos espacios. 
B).  El campo predominante de las manzanas urbanas: El campo es organizado por 
la repetición de formas parceladas que constituyen un patrón determinado por su 
uso. 
C).  Definición  del  borde  de  la  construcción:  Modifica  las  construcciones  para 
proporcionar diseños arquitectónicos diferentes y delinear espacios vacios con 
significados específicos. 
 
Vacios urbanos: 
 
D).  Caminos o corredores de entrada: Pasaje entre espacios públicos y privados. 
Los  espacios  donde  se  ubica  la  seguridad  que  salvaguarda  a  los  espacios 
privados de los públicos. 
E).  Vacios al interior de las manzanas: Son zonas de transición semiprivadas. 
F).  La malla entre calles y esquinas: Contiene la actividad pública de la ciudad 
G).  Parques y jardines: Son nodos que contrastan con la arquitectura de las demás 
formas  urbanas.  Son  nodos  de  preservación  de  la  naturaleza  y  simulan  un 
ambiente rural dentro de la ciudad. Cumple una función ambiental y, al mismo 
tiempo, recreativa. 
H).  Sistemas  de  espacios  abiertos  que  regularmente  están  asociados  a  la 
conservación de algún ecosistema natural de la ciudad o sus límites.  
 
Así mismo esta relación tan estrecha entre lo solido urbano y lo vacio urbano se puede 
explicar bajo t￩rminos como “Hard Space” y “Soft Space”
47 espacios dominados por la 
Arquitectura o por los recursos naturales. 
  
Teoría del “Linkage Theory” 
En segundo lugar, la Linkage Theory (Teoría de las conexiones o enlaces) proporciona 
una identificación precisa de la relación entre las diferentes partes de la ciudad; puesto 
que las líneas, ejes o movimientos serian en palabras de Fumihiko Maki (citado por 
Trancik)
 48, lo que cohesiona a la ciudad, haciendo de la ciudad un sistema articulado 
dando sentido a sus partes. Las conexiones pueden ser articuladas por calles, caminos 
                                                            
47 Los espacios duros están atados principalmente a la arquitectura de los muros, a menudo estos espacios son 
concebidos para lugares de reunión de actividades sociales, mientras que los espacios suaves son dominados por el 
medio ambiente natural. Trancik, Roger. Finding Lost Space. Theories of Urban Design. John Wiley & Sons, Inc. 
1986. Pág. 61 
48 Valdivia Luque. José. Constructores de la Ciudad Contemporánea. Aproximación Disciplinar a través de los textos. 
Departamento de Urbanismo de la E.T.S. de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Inversiones Editoriales 
Dossat 2000. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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peatonales, espacios abiertos lineales y otros elementos que permitan la circulación al 
interior  de  la  ciudad.  Haciendo    énfasis  en  el  diagrama  de  circulación  urbano.  Los 
enlaces siguiendo a Maki   pueden producirse de tres maneras: (Figura 42) 
 
 
Figura 2.4-6. Fumihiko Maki. Los tres tipos de Enlaces o conexiones Espaciales.  En Finding Lost Space: Theory of 
Urban Desing. 1986. Pg 107 
 
1.  La forma composicional: Consiste en la relación de tensiones que se establecen 
por la posición de construcciones independientes entre edificios sobre un plano visto en 
dos  dimensiones,  otorgándole  más  importancia  a  lo  construido  que  a  los  espacios 
abiertos.  Este  sistema  de  relaciones  es  típica  por  ejemplo  de  los  métodos  de 
planeación del estructural Funcionalista. (Figura 43) 
 
                     
Figura 2.4-7.                 Figura 2.4-8. 
Figura 2.4-7. LeCorbusier. St.Dié Center. St. Dié, France. Plano Silueta fondo1945. Las tensiones generadas por la 
disposición de los edificios son los iconos determinantes de esta forma urbana. Fuente: En Finding Lost Space. Pg 
64. 
Figura 2.4-8. Kenzo Tange y Noriaki Kurokawa.Plan para la nueva comunidad de Cambridge, Massachusetts. M.I.T. 
1960s. Megaestructuras lineales que buscan una eficiencia en las conexiones.  Fuente: Finding Lost Space. Pg 108 
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2.  La  mega-forma:  Las  estructuras  son  conectadas  a  un  armazón  lineal  en  un 
sistema  de  jerarquías  abierto-cerrado,  donde  las  conexiones  son  impuestas 
físicamente. Este tipo de estructuras se caracteriza  por tener cubiertos sus espacios 
internos y el perímetro formalmente definido, pero la estructura es indiferente al espacio 
exterior. Este tipo de experimentos fueron especialmente populares en 1950 y 1960. 
(Figura 44) 
3.  El  grupo  de  formas:  Se  genera  a  partir  de  la  acumulación  progresiva  de 
elementos en el espacio y en el tiempo. La evolución de las conexiones se ajusta a los 
cambios  del  diseño  urbano  que  se  presentan  mientras  transcurre  el  tiempo. 
Regularmente, las conexiones se establecen según el direccionamiento de carreteras, 
caminos y espacios abiertos. (Figura 45) 
 
    
 
Figura 2.4-9.Calle tradicional de una ciudad     Figura 2.4-10. Ed Bacon. Dowtown Philadelphia. Plan de Renovación 
Japonesa. Ejemplo de  Grupo Forma de       Fuente:  Finding Lost Space. Pg. 112 
Las ciudades agrarias tradicionales 
japonesas en donde la calle es la espina 
dorsal de conexión. 
Fuente:  Finding Lost Space. Pg 109 
 
 
En estos tres tipos formales, Maki enfatiza la conexión como la idea controladora para 
ordenar las construcciones y el diseño de los espacios. Algunos ejemplos de formas de 
conexión son mostrados en “Finding Lost Space” de Trancik; como el plan de conexi￳n 
a gran escala de Ed Bacon en Philadelphia (Figura 46)  fortaleciendo espacialmente los 
corredores viales y verdes de la ciudad  conectando importantes edificios y espacio El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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públicos  de  la  ciudad,  o  las  propuestas  del  Modernismo  desarrolladas    por  George 
Candilis,  Alexis  Josic  y  Shadrach  Woods  y  el  Toulouse-le-Mirail,  France,  en  1961 
composición  en  forma  de  tallo  dendrítico  o  patrón  de  árbol  entre  los  limites  de  un 
espacio  rural-urbano  (Figura  47)  y  finalmente  un  ejemplo  de  conexiones  entre  los 
parques Frederick Law Olmsted y Jens Jensen, recreando en la ciudad el concepto de 
naturaleza  donde  el  vacio  entre  edificaciones  se  vuelve  un  camino  positivo  de 
articulación. (Figura 48). 
 
                                                          
 
Figura 2.4-11.               Figura 2.4-12. 
Figura 2.4-11. Candillis, Josic y Woods. Toulouse-le-Mirail France 1961. Fuente.  Finding Lost Space. Pg 92 
Figura 2.4-12. Frederick Law Olmsted, Sr Jackson and Washington Park, Chicago Illinois. 1871 en muchos de los 
sistemas de parques Olmsted diseñados para las ciudades americanas, el arquitecto paisajista buscaba traer la 
naturaleza al medio ambiente urbano. Fuente.  Fuente.Finding Lost Space Pg 92 
Así  mismo,  como  señala  Rodriguez  Avial
49  “Los  parques  y  jardines  de  las  nuevas 
concepciones  compositivas  de  la  ciudad  no  pueden  analizarse  como  elementos 
independientes,  ya  que  su  consideración  debe  tener  en  cuenta  no  solo  el  cambio 
producido en la escala urbana, sino también el carácter de aquellos que consideran a la 
ciudad como un conjunto de elementos y funciones entrelazados”. 
Estas maneras de conexi￳n establecen una cierta “red” de espacios, vacios y continuos 
que permiten la comunicación espontanea entre los ciudadanos y la percepción de la 
ciudad.
50  Como  dice  Noguera:  la  ciudad  como  hecho  colectivo  se  manifiesta 
                                                            
49 Rodríguez Avial, L. Zonas Verdes y espacios libres en las ciudades. I.E.A.L., Madrid. 1982 
50 Noguera Esteban. Juli. Elementos de Ordenación Urbana. Barcelona. 1981. Pág. 25 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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fundamentalmente,  en  su  red  de  espacios  públicos  desempeñando  cuatro  papeles 
importantes: 
 
1.  Establece  una  relación  de  comunicación  directa  entre  el  espacio  urbano  y  el 
territorio que lo rodea. Puede decirse que el espacio rural, estructurado por sus 
caminos  y  carreteras,  penetra  en  la  ciudad,  convirtiéndose  en  calles  y  otros 
espacios  urbanos.  Esto  implica  que  sea  espacio  de  recepción  y  de  paso  de 
movimientos de origen exterior. (Figura 49). 
    
Figura 2.4-13. Relación entre el espacio Urbano y el    Figura 2.4-14. Fuente. Elementos de Ordenación 
Territorio. Fuente. Elementos de Ordenación             Urbana. Fuente. Juli Esteban Noguera. Pág. 26 
Urbana. Juli Esteban Noguera. Pág. 26 
 
2.  Constituye el conjunto de canales de comunicación intra-urbana, es decir, entre 
diferentes partes de la ciudad. Por la red de espacios públicos se desarrollan 
todos  los  movimientos  circulatorios  de  la  ciudad:  peatonales  y  rodados,  en 
transporte público y en transporte privado. (Figura 50). 
 
3.  Es  la  referencia  permanente  de  la  parcelación,  ya  que  es  el  espacio  que 
proporciona  acceso  y  servicios  a  la  pieza  de  terreno  individualizada  que 
corresponde a cada parcela. (Figura 51) 
               
Figura 2.4-15.              Figura 2.4-16.  
Figura 2.4-15. en Elementos de Ordenación Urbana. Juli Esteban Noguera. Pág. 26. 
Figura 2.4-16. Articula el tejido urbano. Fuente: Elementos de Ordenación Urbana. Juli Esteban Noguera. Pág. 26 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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4.  Focaliza y articula el tejido urbano, aportando significados e imágenes de las 
partes  de  la  ciudad,  a  la  vez  que  proporciona  los  espacios  necesarios  para 
encuentros, reposo, juegos, mercados y todas aquellas actividades propias de la 
convivencia urbana. (Figura 52). 
 
Los Parques Urbanos vistos como Red Ecológica. 
Dicha  red  en  términos  de  conectividad  ecológica
51,  se  torna  como  un  criterio  a 
incorporar con urgencia en la planificación territorial y sectorial, dada principalmente por 
la capacidad del territorio para dar soporte a los desplazamientos de las especies entre 
las teselas con recursos. La conservación de la biodiversidad en áreas densamente 
pobladas, según Mikel y Pedro, es un aspecto que acapara un creciente interés en la 
planificación urbana en la medida en que los parques  urbanos pueden actuar como 
reservorios de numerosas especies nativas. 
Esta conectividad entre paisajes urbanos, a menudo se relaciona con estudios que 
sobre vida silvestre se ha dado específicamente en aves. En general, cuanto mas 
intenso es el desarrollo urbano, la comunidad de aves que habita las ciudades presenta 
una  mayor  proporción  de  especies  generalistas  respecto  a  las  especialistas.  La 
diversidad  de  especies  en  parques  urbanos  se  asocia  fundamentalmente  a  la 
diversidad de hábitats que estos ofrecen y al tamaño de los mismos, la intensidad en la 
urbanización de la matriz y las molestias provocadas por las actividades humanas en 
los parques urbanos, afectan también a la riqueza de las especies y su persistencia en 
los fragmentos de su hábitat regular. 
Fernandez y Jokimäki
52 anotan que existen evidencias de que las calles arboladas (a 
modo de corredores lineales) favorecen los movimientos de las aves entre parques (a 
modo  de  fragmentos  de  hábitat),  de  forma  que  permeabilizan  la  matriz  urbana. 
Asimismo  los  parques  pequeños  (a  modo  de  trampolines)  pueden  aumentar  la 
permeabilidad del medio urbano especialmente si poseen una elevada complejidad de 
hábitats  (presencia  de  vegetación  herbácea,  arbustiva  y  arbórea).  Los  corredores 
arbolados ofrecen a diversas aves lugares alternativos de alimentación y anidamiento 
en la época reproductiva. 
 
 
                                                            
51 San Vicente Mikel Gurrutxaga. Lozano Valencia, Pedro. Criterios para contemplar la conectividad del paisaje en la 
planificación  territorial  y  sectorial.  Instituto  Universitario  de  Geografía.  Universidad  de  Alicante.  Serie  de 
Investigaciones Geográficas, n° 44 (2007) pág. 75-88. 
52 Juricic, E. Fernández. M.D. Jiménez y E. Lucas.  Bird tolerance to human disturbance in urban parks of Madrid. 
Spain. Management Implications, (2001). Kluwer Academic, Norwell, USA, pág..261-275. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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3. MARCO GENERAL 
 
Antes de definir el objeto de estudio, la investigación  hace una revisión de algunos 
referentes que sobre el tema de cesiones se han dado en la legislación europea.  
3.1 El Referente Español. 
Las cesiones obligatorias en la legislación española constituyen una carga urbanística 
que han de soportar los propietarios en justa compensación por el beneficio o plusvalía 
que obtienen como consecuencia de la urbanización. Las cesiones obligatorias tienen 
como precedente a las leyes de ensanche -22 de Diciembre de 1876, 26 de Julio de 
1892 y 29 de junio de 1894- sin embargo, el sentido que tenían en aquella época era la 
facultad que tenía cada propietario de tener considerables beneficios si se acogían a 
las exigencias de cesiones exigidas por la ley.
53 
Con la aparición de la ley de 12 de mayo 1956  –ley del suelo de 56- el sentido de las 
cesiones da un giro de 180°, pasando de ser facultativa de los propietarios, a un deber 
impuesto por el decreto de Ley, condición que ha perdurado en los principales textos 
legales que han sucedido a esta ley, hasta nuestros días -T.R.L.S. 76, T.R.L.S. 92, Ley 
6/98. Al tenor se muestran algunos gráficos explicativos de la ley del suelo donde se 
muestra el sistema de cooperación en el manejo de las cesiones. (Figura 53). 
Ya desde el Reglamento de Planeamiento de 23 de junio de 1978 se establecía que los 
planes parciales contendrían el “Se￱alamiento de reservas de terreno para parques y 
jardines públicos, zonas deportivas publicas de recreo y de expansión en proporción 
adecuada a las necesidades colectivas.
54 Así mismo señala el reglamento: 
“La  superficie  destinada  a  dichas  reservas  será  como  mínimo,  de  18  metros 
cuadrados  por  vivienda  o  por  cada  100  metros  cuadrados  de  edificación 
residencial, si no se hubiera fijado expresamente el número de viviendas que se 
pudieran construir. Esta reserva no podrá ser inferior al 10 por 100 de la total 
superficie ordenada, cualquiera que sea el uso a que se destinen los terrenos y 
la  edificación,  y  habrá  de  establecerse  con  independencia  de  las  superficies 
destinadas en el Plan General a espacios libres o zonas verdes para parques 
urbanos públicos” 
 
En  la  actualidad  el  porcentaje  de  cesión  obligatoria  para  suelo  no  consolidado 
corresponde al 10 por 100 del aprovechamiento del terreno, siendo este de carácter 
máximo. 
                                                            
53 García Iván. http://leyes.tv/articulo/cesiones-obligatorias/ 
54Saintgermain  Teresa.  Las  cesiones  obligatorias  y  gratuitas  en  la  Normativa  urbanística.  En 
http://www.injef.com/urbanismo/comentarios-de-urbanismo/693.html El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Figura 3.1-1. Gráficos explicativos de la Ley del Suelo que acompañaban a su primera edición por la Dirección 
General de Arquitectura. De Teran. Ferando. Planeamiento Urbano en la España Contemporánea. Historia de un 
Proceso Imposible. Pg.339 
 
Lo anterior, pone de manifiesto que ya desde la ley de ensanche de 1876, el tema de 
las cesiones obligatorias comenzaba a ser parte de la legislación española, siendo al 
comienzo facultativa para los propietarios y luego impositiva por la ley del suelo de 
1956.   
 
3.2. Aparición del término “áreas de cesión” en Bogotá. 
 
Vale la pena decir primero, que el término ha recibido distintas denominaciones desde 
la  década  de  los  años  30s,  década  en  la  cual,  el  Concejo  de  Bogotá,  aprobó  que 
cualquier  desarrollo  urbanístico  debía  cumplir  con  un  porcentaje  de  “Cesi￳n”  al 
Municipio para fines escolares y públicos
55.  
En la década de los a ños 40s, aparece el t￩rmino de “Cesi￳n Gratuita” en un primer 
escenario de zonificación de la ciudad, a partir del Acuerdo 21 de 1944 con el “Plan 
Soto Bateman”. Termino que cambia en la d￩cada de los años 60 con el Acuerdo 30 de 
1961 bajo el nombre de “Cesi￳n Obligatoria” y posteriormente se le da su calificación 
en la década de los años 70 de “Cesi￳n tipo A”, bajo los Acuerdos 159 de 1974 y 
Acuerdo 7 de 1979. 
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Para  la  década  de  los  años  90,  recibe  el  nombre  de  “Cesi￳n  Obligatoria  Gratuita, 
Cesi￳n Tipo A” bajo el Acuerdo 6 de 1990 y posteriormente en la década del año 2000 
bajo el Decreto 619 de 2000, se denomina “Áreas de Cesi￳n Públicas para parques y 
Equipamientos”, nombre que conserva en la actualidad.  
Para  efectos  de  la  investigación,  se  tomaran  como  objeto  de  estudio  las  áreas  de 
cesión públicas destinadas para parques de escala barrial. Así mismo, en el primer 
capítulo  se  amplía  más  en  detalle,  los  lineamientos  señalados  por  los  anteriores 
Acuerdos y Decretos referente al tema de las áreas de cesión.  
3.3 Definición del Objeto de Estudio 
Las primeras definiciones que se conocen alrededor del tema, las recoge el Acuerdo 7 
de 1979 en su Título III como la:  
     “Cesión tipo A: 
Es  la  parte  del  predio  transferida  por  el  urbanizador,  al  Distrito  Especial  de 
Bogotá, a título gratuito y con destino a zonas verdes, de equipamiento comunal 
publico.” 
 
Igualmente hace referencia en su: artículo 120. 
  
SUBCAPITULO II 
CESIONES TIPO A 
“que  todo  proyecto  con  tratamiento  de  desarrollo  deberá  ceder  al  Distrito  un 
porcentaje de área para zonas verdes y equipamiento comunal publico según la 
densidad y el uso permitido.” 
 
Así mismo, el Acuerdo 6 de 1990
56 agrupa en su primer nivel de zonificación los valores 
de la estructura urbana concernientes a la producción del espacio público en los 
términos anotados en el Capítulo IX. Cesiones Obligatorias gratuitas, Artículos 148 y 
149 en donde establecen: 
“Articulo 148: Las Cesiones obligatorias gratuitas como formas de producción del 
espacio  público.  Las  cesiones  obligatorias  gratuitas  son  formas  de  producir 
espacio público a partir del desarrollo de terrenos, ya sea por urbanización, ya 
por construcción.” 
 
“Articulo 149: Serán cesiones obligatorias gratuitas con destino a incrementar el 
patrimonio de bienes de uso público, las siguientes: 
… Todas aquellas cesiones al espacio público que determinan la viabilidad de un 
proyecto urbanístico específico, como son las vías locales, las cesiones tipo A 
                                                            
56 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. Cuadernos de Espacio Público No 3. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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para zonas verdes y comunales y las áreas necesarias para la infraestructura de 
servicios públicos del proyecto mismo, ....” 
 
Igualmente  para  desarrollos  por  urbanización  este  acuerdo  en  su  artículo  423 
establece: 
“Articulo 423: Cesiones Tipo A. De todo terreno en proceso de Urbanización se 
deberá ceder una proporción de su área, destinada a dotar a la comunidad de 
residentes y usuarios del sector y de la ciudad, de las áreas requeridas como 
zonas  recreativas  de  uso  público,  zonas  de  equipamiento  comunal  público  y 
zonas públicas complementarias a los sistemas viales. Las áreas de que trata el 
presente capitulo se denominan genéricamente “Cesiones Tipo A”. El 50% de 
estas cesiones deberán ubicarse en un solo globo de terreno.” 
 
Por otro lado, Las actuales disposiciones en materia de generación de espacio público 
establece (Decreto 619 de 200 POT) para las áreas en desarrollo en su artículo 352, 
que: 
 
“Generación  de  espacio  público.  En  los  predios  en  los  que  se  adelanten 
procesos de urbanización se deberá prever con destino a la conformación del 
espacio público las siguientes áreas: 
…….2) Áreas de cesión pública para parques, y equipamiento, correspondientes 
como mínimo  al 25 % del área neta urbanizable, distribuida en 17% del área 
neta urbanizable, para parques (incluye  espacios peatonales correspondientes 
a  plazas,  plazoletas,  paseos  y  alamedas  según  definiciones  del  sistema  del 
espacio público) y el  8% del área neta urbanizable para equipamiento comunal 
público, debidamente amojonada y deslindada……” 
 
Los nuevos parques generados por efecto del proceso de desarrollo por urbanización o 
identificados y propuestos por el Distrito, tanto en el área urbana como en el área de 
expansión, harán parte del sistema de parques distritales.
57 
 
De este modo, la aparición de este instrumento de generación de espacio público local 
y  en  particular  de  parques  vecinales,  ha  sido  por  lo  general  el  re sultado  de  un 
porcentaje de terreno que se ha calculado con base en el área neta urbanizable, (Figura 
54) en donde, una vez consolidada la urbanización y sin perjuicio de las eventuales 
responsabilidades  inherentes  a  su  calidad  de  constructor  de  obras  públicas,  el 
urbanizador se desvincula del dominio y del aprovechamiento de estas nuevas áreas, y 
pasan a ser responsabilidad de las entidades públicas competentes del estado para su 
administración  y  aprovechamiento  económico,  quienes  deben  mantenerlas, 
garantizando su integridad, velando en todas sus instancias por su destinación al uso 
común. 
                                                            
57 Decreto 619 de 2000. Articulo 230,. Parágrafo 1 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Figura 3.1-2a. Corresponde al área   Figura 3.1-2b. Las afectaciones           Figura 3.1-2c. El área neta es el  
Bruta del lote que equivale al              pueden ser de tipo vial,                       resultado de descontar las 
100% del área total                              ambiental, de redes entre otros.          Afectaciones del área bruta. 
 
Figura 3.1-2d. Las áreas de cesión       Figura 3.1-2e. Vías locales. 
Obligatorias son 17% para 
Parques y 8% para equipamientos 
Calculadas sobre el área neta. 
 
Figura 3.1-2. El porcentaje sobre el cual se calculan las áreas de cesión públicas para parques y equipamientos 
corresponden, al área bruta del lote, menos las afectaciones figura 54c.-que según el decreto 619 de 200. Articulo 
483, se definen: como la restricción impuesta a uno o más inmuebles específicos, que limitan o impiden la obtención 
de las licencias urbanísticas, por causa de la construcción o ampliación de una obra pública, razones de carácter 
ambiental, equipamientos, redes de acueducto, alcantarillado, redes de alta tensión entre otros- para desarrollar un 
17% para parques y un 8% en Equipamientos y el porcentaje. 
Fuente:  el  autor,  según  indicaciones  de  la  Cartilla  del  Espacio  Público  No  1.  En  cómo  se  genera  el  espacio 
público.pg 33.  
 
La expresi￳n “gratuita” que utilizan algunas normas locales para referirse a las cesiones 
publicas obligatorias, insinúan la presencia de un tipo de sacrificio patrimonial por parte 
del  urbanizador  cedente,  pero  se  trata  más  de  una  contraprestación  a  una  función 
social  urbanística,  la  cual  persigue  el  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  los 
habitantes de un sector, según lo aclara la siguiente sentencia de la corte constitucional 
C-295 de 1993 
 
“(…)  Aparecen  entonces  las  cesiones  obligatorias  gratuitas  como  una 
contraprestación a la que se obligan los propietarios de terrenos al solicitar el 
correspondiente permiso para urbanizar o edificar, y al aceptar las condiciones 
que  exigen  las  autoridades  competentes,  dados  los  beneficios  que  pueden 
obtener con tal actividad, las que se imponen en desarrollo de la función social 
urbanística  de  la  propiedad  consagrada  en  el  artículo  58  de  la  carta,  y  en 
ejercicio del poder de intervención del estado en el uso del suelo, con el fin de 
conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación 
de un ambiente sano” (art. 334 C.N.) 
 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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De esta manera, las áreas de cesión obligatoria o áreas públicas objeto de cesión al 
Distrito  Capital  de  Bogotá,  forman  parte  de  un  concepto  aun  mucho  más  amplio 
denominado espacio público, el cual se encuentra protegido a nivel  constitucional y el 
cual incorpora aquellos elementos fundamentales de la traza urbana, que se relacionan 
con las funciones esenciales de una ciudad como lo son la movilidad, la recreación el 
goce y el disfrute de las zonas verdes, parques, entre otros. 
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PRIMER CAPITULO. 
4. LA CESIÓN URBANA EN LOS PLANES URBANÍSTICOS DE BOGOTÁ. 1930-
1970 
A continuación se hace una revisión en la historia desde 1930 hasta 1970, sobre las 
lógicas y las maneras de producción de parques y  áreas verdes para la ciudad  de 
Bogotá, comenzando desde las propuestas de Brunner hasta la aparición expresa del 
término  Áreas  de  Cesión  Tipo  A,  incorporada  a  finales  de  los  70s  en  el  Decreto 
Acuerdo 159 de 1974  y posteriormente 3 décadas después en el Acuerdo 7 de 1979, 
Acuerdo 6 de 1990 y POT Decreto 619 de 2000, y que hacen parte de este primer 
capítulo. 
4.1 Década de los 30 – 60. 
Los antecedentes previos que sobre el tema de Áreas de Cesión tipo A se hayan dado 
a lo largo de estas 7 décadas de disposiciones normativas en materia de generación de 
espacio público a partir de las cesiones para la ciudad, comienzan a resumirse desde 
los inicios la planeación urbana en Bogotá, con el  urbanista austriaco Karl Brunner en 
la  d￩cada  de  los  30’s  y  el  protagonismo  que  tuvo  en  el  primer  proceso  real  de 
planificación de la ciudad. En efecto, el Departamento de Urbanismo  creado en 1933 el 
cual  propuso  un  plan  de ensanche para  Bogotá,  introdujo  conceptos  del  urbanismo 
europeo, los cuales integran el manejo ambiental y la concepción de una estructura vial 
para la ciudad; pero es con el plan Brunner, realizado en el año 1936, que comienza la 
planificación racional de la ciudad, sujeta a los principios de la modernidad
58.  
“Brunner consideraba que era necesario controlar el crecimiento de la ciudad 
mediante un plan que conservara, al menos por un tiempo, el “carácter rural”, del 
que aun disfrutaba Bogotá en los años treinta. Por esta razón juzgaba de vital 
importancia la construcción de un sistema de parques y paseos que garantizará 
esta imagen”
59  
 
Los  parques,  paseos,  avenidas  arborizadas,  jardines  y  demás  áreas  verdes  son 
presentados por Brunner como un sistema de espacios destinados al uso público, 
que pretenden mostrar un paisaje urbano cercano todavía a la naturaleza. Brunner 
propone aprovechar los espacios que ofrece una pequeña ciudad para generar zonas 
verdes  de  uso  público  con  el  fin  de  mejorar  el  paisaje  urbano  y  las  condiciones 
ambientales y recreativas de los ciudadanos. 
                                                            
58 Saldarriaga Roa, Alberto. Bogotá, Siglo XX: Urbanismo, Arquitectura y Vida urbana. Bogotá Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Departamento Administrativo de Planeación. 2000. Pág.96. 
59Zambrano, Fabio. Construcción del Espacio Público. Tres parques de Bogotá: Nacional, Tu nal, Simón Bolívar. 
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Aunque las propuestas de Brunner  en palabras de Saldarriaga se perciban hoy como 
un conjunto de propuestas aisladas,
60 se destacan las obras de finalización del paseo 
Bolívar, la avenida Caracas, el parque Nacional, las urbanizaciones Bosque Izquierdo, 
Palermo, San Luis, el Retiro, barrio Obrero,  el trazado del barrio Popular Modelo  del 
Norte y el Centenario, este ultimo propuesto bajo las influencias del Movimiento Jardín 
(Figuras 55,56) y obras sin realizar como la “Ciudad Satélite” localizada al occidente de 
Bogotá la cual estaría conformada por un circuito de cordones verdes, marcados por 
los  senderos  peatonales,  y  áreas  reservadas  para  parques y  jardines  que  deberían 
bordear las viviendas
61. (Figura 57,58). 
                              
Figura 4.1-1. Barrio Obrero Centenario, plano del     Figura 4.1-2. Barrio Obrero Centenario, Frente de un par 
Sector central (1938).                                                    de casas (1938) 
Fuente: Hofer, Andreas; Karl Brunner y el Urba          Fuente: Hofer, Andreas; Karl Brunner y el Urbanismo 
nismo europeo en América.                                         europeo en América 
 
                         
Figura 4.1-3. En gris Claro las propuestas de Brunner      Figura 4.-1-4. Ciudad Satélite y sus conexiones 
Fuente: KARL BRUNNER (1887-1960) o el urbanismo        con la ciudad.  
como ciencia del detalle. Revista Bitácora Urbano             Fuente: Hofer, Andreas; Karl Brunner y el Urba 
Territorial, enero. Diciembre, numero 08                              nismo europeo en América 
                                                            
60 Saldarriaga Roa, Alberto. Bogotá, Siglo XX: Urbanismo, Arquitectura y Vida urbana. Bogotá Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Departamento Administrativo de Planeación. 2000. Pág.99 
61 Sierra Maya Tania. Áreas residenciales y desarrollo urbano en Bogotá. Revista Urbanismo. Pág. 30. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Figura 4.1-5. La Soledad y el Park Way. 
Fuente. Google Earth 
. 
 
Igualmente  su  trazado  vial  se  baso  más  bien  en  el  diseño  de  –vías  parque
62-  con 
recorridos sinuosos y de ejes viales rematados en monumentos y plazoletas.  (Figura 
59,) 
En esta década se aprueba el Acuerdo 48 de 1934 por el cual se reglamentan las 
urbanizaciones en la ciudad y en la cual se aprueba un contrato con las empresas 
unidas de Energía Eléctrica y se dictan otras disposiciones. En este aparte el Concejo 
de Bogotá acordó que toda aprobación de cualquier desarrollo urbanístico debía de 
cumplir con las cesiones al municipio de las calles, plazas, parques, lotes escolares y 
demás zonas públicas exigidas de acuerdo con el proyecto aprobado. La Secretaria de 
Obras  públicas  como  lo  reza  el  artículo  2  del  mismo  acuerdo:  podrá  exigir  de  las 
urbanizaciones cuyo porcentaje de cesión sea menor de un treinta y cinco por ciento 
(35%)  del  área  total  del  terreno,  que  la  diferencia  del  área  para  llegar  hasta  el 
porcentaje mencionado sea cedida al Municipio parcialmente o en su totalidad como 
zona dedicada a fines escolares o a la adquisiciones de tales zonas en otras partes de 
la ciudad.
63 
Para este mismo a￱o de 1934 (según lo afirma Saydi Cetina) en su texto “la Historia del 
espacio  Público,”
64  la  figura  de  la  procuraduría  de  bienes  ya  había  sido  creada, 
concediéndole a esta distintas funciones, entre las cuales una de ellas era la de velar 
por la conservación de los bienes del municipio, correspondientes a edificios, zonas 
verdes, calles y obras de interés para la ciudad. La aparición de esta figura y de esta 
                                                            
62 Ibíd. Pág. 98 
63 Acuerdo 48 de 1934 (Diciembre 17). Articulo 2. 
64Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria General y Cetina Saydi Núñez, Historia del Espacio Público, Bogotá, 2003 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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dependencia marco un cambio importante en la dinámica de la administración de estas 
cesiones públicas, en donde posterior a este año entre las décadas de 1934 y 1997 a 
partir del Decreto 214 de 1997 se ve una clara transición de una visión tradicional del 
manejo de estos bienes públicos  limitada en su actuar y en su concepción, a una de 
mayor comprensión del espacio público, permitiéndole al Distrito con la creación de la 
Defensoría del espacio público bajo el Acuerdo 18 de 1999, la capacidad legal para: 
“contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, por medio de una eficaz 
defensa  del  espacio  público,  encargada  de  la  administración  del 
patrimonio inmobiliario de la ciudad y de la construcción de una nueva 
cultura del espacio público, que garantice su uso  y disfrute colectivo y 
estimule la participación comunitaria.”  
 
Ya para la d￩cada de los 40’s, bajo la administración del Alcalde Jorge Soto del Corral 
y de su Secretario de Obras Publicas el ingeniero Alfredo Bateman (acuerdo 21 de 
1944  “Plan  Soto  Bateman  1944”)  aparece  el  término  de  “cesi￳n  gratuita”  en  el 
escenario de una primera zonificación del suelo urbano para Bogotá, por el cual se 
establecía  en  aquella  década,  un  desarrollo  ordenado  y  racional  de  la  ciudad, 
dividiendo  su  área  urbanizable  en  siete  (7)  zonas,  de  las  cuales  una  de  ellas 
correspondía a “zonas de reservas para áreas verdes”, abarcando los jardines públicos 
existentes, parques, plazas, terrenos de deporte, estadios, campos de experimentación 
agrícola, los cementerios, ciertas zonas aún no urbanizadas de propiedad particular, 
que debían reservarse con fines semejantes para el desarrollo futuro de la ciudad, y los 
cerros situados al oriente de la línea que determinaba el límite de la zona urbanizable. 
Además  de  exigir  por  parte  de  la  Secretaria  de  Obras  Publicas  Municipales  a  los 
urbanizadores una “cesi￳n gratuita” al Municipio de un treinta y cinco por ciento (35%) 
del área del terreno por urbanizar, como mínimo, sobre el área bruta con destino a vías 
y espacios abiertos para uso público, de los cuales se destinaria un mínimo del siete 
por ciento (7%) exclusivamente para parques y zonas verdes recreativas.
65 (Figura 60) 
                                                            
65 Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Rojas Gutiérrez. Nancy. Estudio sobre Espacios Públicos – 
Cesión Tipo A. Santafé de Bogotá D.C. Nov. 1998. Pág. 11. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Figura 4.1-6.  Acuerdo 21 de Junio de 1944. Fuente. Museo de Desarrollo Urbano. Instituto Distrital de Cultura y 
Turismo de Santafé de Bogotá. Icono Multimedia Limitada.  Dirección de Investigación. Alberto Saldarriaga Roa. 
Bogotá CD. 
 
Posteriormente este Acuerdo 21 de 1944 es modificado por el Acuerdo 7 de Enero 24 
de 1945, el cual no regula el tema de las Cesiones Gratuitas. 
 
Ya  para  las  décadas  del  50  este  porcentaje  del  35%  de  cesión  gratuita  no  varió. 
Igualmente fue calculado sobre la base del área bruta, pero definió en la adopción del 
plan  piloto  para  Bogotá  Decreto  185  abril  5  de  1951,  en  sus  artículos  32  al  34  su 
destino a  parques,  escuelas  y  calles  y  la  ubicación  de las  zonas verdes  en:  a)  los 
cauces de los ríos o quebradas, b) los jardines públicos, parques, plazas, campos de 
experimentación  agrícola,  terrenos  de  deporte,  estadios,  hipódromos  y  cementerios 
existentes, lo mismo que algunas zonas sin urbanizar y c) los terrenos situados fuera 
del perímetro urbano, los comprendidos entre la cota 2700 y la parte más alta de los 
Cerros Orientales como limite urbano.
66 
 
Para esta década la dispersión del esparcimiento y de la s áreas verdes de la ciudad 
era  notoria,  y  los  lugares  que  estaban  destinados  para  ello  no  contaban   con  el 
                                                            
66 Departamento Administrativo de Planeación Distrital, - Estudio sobre Espacios Públicos – Cesiones Tipo A-, Rojas, 
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acondicionamiento indispensable y no eran más que terrenos que todavía no se habían 
construido. La ciudad necesitaba “pulmones verdes”, de ahí que la consigna de esta 
década    apuntara  a  que  el  plan  piloto  para  Bogotá  elaborado  por  Le  Corbusier 
promulgara por “una casa, un árbol”
67. En los tres niveles de acercamiento de dicho 
plan piloto (el Metropolitano, Urbano y en la Unidad de Barrio) el lema cultivar el cuerpo 
y  el  espíritu,  siempre  estuvo  presente.  En  el  plan  metropolitano  existió  una  política 
paisajista,
68 donde las zonas verdes se ubicaran oportunamente a orillas del agua, en 
los bosques y en los campos, cerca de las represas y los lagos. Estas zonas paisajistas 
se confundían fácilmente con las zonas de protección destinadas a impedir infracciones 
a las reglas y hacer imposible el hecho de desarrollos urbanísticos, extensión de la 
industria, lotes fuera del perímetro urbano. Estas zonas estaban des ignadas con las 
letras CC. (Figura 61) 
 
 
Figura 4.1-7. Plan Piloto de Bogotá. Plan metropolitano de aplicación para las actividades de Cultivar el Cuerpo y el 
Espíritu. En Plan Piloto de Bogotá. Edición Especial Fuera de Serie. Revista Pórtico. Rene Caballero M. Medellín. 
1952. Pg. 23  
 
El  Plan  Metropolitano  ya  había  fijado  las  indicaciones  de previsión  y  protección  del 
territorio  urbano  y  metropolitano  capaz  de  asegurar  el  porvenir  y  de  evitar  que  las 
bellezas  naturales  sean  vilipendiadas.
69  Este plan situ aba  las  preservaciones  y  la 
constitución de zonas verdes, como de la localización de los lugares de cultura del 
espíritu: ciudad universitaria, centros culturales etc. La reserva natural se pone a 
                                                            
67 Plan Piloto de Bogotá. Edición Especial fuera de serie. Revista Pórtico. Rene Caballero M. Medellín. 1952. Pg. 16 
68 Ibíd. Pág. 22 
69 Ibíd. Pág. 26 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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beneficio del habitante por penetraciones inteligentes al corazón mismo de los barrios 
de habitación. Se establecen circuitos de peatones, de paseos, o de circulación diaria 
en zonas verdes, donde se ubican los mercados de barrio, las escuelas, los centros 
comerciales de barrio y las instalaciones deportivas.
70 (Figura 62). 
 
La aplicación teórica de localización de zonas verdes que este plan piloto le dio a la 
unidad  de  barrio,  se  hacen  reales  en  un  punto  preciso  de  Bogotá,  situado entre  la 
Avenida Jiménez y la Calle 6 y entre la Avenida Caracas y la Avenida Cundinamarca 
donde  existen  construcciones  actualmente.  El  plan  muestra  terrenos  libres,  los  que 
pueden ser ocupados  por edificaciones de distinta naturaleza, permitiendo que estas 
áreas sean armoniosamente servidas por el sistema circulatorio de vías y zonas verdes 
(Figura 63) 
 
 
Figura  4.1-8.  Plan Piloto de  Bogotá.  Plan  Urbano de aplicación para  las  actividades  de  Cultivar  el  Cuerpo  y  el 
Espíritu. En Plan Piloto de Bogotá. Edición Especial Fuera de Serie. Revista Pórtico. Rene Caballero M. Medellín. 
1952. Pg. 27  
 
En el siguiente ejemplo de unidad (Figura 64) de barrio se puede apreciar la inserción 
de cinturones o bandas verdes consagradas a las escuelas, paseos a pie y campos de 
deportes,  conservando  siempre  una  localización  al  corazón  del  barrio  y  puestas 
siempre al abrigo de circulaciones violentas y de gran escala. 
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Figura 4.1-9. Plan Piloto de Bogotá. Aplicación del Plan a sectores precisos. Unidades de Barrio. En Plan Piloto de 
Bogotá. Edición Especial Fuera de Serie. Revista Pórtico. Rene Caballero M. Medellín. 1952. Pg. 31 
 
 
Figura 4.1-10. Plan Piloto de Bogotá. Aplicación del Plan a sectores precisos. Unidades de Barrio. En Plan Piloto de 
Bogotá. Edición Especial Fuera de Serie. Revista Pórtico. Rene Caballero M. Medellín. 1952. Pg. 32. 
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4.2  Década de los 60 - 70 
 
Para  la  década  de  los  60s  se  retomaron  los  estudios  de  los  años  precedentes 
conservando la disposición vial de los planes de LeCorbusier, Winner y Sert, ampliando 
la malla vial al área del distrito Especial, con vías como la Avenida Boyacá, la Avenida 
la  Constitución  y  la  Avenida  el  Dorado.  El  plano  de  zonificación  contempla  un  alto 
porcentaje, aproximadamente un sesenta por ciento del área del distrito para disponer 
zonas  verdes  estableciendo  una  clasificación  donde  prima  por  extensión  el  área 
dedicada  a  uso  agrícola,  además  dispone  áreas  de  reservas  forestales  en  toda  la 
extensión de los cerros orientales y sur-orientales; una parte importante de la reserva 
de zonas verdes lo constituye la asignación de áreas inundables en las zonas bajas de 
los ríos Tunjuelo, Fucha y Salitre; una cuarta clasificación es la de los parques y áreas 
deportivas  en  algunas  partes  de  la  rondas  de  los  ríos  y  en  zonas  que  se  han 
consolidado en el tiempo como la zona del  Salitre y lugares ubicados al sur y sur-
occidente de la ciudad.
71(Figura 65) 
 
 
Figura 4.2-1.  Plan Distrital de 1960. Fuente. En Museo de Desarrollo Urbano. Instituto Distrital de Cultura y Turismo 
de Santafé de Bogotá. Icono Multimedia Limitada. Dirección de Investigación. Alberto Saldarriaga Roa. Bogotá CD. 
 
                                                            
71 Museo de Desarrollo Urbano. Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Santafé de Bogotá. Icono Multimedia 
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Así mismo el Acuerdo 30 de 1961 estableció el procedimiento para la aprobación de los 
planos de lotificación estableciendo el reparto de la tierra según el uso, el área y los 
frentes mínimos de los lotes así como las áreas que deben cederse obligatoriamente al 
Distrito  de  acuerdo  al  porcentaje  según  el  uso  de  la  tierra  para  dotar  a  las 
urbanizaciones  de  vías,  parques,  zonas  escolares  y  zonas  de  parqueaderos
72. Con 
respecto a las cesiones gratuitas, están se determinan de acuerdo a los usos del suelo 
y estás oscilan entre el 23.5% al 48.6% residencial, calculadas sobre el área bruta del 
terreno, con destino a los usos públicos ya mencionados,
73 para este acuerdo el menor 
porcentaje de cesión se le asigno al uso agrícola, siguiéndole el industrial guardando 
cierta similitud entre el comercial y residencial. 
 
En esta misma década se aprobaron dos acuerdos más el Acuerdo 65 de Septiembre 9 
de 1967 por el cual se señalaban las normas y el procedimiento que debían cumplirse 
para urbanizar terrenos en el área del Distrito Especial de Bogotá, además de que se 
dictaran otras disposiciones y el Decreto 1119 de Diciembre 27 de 1968 por el cual se 
adoptaba el Plano Oficial de Zonificación General de la ciudad, que señalaba un nuevo 
perímetro urbano y se dictaban nuevas normas sobre urbanismo. 
 
En materia de Cesiones Obligatorias, el Acuerdo 65 de 1967 determinaba porcentajes 
que oscilaban entre el 0.10% al 24.20% calculados ya sobre el área neta urbanizable, 
con destino a usos públicos y comunales para parques con fines de recreación dotadas 
de ornamentación, áreas deportivas y de servicios, excluyendo las áreas para vías 
locales que eran de obligatoria cesión, además exige el diseño de los espacios y su 
equipamiento urbano en proyectos de conjunto.
74 Este Acuerdo introduce conceptos de 
Densidad Baja, Media y Alta  asignándole a esta última el mayor porcentaje de cesión 
para  zonas  verdes,  igualmente  introduce  conceptos  como  los  índices  de  zona, 
ocupación y construcción. 
 
Así  mismo  en  este  acuerdo  comienzan  a  ser  in troducidos    conceptos  como:  a) 
agrupación de vivienda en donde se podrá disminuir el tamaño de los lotes y aumentar 
la densidad habitacional sin incrementar el área total de construcción original del lote, 
b) Conjunto Arquitectónico y Desarrollo por etapas: subordinados a áreas y a usos de 
propiedad  comunal  de  dominio  del  Distrito  Especial  y  copropietarios  c)  Servicios 
comunales:  conformado  por  zonas  verdes,  áreas  deportivas  y  recreacionales, 
parqueos, guarderías, jardines infantiles y escuelas, centros de salud y   culturales, 
servicios de policía, comunicaciones y el comercio, además de incluir el diseño de 
                                                            
72 Ibíd. Índice de Texto Plan Distrital de 1960. 
73 Departamento Administrativo de Planeación Distrital, - Estudio sobre Espacios Públicos – Cesiones Tipo A-, Rojas, 
Gutiérrez Nancy, Bogotá, Noviembre 1998. Pág. 20 
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zonas  verdes  y  equipamiento  urbano  para  proyectos  de  conjunto,  d)  Disolución  de 
copropiedad: cumplir con las cesiones al distrito
75, entre otros. 
 
Para el Decreto 1119 de 1968 en materia de disposición de  Cesiones Obligatorias se 
rigen por el Acuerdo anterior  (Acuerdo 65 de 1967) y determina en los artículos 76 al 
78, su destino a parques, recreación, ornamentación y señala las zonas verdes así: a) 
Los cauces y rondas de ríos o quebradas, excepto los canales, b) los jardines públicos, 
parques , plazas, terrenos de deportes, estadios, hipódromos y nuevos cementerios, y 
las áreas libres privadas para usos provisionales según concepto de la Junta de 
Zonificación, c) El proyecto de parque Oriental de la ciudad que incluye la reforestación 
del cerro, y d) la explotación de canteras que reduzca o elimine el riesgo de derrumbes 
y con carácter provisional.
76 
 
Para esta década según lo menciona la Evolución Histórica del Espa cio  Público
77 
surgen unas modalidades en el trazado urbano denominados los “remates de calle” los 
cuales  se  ubican  al  fondo  de  las  vías  sin  salida;  su  función  era  la  de  dar  acceso 
restringido a los habitantes de una determinada calle, anticipando el proceso posterior 
de “guetizacion” de la ciudad, el cual va a generalizarse más adelante con la aparici￳n 
y  propagación  del  conjunto  cerrado.  Igualmente  para  la  visita  del  Papa  Pablo  VI  a 
Bogotá  (1968)  se  realizan  importantes  intervenciones  entre  las  cuales  se  pueden 
mencionar  el  desarrollo  de  programas  residenciales  como  Pablo  VI,  el  cual  es 
claramente concebido dentro del modelo de ”unidades independientes” 
78rodeados de 
zonas verdes y desligados de los tejidos y edificios vecinos. (Figura 66) 
                                                            
75 Ibíd. Pág. 20 
76 Ibíd. Pág. 21 
77 Alcaldía Mayor de Bogotá. Planeación Distrital. Sociedad Colombiana de Arquitectos. Cartilla del Espacio Público. 
Evolución histórica  del Espacio Público en Bogotá. Bogota.1993 
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Figura 4.2-2.  Pablo VI. Bogotá. Concebido dentro del modelo de “unidades independientes” dentro del desarrollo de 
programas residenciales por la visita del papa Pablo VI. Imagen Fuente. Google Earth. 
Para  esta  misma  década,  Carlos  Martínez  y  Enrique  Schrader    presentaron  a  la 
honorable  Junta  de  Planificación  del  Consejo  de  Bogotá,    un  informe  diagnostico 
relacionado con el estado actual de los jardines, parques y otras zonas verdes de la 
ciudad.  
“Este informe diferencia las áreas libres de carácter privado de las zonas verdes 
de uso público de las cuales realiza un inventario de las existentes en la ciudad 
a  partir  del  cual  se  puede  conocer  con  precisión  cuál  era  la  situación  a 
comienzos de la década de 1960, en lo relativo a la cantidad, al estado y a la 
ubicación de estas zonas en la ciudad.
79” 
 
A partir de este diagnóstico, Martínez y Schrader diseñaron un plan para suplir las 
necesidades de áreas verdes de uso público en barrios obreros. Las áreas verdes 
objeto del plan se definían como parques con la capacidad de suplir las necesidades 
recreativas de la población y que eran de uso público. Las propuesta de Martínez y 
Schrader
80 era la de aumentar de 2.84 m
2 de área verde por habitante hasta 5 m
2, 
teniendo en cuenta las posibilidades de la ciudad, de adquirir terrenos para estos 
fines. 
A finales de la d￩cada de los 60’s en lo referente a la construcción del proyecto de 
ciudad, la inclusión de la variable económica en el desarrollo urbano y la influencia del 
economista norteamericano Lauchlin Currie fue definitiva para el desarrollo de Bogotá. 
Currie y Barco conformaron un equipo de donde salieron varias estrategias definitivas 
                                                            
79 Martínez, Carlos y Schrader, Enrique. Zonas verdes distritales, su uso actual y su desarrollo. Jardines. Parques, 
Centros    Deportivos  Cementerios,  Banco  de  zonas  verdes.  Departamento  Administrativo  de  Planeación  Distrital 
Bogotá. 1960.. 
80Ibíd., Pág., 53 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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en el proceso de urbanización que vivió la capital y el país en las décadas siguientes. 
La  situación  de  las  áreas  verdes  en  Bogotá,  para  Cuando  Virgilio  Barco  inicio  su 
periodo como alcalde de la ciudad, no había mejorado, por el contrario la población se 
había incrementado y la ciudad se había extendido sin que para ello se tuviera en 
cuenta el planeamiento de sus zonas recreativas.
81 
 
Ante esta insuficiencia de zonas verdes, dicha alcaldía emprendió por intermedio del 
Fondo de Desarrollo Popular Deportivo y de Cultura, un programa de mejora de la 
infraestructura recreativa existente, así como la construcción de canchas deportivas en 
los parques o zonas  verdes de los barrios periféricos más populares de la ciudad, 
dejando un balance positivo de instalación de campos deportivos cuyo propósito inicial 
de dicha dotación era la de evitar que estos terrenos fueran destinados para otro uso. 
 
Paralelo a esto, uno de los principales objetivos de la alcaldía de Barco era la de limitar 
el crecimiento de la ciudad más allá de los límites de la prestación de los servicios 
públicos, mediante la creación de parques y zonas verdes así como de un cinturón 
verde alrededor del perímetro urbano. Con este fin se creó el Fondo Rotatorio de Zonas 
Verdes y Comunales mediante el A cuerdo No 45 de 1968, cuyo propósito primordial 
era el de “proveer de parques y zonas verdes, escuelas y reservas de áreas para usos 
comunales a todos los barrios de la ciudad, especialmente a aquellos de desarrollo 
incompleto o de escasos recursos comunales”
82.  
 
El patrimonio del Fondo Rotatorio de Zonas verdes y Comunales estaría constituido 
entre otros por los porcentajes de las áreas de cesión ordenadas en el Acuerdo 65 de 
1967.  Mediante  este  acuerdo  se  pretendía  crear  un  instrumento  que  permitiera 
concentrar las zonas verdes que debían ceder los urbanizadores evitando la cesión 
“dispersa e indiscriminada sin un planeamiento dirigido dentro del marco general del 
desarrollo de la ciudad”
83. Esta reivindicación de intentar concentrar y evitar la cesión 
dispersa sin un planeamiento dirigido, hace de este periodo de gobierno un modelo a 
seguir en la manera de articular estas áreas de cesión con el crecimiento de la ciudad. 
 
Este  fondo  Rotatorio  de  Zonas  Verdes  y  Comunales  debía  adquirir  los  terrenos 
necesarios  para  un  ambicioso  programa  de  zonas  verdes  recreativas  y  campos 
deportivos populares que sumaban un total de 1.050 hectáreas. El criterio empleado 
                                                            
81 Construcción del Espacio Público: Tres parques de Bogotá: Nacional, El Tunal, Simón Bolívar. Observatorio de 
Cultura Urbana y Fabio Zambrano Editores. Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. 
82 Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Estudios e informes de una ciudad en marcha, 1967-1969, t. 
VII.  Tres  años  de  administración  Distrital,  Bogotá  D.E.  (mimeógrafo).  En  construcción  del  Espacio  Público. 
Observatorio de Cultura Urbana y Fabio Zambrano Editores. 
83 Ibíd. Pág.50 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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para la compra de los terrenos fue que estuvieran situados “en vecindad de las áreas 
más densamente pobladas y carentes de facilidades deportivas”
84.  
 
A nivel macro se proyectan y se realizan en su mayor parte –el programa de zonas 
verdes recreativas y campos deportivos populares- (1968-1969)
85 que buscaba dotar a 
la ciudad de amplias zonas de recreación, de las que, en el momento, carecían 
totalmente las capas medias y baja de la población; estas nuevas  áreas se localizan 
estratégicamente en los lugares de mayor densidad poblacional, con una cobertura que 
va a duplicar cuantitativamente la disponibilidad de parques públicos. Los parques 
Metropolitanos como se les denominaba, se ubican al sur y al noreste :
86 el parque del 
Tunal, el parque de Timiza, el parque de Ke nnedy, el Parque de Ciudad Montes, el 
Parque de la Florida, el parque el Salitre (1973), el parque el Lago (1975), el parque 
arqueológico de Suba.  
A nivel de planificaci￳n, tanto en el documento de Fabio Zambrano “Construcci￳n del 
Espacio Público y la Cartilla del Espacio Público, se expone que el termino expreso  de 
cesiones tipo A, se originó a partir del estudio de desarrollo para Bogotá Fase II, que 
dio origen al Decreto Acuerdo 159 de 1974 para los nuevos desarrollos que buscaban 
generar nuevo espacio público cedido por los urbanizadores, también plantea el control 
ambiental en los componentes del plan vial, así como la peatonalización de calles no 
necesarias para el transporte automotor.   
Este Decreto 159 de 1974 pone en vigencia el proyecto de Acuerdo 1 de 1974 y adopta 
el plan de desarrollo integral
87 para el Distrito Especial de Bogotá, cuyo objetivo fue 
regular el crecimiento de la ciudad, la prestación de los servicios en forma coordinada 
con  adecuados  niveles  de  educación,  salud,  recreación,  reor ganización  vial  y 
preservación del medio ambiente y con relación a la Cesión Gratuita determino dos 
porcentajes el 12% y 17% contabilizados sobre el área neta urbanizable con destino a 
zonas verdes y servicios comunales.  
Es  de  anotar;  como  lo  menciona  el  grupo  de  investigación  dirigido  por  Alberto 
Saldarriaga Roa en Bogotá CD, que este Decreto 159 adolecía de una normativa clara 
para cada una de las zonas de la ciudad y no proporcionaba instrumentos de orden 
administrativo ni financiero que llevara a cabo el desarrollo del Plan, aspectos sobre los 
cuales había hecho énfasis en sus recomendaciones Fase II.  
                                                            
84 Ibid.,Pág.158 
85 Alcaldía Mayor de Bogotá. Planeación Distrital. Sociedad Colombiana de Arquitectos. Cartilla del Espacio Público. 
Evolución histórica  del Espacio Público en Bogotá. Bogota.1993 
86 Ibíd. Pág. 49 
87 Departamento Administrativo de Planeación Distrital, - Estudio sobre Espacios Públicos – Cesiones Tipo A-, Rojas, 
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En 1975 se procura elaborar un nuevo proyecto de Acuerdo buscando complementar 
las deficiencias del Decreto 159 y tomando como base las concepciones de la política 
de “Ciudades dentro de las ciudades”, sin embargo es un proyecto que nace muerto y 
se archiva sin darle el trámite debido. Lo interesante, apunta el grupo de investigación, 
es  que,  vislumbra  las  nuevas  condicionantes  o  imperativos  socio-económicos  que 
marcarían la normatividad urbana en el Acuerdo 7 de 1979.   
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5. LA CESIÓN URBANA EN LOS PLANES URBANISTICOS DE BOGOTA. 1970 – 
2000. Elementos de Análisis  (Acuerdos 7 De 1979, Acuerdo 6 De 1990 Y POT Decreto 
619 De 2000.) 
5.1 ACUERDO 7 DE 1979: PLAN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRADO  
 
Las recomendaciones hechas por el estudio Fase II,
88 financiado por el Programa de 
Desarrollo  de  las  Naciones  Unidas  y  supervisada  por  el  Banco  Internacional  de 
Reconstrucción  y  Fomento,  en  palabras  de  Saldarriaga,  fueron  el  presagio  de  las 
nuevas  condicionantes  que  determinaron  la  normatividad  urbana  del  Acuerdo  7  de 
1979. Así lo recoge la exposición de motivos del Acuerdo 7. Pg. 5. 
“La  administración  Distrital  ha  analizado  y estudiado  la situación  actual  de  la 
ciudad.  De  otra  parte  se  ha  evaluado  los  estudios  de  desarrollo  urbano  que 
sobre ella se ha hecho, así como las normas que en este momento rigen su 
desarrollo,  llegando  a  conclusiones  ya  conocidas  por  el  Honorable  Concejo, 
como son las traducidas en los Acuerdos 1, 14 y 25 de 1975, bases del proyecto 
de Acuerdo de Zonificación que se presenta a su estudio en esta oportunidad, y 
de las cuales vale la pena recordar por el estrecho vinculo que ellas tienen con 
nuestra  propuesta,  además  de  las  consideraciones  de  carácter  general 
anteriormente  expuestas,  las  siguientes:  1.-  Dentro  de  las  posibilidades  de 
planeación  indicativa,  es  necesario  considerar  las  tendencias  que  tiene  el 
desarrollo  actual  de  la  ciudad  sus  características  y  tensiones  y  acoplar  las 
recomendaciones susceptibles de llevar acabo que plantea el Estudio de Fase II 
en concordancia con la realidad, haciendo factible su desarrollo a través de las 
normas que se establecen en el proyecto de Acuerdo”
89 
   
Los resultados del crecimiento urbano intempestivo y desordenado de las tres décadas 
anteriores a 1980, generaron una forma caótica de las condiciones habitacionales de 
gran parte de la población Bogotana y poco espacio horizontal de expansión para la 
ciudad.  Adicionalmente,  Bogotá  presentaba  muchos  proyectos  urbanísticos  que 
buscaban satisfacer las altas demandas de vivienda, fortalecidos por los créditos del 
sistema UPAC y las políticas de crecimiento económico por medio del desarrollo de la 
industria de la construcción. La ciudad requería de una normatividad que presidiera los 
nuevos desarrollos urbanísticos de finales de la década del 70 y estableciera las bases 
para los desarrollos urbanísticos futuros. 
5.1.1 El Modelo 
                                                            
88 Saldarriaga Roa, Alberto. Bogotá, Siglo XX: Urbanismo, Arquitectura y Vida urbana. Bogotá Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Departamento Administrativo de Planeación. 2000. pág.128 
89 Exposición de Motivos del Acuerdo 7 de 1979, recogidos en el proyecto de Acuerdo No 21 de 1977. Señor Alcalde 
Mayor. Bernardo Gaitán Mahecha El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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El contenido del acuerdo responde a una política de contención del crecimiento de la 
ciudad y a una política de forma y estructura física interna.
90 
Política de contención del crecimiento 
Esta  política  busca la  contención  y  regulación  del crecimiento  urbano de  la  ciudad, 
mediante la imposición de aspectos como: a) Un perímetro de servicios, diferente a un 
perímetro urbano el cual fue desplazado y asimilado al límite del Distrito.
91 El perímetro 
de servicios se convertía entonces en las áreas de la ciudad hasta las cuales podía 
llegar la infraestructura necesaria para la prestación de  servicios. b) una densificación 
del espacio urbano estableciendo una densidad regulada por variables que tienen que 
ver con el perfil urbano, con el respeto de predios vecinos, observación de patrones 
mínimos de vivienda, equipamiento comunal requerido y c on el equilibrio entre áreas 
construidas y áreas libres. El acuerdo busca aumentar en promedio la densidad del 
área del distrito definiendo unos rangos de densidad que imponga la óptima ocupación 
del  terreno,
92  y  c)  Le  imprime  el  concepto  de  Áreas  de  Activi dad  Agrologica, 
extensiones de terreno ubicadas entre el perímetro de servicios y el perímetro urbano, 
permitiendo usos planificados agrícolas de acuerdo a la calidad del suelo  
Los  dos  primeros  mecanismos  buscaban  el  máximo  aprovechamiento  de  la 
infraestructura existente al interior de la ciudad y su utilización para el asentamiento de 
la  nueva  población,  sin  sobre -utilizar  los  suelos  con  vocación  agrícola  o  de 
conservación ubicados en sus alrededores, como es el caso de los suelos de la 
Sabana de Bogotá. 
Políticas de Forma y Estructura Física Interna.. 
Las  políticas  de  crecimiento  urbano  formuladas  debían  ser  complementadas  por 
políticas de forma y estructura urbana interna que fuesen acorde con el crecimiento 
decidido y que permitiesen el entorno físico y ambiental necesario para el sustento 
adecuado de las densidades poblacionales propuestas.
93 La forma urbana adoptada es 
la  de  “Media  Naranja”,
94  o  configuración  semicircular  (Figura  67).  Orientada 
básicamente a promover el crecimiento de la ciudad hacia el sur y el occidente hasta el 
rio Bogotá y corresponde a la recomendada por el Estudio de Fase II.  
                                                            
90 Saldarriaga Roa, Alberto. Bogotá, Siglo XX: Urbanismo, Arquitectura y Vida urbana. Bogotá Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Departamento Administrativo de Planeación. 2000. pág.131 
91 Museo de Desarrollo Urbano.  Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Santafé de Bogotá. Icono Multimedia 
Limitada. Dirección de Investigación. Alberto Saldarriaga Roa. Bogotá CD 
92 Ibíd. Índice de Textos. Acuerdo 7 de 1979. 
93 ibíd. Pág. 8. 
94 ibíd. Pág. 4. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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La estructura Urbana busca promover y facilitar la descentralización de las actividades, 
el  empleo  en  especial;  teniendo  en  cuenta  los  patrones  del  uso  del  suelo  y  la 
implantación  de  las  actividades,  es  así  como  esta  estructura  contempla  un 
desplazamiento  de la  actividad  múltiple  central  a  lo  largo  de corredores  lineales  de 
actividad múltiple (Figura 68), sobre los cuales se estructuran ejes viales de tráfico lento, 
(Figura 69), rematando o terminando en los llamados multicentros.
 95  
 
Figura 5.1-1: Forma semicircular de la ciudad de Bogotá proyectada a 1985.  Fuente: Ordenamiento y administración  
del espacio Urbano en Bogotá. Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Pg 8  
 
Figura  5.1-2.  Propuesta  de  descentralización  de  las  actividades  productivas de la ciudad sobre  ejes corredores 
lineales de actividad múltiple y multicentros Fuente: Ordenamiento y administración  del espacio Urbano en Bogotá. 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Pg 9 
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Figura  5.1-3:  Sistema  de  Trafico  de  ejes  rápidos  y  lentos  complementados  con  ejes  jerarquizados  en  sentido 
transversal. Fuente: Ordenamiento y administración  del espacio Urbano en Bogotá. Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital. Pg. 10 
 
5.1.2. Sobre el espacio público. Las zonas verdes y recreativas. 
 
Figura 5.1-4: Sistema de Áreas de Actividad Residencial y Zonas Verdes Metropolitanas. Fuente: Ordenamiento y 
administración  del espacio Urbano en Bogotá. Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Pg. 11 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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En  cuanto  al  espacio  destinado  a  zonas  verdes  y  recreativas,  estas  se  concibieron 
como una respuesta a las necesidades de la ciudad antes que a las del sector
96. (Figura 
70),  El  parque el  Salitre  constituye el  pulmón central  y  sitio de  esparcimiento  de la 
ciudad; los Cerros Orientales son considerados como parque natural; la franja aledaña  
al Rio Bogotá se plantea como un Cinturón verde. Zonas verdes como estas, de primer 
orden,  se  verán  complementadas  por  las  rondas  de  ríos  -Juan  Amarillo,  Salitre  y 
Tunjuelito-  parques  existentes  y  por  las  zonas  verdes  comunales  previstas  en  toda 
urbanización, conformando el siguiente esquema. (Figura 71) 
 
Figura  5.1-5:  Esquema  de  Distribución  de  Zonas  Verdes  Metropolitanas.  Fuente:  Ordenamiento  y 
administración  del espacio Urbano en Bogotá. Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Pg. 
11 
 
5.1.3  Sobre los elementos naturales orográficos e hídricos en el Acuerdo 7 de 1979 
 
El Acuerdo 7 de 1979, establece: 
a)  Zonas de Actividad Agrológica para suelos con usos de agricultura y ganadería y 
usos restringidos de explotación forestal, avícola entre otros.
97 
b)   Zonas de reserva ambiental, áreas de control ambiental
98, zona de rondas de 
ríos
99. 
                                                            
96 Alcaldía Mayor de Bogotá. Dussan Duran, Hernando.  Ordenamiento  y Administración  del Espacio Urbano en 
Bogotá. Acuerdo 7 de 1979. 1981. Pg. 10 
97 Articulo 33. Acuerdo 7 de 1979. 
98 Sub-Capitulo I, Artículo 166. Acuerdo 7 de 1979. 
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El  Acuerdo  7  de  1979,  establece  los  lineamientos  a  seguir  para  las  zonas  de 
reserva ambiental y de actividad agrologica para la ciudad, sin establecer ningún 
tipo de relación entre ellos. 
 
5.1.4  Mecanismos de Implementación 
La  adopción  de  esta  forma  y  de  su  estructura  Urbana  necesitaba  de  herramientas 
eficaces que le permitieran ejercer acciones tendientes a  lograr el desarrollo armónico 
de  las  diversas  áreas  urbanas,  así  como  la  materialización  de  la  forma  y  sus 
estructuras  definidas.  Estas  herramientas  hacen  referencia  a  los  “tratamientos” 
definidos estos como “el manejo diferenciado de los usos, normas y régimen de un área de 
actividad”
 .
100  
Los tratamientos definidos para este acuerdo fueron los de: Desarrollo, Rehabilitación, 
Re-desarrollo y Conservación. Para nuestro cas o particular nos centraremos en el 
tratamiento de Desarrollo siendo este el que garantizaba a la ciudad la incorporación al 
proceso de urbanización de la ciudad, de nuevos predios sin desarrollar y de aquellos 
que estaban en una etapa de desarrollo incompl eto, así mismo de la generación de 
nuevo espacio público y de áreas de cesión tipo A. 
Tratamiento de Desarrollo –Acuerdo 7 de 1979- 
La incorporación de nuevas áreas al sistema urbano. 
Este  tratamiento  persigue  por  una  parte  la  incorporación  inmediata  al  proceso  de 
urbanización  de  la  ciudad  aquellos  terrenos  disponibles  al  interior  del  perímetro  de 
Servicios y por otra, la incorporación diferida y concertada de tierras de baja calidad 
agrológica sobre las cuales el proceso de urbanización ejerce una fuerte presión y que 
si bien se encuentran fuera del perímetro de servicios, tienen posibilidades técnicas 
para acceder a la prestación concertada de los servicios públicos. 
Para definir las normas y parámetros que regularan la incorporación de los nuevos 
terrenos, se tuvo en cuenta la existencia de dos procesos diferentes de urbanización. 
Uno  de  ellos  consistía  en  el  desarrollo  Normal,  destinado  a  ofrecer    soluciones  de 
vivienda  a  los  estratos  socioeconómicos  medios  y  altos,  soluciones  estas  que  se 
caracterizan por estar dotadas desde un principio con toda la infraestructura vial y de 
servicios en especificaciones normales y de unas características físicas y económicas 
de localización (Figura 72). El segundo de Desarrollo Progresivo, busca ofrecer nuevas 
soluciones de vivienda a los estratos bajos, mediante la autorización de urbanizaciones 
dotadas de infraestructura con especificaciones mínimas, acordes con los patrones de 
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consumo y capacidad de compra de dichos estratos; igualmente, busca incorporar al 
desarrollo  de  la  ciudad,  mediante  la  aplicación  de  un  proceso  de  mejoramiento 
progresivo,  los  asentamientos  incompletos  desarrollados  clandestinamente  hasta  el 
presente.
 101 
Áreas Con Tratamiento De Desarrollo Normal 
 
Figura 5.1-6. Localización de las áreas con tratamiento de desarrollo Normal. Fuente: Ordenamiento y administración  
del espacio Urbano en Bogotá. Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Pg. 189 
 
Áreas Con Tratamiento De Desarrollo Progresivo. 
Los resultados satisfactorios obtenidos por las políticas de legalización de desarrollos 
incompletos  y  las  preventivas  de  urbanización  por  normas  mínimas,  las  cuales  se 
venían  aplicando  desde  1972,  llevaron  a  que  la  reglamentación  del  desarrollo 
progresivo condensase  en un solo ordenamiento jurídico las normas vigentes (para 
                                                            
101 Duran Dussan, Hernando y Verswyvel Villamizar, Rene. Ordenamiento y administración del espacio urbano en 
Bogotá. Bogotá. Departamento Administrativo de Planeación Distrital y Alcaldía Mayor de Bogotá. 1981. Pág. 188. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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este tipo de desarrollo), complementándolas y adecuándolas en aquellos aspectos que 
lo requerían.
 102 
La identificación de estos dos procesos de desarrollo normal y progresivo se hizo en 
función de la dinámica urbana de los sectores aledaños, de las capacidades de compra 
de los diversos estratos, así como de la infraestructura existente. La delimitación de 
estas  áreas  para  el  Desarrollo  Normal  incluyo  aquellos  con  disponibilidad  de  redes 
completas  de  servicios,  vecinos  a  sectores  de  alta  valorización,  consolidación  en 
desarrollos para estratos medios y altos. Al interior de estos terrenos se diferencio entre 
aquellos a desarrollarse con una densidad resultante autorregulable (RDN) y aquellos 
que, por razones paisajísticas y ecológicas, deberán desarrollarse con una densidad 
restringida (RDDR). 
Dentro  de  las  áreas  delimitadas  como  Desarrollo  Progresivo  se  distinguió 
espacialmente  entre  sectores  propiamente  sin  desarrollar,  (RDP)  y  sectores  de 
desarrollo  incompleto  (RDPB),  donde  se  han  realizado  asentamientos  de  vivienda 
popular  producto  de  la  urbanización  clandestina  y  que  como  tales  carecen  por  lo 
general de las redes de servicios públicos, no han respetado las normas urbanísticas y 
de procedimiento que rigen para urbanización y deben ser sometidos a un proceso de 
mejoramiento progresivo, el cual incluye la legalización del desarrollo. La localización 
de estas áreas responde a unas características económicas y físicas resumidas en la 
siguiente figura (Figura 73). 
 
 
 
 
Figura  5.1-7:  Características  generales  de 
localización  de  los  suelos  con  Tratamiento  de 
Desarrollo  Progresivo.  Fuente:  Ordenamiento  y 
administración    del  espacio  Urbano  en  Bogotá. 
Departamento  Administrativo  de  Planeación 
Distrital. Pg. 191 
 
En  cuanto  a  las  áreas  sin  desarrollar  destinadas  al  Desarrollo  progresivo,  la 
delimitación definió espacialmente tres tipos diferentes en función de las características 
técnicas y urbanísticas de la etapa de fundación a partir de la cual deben desarrollarse. 
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Una de ellas es el Desarrollo Progresivo a partir de una Etapa de Fundación Básica 
(DPAb), en razón de la carencia de redes  de acueducto y alcantarillado, respecto de la 
dinámica urbana clandestina que les ha caracterizado y de los estratos uno y dos que 
demandan este tipo de desarrollo, relacionados en la (Figura 74) 
 
Figura  5.1-8:  Localización  de  las  áreas  con  tratamiento  de  Desarrollo  Progresivo.  Fuente:  Ordenamiento  y 
administración  del espacio Urbano en Bogotá. Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Pg. 191 
 
El segundo hace referencia a desarrollos en terrenos que cuentan con redes generales 
de acueducto y alcantarillado, con una dinámica de origen clandestino pero en proceso 
de consolidación urbana y con una demanda proveniente de los estratos dos y tres, y 
que  se  denomina  etapa  de  fundación  domiciliaria,  (DPAd).  Finalmente  los  terrenos 
ubicados en zonas intermedias entre desarrollos de tipo clandestino y de desarrollo 
normal, que cuentan con posibilidad inmediata de prestación total de servicios públicos El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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y  caracterizados  con  precios  de  la  tierra  presumiblemente  accesible  a  planes  de 
vivienda para estratos tres y cuatro, fueron delimitados como (DPAm) a desarrollarse a 
partir de una etapa de fundación mejorada. 
5.1.5 Elementos Generadores de Espacio Público  
Áreas de Cesión tipo A 
El estudio Fase II de 1972,
103 para Bogotá, sugiere la creación del concepto de áreas 
de cesión tipo A, adoptado inicialmente por el  Acuerdo 159 de 1974 y  posteriormente 
retomado por el Acuerdo 7 de 1979. Sobre este aspecto, el estudio Fase II s ugería la 
instauración de áreas verdes de uso público, cercanas a las zonas residenciales, que 
debían ser transferidas por los urbanizadores al Distrito. 
En el Titulo III, artículo once del  Acuerdo 7 de 1979 se define   la  Cesión tipo A 
entendida como: 
“Cesión Tipo A: 
La parte del predio transferida por el urbanizador, al Distrito Especial de Bogotá, 
a  título  gratuito  y  con  destino  a  zonas  verdes  de  equipamiento  comunal 
público
104.  
 
De allí la importancia que representa la aplicación de esta herramienta normativa en la 
generación de nuevo espacio público para la ciudad, obligando al urbanizador a ceder 
un porcentaje de suelo para uso público, en el cual se establece, para este tratamiento 
de desarrollo, que al menos el 50% del área total cedida debe estar ubicada en el 
mismo globo de terreno, el resto de las áreas de cesión tipo A serian ubicadas en 
globos no menores a 1000 metros cuadrados.
105  
El acuerdo establece en su artículo 122, los criterios de localización en: 
“ARTICULO  122:  Las  áreas  de  cesión  deben  ubicarse  contiguas  a  vías 
vehiculares  de  uso  público  garantizando  su  acceso  y  carácter  de  espacio 
público. El Departamento Administrativo de Planeación Distrital determinará la 
ubicación y utilización de las áreas verdes y comunales de cesión”  
 
Así mismo las áreas para Zonas verdes y de Servicios comunales no podrán ubicarse 
en: 
                                                            
103 Lemus Chois, Víctor David. Planificación  y control urbanístico en Bogotá: Desarrollo histórico y  jurídico. En: 
Colección Textos de jurisprudencia, serie maestría. Bogotá. Editorial Universidad del Rosario. 2006.  
104 Acuerdo 7 de 1979, artículo 11. En: Duran Dussan, Hernando y Verswyvel Villamizar, Rene. Óp. cit., Pág. 19. 
105 Acuerdo 7 de 1979, artículo 121. En: Duran Dussan, Hernando y Verswyvel Villamizar, Rene. Óp. cit. Pág. 41, y 
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a.  Áreas afectadas por vías arterias del Plan Vial, líneas de alta tensión, zonas de 
aislamiento  de  ferrocarriles,  zonas  de  reserva  para  futuro  transporte  masivo, 
canales abiertos y ronda de ríos.  
b.  Áreas vecinas a terrenos inestables o que presenten peligro de derrumbe.  
c.  Terrenos  cuyas  condiciones  no  permiten  el  buen  desarrollo  de  los  fines 
previstos,  tales  como  chucuas,  ciénagas,  áreas  inundables  y  barrancas  con 
pendientes mayores al 25%
106.  
De igual manera, el Acuerdo 7 de 1979 en su artículo 36, estableció los porcentajes de 
cesión  de  acuerdo  al  rango  donde  estuvieren  ubicados,  y  al  tipo  de  densidad  –
restringida, auto-regulable, resultante-.  
Estos rangos correspondían al deseo de obtener para la ciudad una utilización racional 
de los terrenos y un incremento de la densidad promedio territorial según las políticas 
de densificación trazadas por el presente acuerdo. Estos rangos de densidad según lo 
establece el Acuerdo 7 de 1979, podrán ser aplicados en cualquier punto de la ciudad 
donde el urbanizador los plantee a excepción de los cerros orientales y de Suba, para 
el rango de densidades auto-regulable. (Figura 75) 
Los rangos 1 comprendían de 60 a 150 viv. Por ha. Rango 2, de 150 a 180 viv. Por ha, 
Rango 3 de más de 180viv. Por ha.
 107 
 
ARTICULO  136:  Las  anteriores  densidades  deben  prever  un  porcentaje  de 
CESION TIPO A para zonas verdes y Servicios Comunales Públicos, de acuerdo 
con el rango donde están ubicadas, así:  
a.  Para el Rango 1 el 25% del área neta.  
El anterior porcentaje se distribuirá de la manera siguiente: 
-Para desarrollos por loteo individual será el 10% mínimo para zonas verdes y lo 
restante para servicios comunales. 
- Para desarrollos por Agrupaciones o Conjuntos será el 15% mínimo para zonas 
verdes y lo restante para servicios comunales. 
b.  Para el Rango 2, el 17% del área neta, distribuido de la forma siguiente.  
- Para desarrollos por Agrupaciones o Conjuntos, serán del 10% mínimo para 
zonas verdes y lo restante para comunales. 
c.  Para el Rango 3, el 21% del área neta distribuido de la forma siguiente:  
Para  desarrollos  por  loteo  individual,  será  el  10%  mínimo  para  zonas    y  lo 
restante para servicios comunales. 
- Para desarrollos por Agrupaciones o Conjuntos será el 12% mínimo para zonas 
verdes y lo restante para servicios comunales. 
 
Para las densidades restringidas de las que trata el Acuerdo, establecía: 
                                                            
106 Acuerdo 7 de 1979, artículo 121. En: DURAN DUSSAN, Hernando y VERSWYVEL VILLAMIZAR, Rene. Óp. cit. 
Pág. 41.  
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a.  Un máximo de treinta (30) viviendas por hectárea neta, para las zonas ubicadas 
en los Cerros Orientales entre la carrera 7ª y la Cota 2.700 entre la calle 26 y el 
límite Norte del perímetro de servicios.  
b.  Un  máximo  de  veinte  (20)  viviendas  por  hectárea  neta,  para  las  Áreas  de 
Reserva Ambiental ubicadas en los Cerros de Suba, Norte y Sur entre las Cotas 
2.600 y 2.650 dentro del perímetro de servicios.  
c.  Un máximo de una (1) vivienda por cada tres (3) hectáreas netas para las áreas 
de reserva ubicadas en los Cerros Orientales de Suba Norte y Sur, Juan Rey y 
las  Guacamayas  en  cotas  superiores  a  las  definidas  en  el  Perímetro  de 
Servicios.
108  
 
Figura 5.1-9: Grafico Densidades Propuestas. Bogotá 1985. 
Fuente: Ordenamiento y administración  del espacio Urbano en Bogotá. Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital. Pg. 7 
Así  mismo  la  Cesión  tipo  A,  exigía  para  las  áreas  con  Densidad  Restringida  era 
equivalente al 25% del área neta urbanizable. 
De igual manera se establecieron porcentajes de cesión para zonas verdes, según si el 
desarrollo era por loteo y por agrupación, asignándole un mayor porcentaje de cesión 
para zonas verdes a los desarrollos por agrupación. (Ver Figura 76)  
Otro  de  los  elementos  a  destacar  en  cuanto  al  manejo  de  las  cesiones  fue  el 
consignado en el Decreto 1211 del 14 de Julio  de 1980, por el cual se reglamentaban 
las áreas de actividad múltiple (Figura 77 de color rojo), residencial y especializada con 
tratamiento de desarrollo en la localización de las áreas de cesión. 
                                                            
108 Ibíd. Pág. 42, Articulo 133 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Figura 5.1-10: Grafico de Cesiones Según Densidad, porcentajes de Zonas verdes por loteo o por agrupación. 
Fuente: Ordenamiento y administración  del espacio Urbano en Bogotá. Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital. Pg. 43 
El decreto establecía en su artículo 3, que: 
“Cuando  un  predio  quedara  localizado  parcialmente  en  un  área  de  Actividad 
Múltiple  y  parte  en  otra  área  de  actividad  con  tratamiento  de  desarrollo,  las 
Cesiones Tipo A y Tipo B, deberán localizarse por lo menos el 50% de ellas y 
hasta el 100% aledañas al límite con el área de actividad múltiple, con el fin de 
lograr una transición con las áreas de actividad” 
Lo anterior definía la localización de globos de áreas de cesión tipo A, a lo largo de los 
corredores de áreas de actividad múltiple sobre las zonas en expansión. (Figuras 78 y 
79). El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Figura 5.1-11: Acuerdo de Zonificación 1978-1985. Distrito Especial de Bogotá. Fuente: En: DURAN DUSSAN, 
Hernando y VERSWYVEL VILLAMIZAR, Rene. Ordenamiento y Administración del Espacio Urbano en la Ciudad. 
Óp. cit. Pág. 71 
   
Figura 5.1-12. Multicentro Prado Norte Figura   5.1-13. Planos del Acuerdo 7 de 1979. Fuente. Planeación 
Área de Actividad Múltiple.                   Distrital. 
Fuente: : DURAN DUSSAN,  Hernando y VERSWYVEL VILLAMIZAR, Rene. Ordenamiento y  Administración  del 
Espacio Urbano en la Ciudad 
5.2 ACUERDO 6 DE 1990: Estatuto para el ordenamiento físico de Bogotá El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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La exposición de motivos del Acuerdo 6 de 1990, es muy categórica al presentar “El 
Estatuto  para  el  Ordenamiento  Físico  del  Distrito  Especial  de  Bogotá”
109  como  un 
cuerpo  orgánico  de  disposiciones,  atinentes  a  todos  los  aspectos  jurídicos  de  una 
misma materia conocida esta como “Urbanismo”. 
“en la medida en que las actividades urbanas deban sujetarse a determinadas 
restricciones  o  normas,  se  dice  que  tienen  relevancia  jurídica.  De  ahí  la 
denominación  que  le  hemos  dado  al  proyecto  de  Acuerdo,  al  calificarlo  de 
“Estatuto para el Ordenamiento Físico”
110 
 
Es por lo anterior que en el Acuerdo 6 de 1990 existió una preocupación notoria de 
ordenar el territorio urbano, por medio de la construcción de normas específicas para 
este fin. La exposición de motivos del proyecto del Acuerdo 6 expone la necesidad de 
formar  marcos  jurídicos  generales  que  señalarían  las  actuaciones  en  el  espacio 
urbano; al respecto el señor Ex alcalde de Bogotá Andrés Pastrana aclaraba: 
La utilización de la palabra “ordenamiento”, hace referencia a la organización de 
disposiciones  jurídicas.  No  se  trata,  pues,  de  un  ordenamiento  de  cosas 
tangibles  de  la  ciudad,  o  de  un  catalogo  de  propósitos  materiales,  sociales, 
económicos  o  presupuestales  de  la  gestión  gubernamental,  (…)  las  normas 
urbanísticas constituyen quizá los elementos más notables de los Planes de las 
Entidades Territoriales; estas normas, junto con las emanadas de la Soberanía 
Impositiva  Delegada  y  los  Reglamentos  de  Policía,  son  las  expresiones  de 
mayor  trascendencia  de  los  Consejos,  en  el  campo  de  la  regulación  de  la 
libertad
111. 
Por ordenamiento se entiende la organización de disposiciones jurídicas con respecto a 
las normas urbanísticas y no del ordenamiento tangible de cosas en el espacio físico de 
la ciudad
112. La administración distrital redujo su actuación en la planeación urbanística 
con el Acuerdo 6 de 1990, pues dejo su oficio de planificadora de la ciudad para 
convertirse en legisladora de las actuaciones urbanísticas del sector privado.  
5.2.1 El Modelo 
Niveles de zonificación 
                                                            
109 Alcaldía Mayor de Bogotá. Exposición de Motivos. Acuerdo 6 de 1990.1989. 
110 Ibíd. Pg. 41. En Planeación Distrital. Normatividad a la escala del Usuario. 
111 Exposición de Motivos Acuerdo 6 de 1990. pág. 41 
112 Ibíd. pág. 42 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Figura 5.2-1. Primer Nivel de Zonificación. 1989. Bogotá D.E. Acuerdo 6 de 1990. Contiene: Sistema Orográfico, 
Hidrográfico, Vial, Ciclo vial principal, de transporte Masivo, vial espacial, recreativo, jardines cementerio. Fuente: 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 
El principal referente sobre el cual se estructuro el Acuerdo 6 de 1990 fue la Ley 9 de 
1989  o  “Ley  de  Reforma  Urbana”,
113  el  cual  sustituyo  los  conceptos  de  forma  y 
estructura  definidos  por  el  Acuerdo  7  de  1979  por  un  nuevo  concepto  denominado 
“Niveles  de  zonificaci￳n”,  con  el  propósito  de  tutelar  los  valores  urbanísticos  que 
ameritan protección y regulación dentro de la norma. 
Así mismo el concepto de los niveles de zonificación lo aclara el resumen ejecutivo del 
Acuerdo 6 de 1990, donde se expone que:  
“El  concepto  de  los  niveles  de  zonificación  por  jerarquías  se  aplica  en  la 
sectorización y adopción de normas urbanísticas. Al agrupar los normas en tres 
niveles  para  desarrollar  una  propuesta  es  necesario  que  cumpla  con  las 
exigencias de espacio público contenidas en el Primer Nivel de Zonificación, que 
el  predio  se  encuentre  incorporado  al  perímetro  urbano  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el Segundo Nivel de Zonificación, y que cumpla con las normas 
                                                            
113 Saldarriaga Roa, Alberto. Bogotá, Siglo XX: Urbanismo, Arquitectura y Vida urbana. Bogotá Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Departamento Administrativo de Planeación. 2000. pág.136 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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sobre usos y volumetría contenidas en el Tercer Nivel de Zonificación. En caso 
de conflicto, tienen prevalencia las normas de los niveles superiores”.
114 
 
El  primer  Nivel  de  Zonificación  (Figura  80),  establece  una  Zonificación  para  la 
preservación del uso público y en general para la defensa, conservación, promoción, 
ampliación, habilitación, programación, planificación y utilización del espacio público. 
Como lo anota la exposici￳n de motivos: “ 
“El manejo normativo del Espacio Público ocupa en el proyecto de Acuerdo un 
lugar  de  honor  con  la  primacía  que  se  deriva  del  interés  público  en  que  se 
cimienta”. 
 
Anota igualmente que el concepto de Uso Público en sus distintas modalidades, ha 
sido traído por primera vez a un reglamento local de manera explícita, teniendo sus 
fundamentos  en  los  nuevos  horizontes  consignados  en  los  artículos  5,6,7  y  8  del 
Capítulo II,  de la Ley 9 de 1989, Ley de la Reforma Urbana. 
 
 
Figura 5.2-2.  Plano de  Áreas  de  Manejo,  para la definición de programas  y  reglamentaciones de  2do nivel,  en 
colores  amarillo  y  naranja:  área  suburbana  de  expansión  y  transición  (incorporación),  Fuente.  Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital.  
 
                                                            
114 Planeación Distrital. Resumen Ejecutivo del Acuerdo 6 de 1990. Pág. 19. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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El  hecho  de  que  el  primer  nivel  de  zonificación  fuera  destinado  para  componentes 
generales como los elementos naturales, la malla vial y los elementos susceptibles a 
tratamientos de conservación, sugiere la prevalencia y la importancia que la norma le 
otorgaba al espacio público sobre el privado. 
El  Segundo  Nivel  de  Zonificación  reglamenta  todo  lo  relativo  a  los  perímetros  que 
enmarcan  las  Áreas  Urbanas,  las  Áreas  Suburbanas  y  las  Áreas  Rurales,  afín  de 
establecer una separación conveniente entre la Ciudad y el campo, garantizando el 
proceso de incorporación de nuevas áreas suburbanas que sean susceptibles de ser 
definidos en usos urbanos.
115 (Figura 81)  
 
Figura 5.2-3. Plano Oficial de áreas de actividad y zonas. 3er Nivel. En rojo las áreas de actividad Múltiple, en 
amarillo  zona  residencial  intensiva  en  vivienda,  en  amarillo  ocre  zona  residencial  intensiva  de  empleo.  Fuente. 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 
En  el  Acuerdo  7  de  1979,  la  preocupación  por  la  planeación  urbana  de  Bogotá  se 
concentró en el interior de la ciudad dejando de lado las zonas periféricas o los bordes 
de la ciudad. Para el Acuerdo 6 de 1990, el segundo nivel de zonificación se encargaría 
                                                            
115 Alcaldía de Bogotá. Exposición de Motivos. Acuerdo 6 de 1990. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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de  reglamentar la disponibilidad del suelo de los bordes de la ciudad, por tratarse de 
áreas  potenciales  de  desarrollo  urbano,  que  debían  ser  tratadas  diferencialmente, 
dependiendo de sus características físico-geográficas. 
El Tercer Nivel de Zonificación comprende la zonificación de las Áreas Urbanas en 
Áreas de Actividad Múltiple y Áreas de Actividad Especializada y de esta  última en 
zonas residenciales, Industriales y Zonas Cívicas o Institucionales.(Figura 82) 
5.2.2 Políticas sobre el Espacio Público.  
El Acuerdo 6 de 1990 hace parte de una lista de acuerdos encaminados a fortalecer la 
instauración y adecuación de los espacios públicos, al defender su prioridad sobre los 
espacios privados. El propósito fundamental del Acuerdo 6 de 1990
116 fue el de definir 
políticas  de  ordenamiento  físico  para  Bogotá,  haciendo  especial  énfasis  en  el 
establecimiento y manejo de los espacios públicos. 
Hasta el Acuerdo 6 de 1990 los lugares de interés para la legislación de espacios 
públicos, se orientaban hacia la protección y manejo de los sitios de interés público, 
dejando de lado las necesidades de espacio público cotidiano. El Acuerdo 6 de 1990 
fue  el punto de inflexión con respecto al tema del espacio público, pues la normatividad 
pasó de centrarse en el uso privado del territorio para otorgarle mayor importancia al 
interés social, prevaleciendo el interés general sobre el particular.  
 
El Artículo 5 de la L ey 9ª de 1989  -retomado posteriormente en el Artículo 70 del 
Acuerdo 6 de 1990- definía al espacio público como: 
El conjunto de inmuebles públicos, elementos arquitectónicos y naturales de los 
inmuebles, destinados por su naturaleza, su uso y afectación, a la satisfacción 
de las necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de 
los intereses individuales de los habitantes. 
 
En  1990  se  creó  el  Taller  Profesional  del  Espacio  Público  como  dependencia  de 
Planeación  Distrital,  cuya  intensión  era  la  de  hacer  público  el  espacio  urbano.  La 
“Cartilla del espacio público”, publicada por el Taller, sirvió como apoyo normativo para 
el Acuerdo 6, en lo referente a la regulación de proyectos de recuperación del espacio 
con destino a su uso público.  
El plan afecta suelo privado al uso público y en consecuencia debe resolver el 
problema de cómo obtener ese suelo que la ciudad necesita transferir al uso 
                                                            
 
116Acuerdo 6 de 1990, Artículo 1º.  El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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público,  y  sobre  el  cual  se  deben  localizar  las  infraestructuras,  los  espacios 
colectivos  y  los  equipamientos  municipales.  Los  mecanismos  que  se 
consolidaron de forma pragmática fueron las cesiones para los sistemas locales 
básicos  (vías  locales,  zonas  verdes  y  equipamiento  comunal  de  cada 
urbanización) y la compra del suelo para los sistemas generales de la ciudad 
(sistema vial arterial, estructura para transporte y redes maestras de servicios, 
espacios libres y equipamientos colectivos de escala municipal o regional). Es 
un  tema  tratado  de  manera  insuficiente  como  problema  del  planeamiento 
urbanístico
117. 
 
La  década  del  los  90  es  la  puerta  de  entrada  hacia  una  visión  más  participativa  y 
democrática del Estado, representada por la nueva Constitución Política de 1991. Sin 
embargo, el Estado mismo entra en un momento de reconfiguración de sus funciones, 
debido a las fisuras que ha causado el nuevo modelo del libre mercado. La crítica de 
Cortés Solano al Acuerdo 6, ilustra las paradojas de esta época: 
“El Acuerdo 6 no pretende intervenir o mediar en la lucha de los particulares por 
la apropiación del espacio privilegiado de la ciudad; pero tampoco establece la 
forma como se podrán construir los espacios necesarios para el desarrollo de las 
actividades  urbanas;  es  decir,  desaparece  todo  tipo  de  determinantes 
funcionales. Enfatizar el papel del espacio público en la norma permite, por el 
contrario, dar el curso más libre posible a la auto-regulación de las leyes del 
mercado del suelo, o sea que le quita a la administración pública el derecho de 
participar activamente en aquella lucha”
118. 
 
5.2.2.1 Elementos naturales y espacio público 
En  el  Acuerdo  6  de  1990  no  hay  una  referencia  explícita  hacia  el  concepto  de 
estructura  ecológica  principal,  pero  existen  avances  con  respecto  a  la  dimensión 
ambiental y a la conservación de los elementos naturales de la ciudad. 
Es preciso defender el potencial de espacio público a partir de los elementos 
naturales como partes de los sistemas orográfico e hídrico de las tendencias 
expansivas del crecimiento urbano, que los ve como reductos susceptibles de 
ser desarrollados
119. 
 
Los elementos naturales que hacen parte de la ciudad, tales como los ríos, quebradas, 
cerros,  lagunas,  humedales,  entre  otros,  son  susceptibles  a  ser  proyectados  como 
zonas de crecimiento urbano. Sin embargo, por su importancia ecológica para la ciudad 
deben  ser  protegidos  del  desarrollo  urbano,  al  defender  su  potencial  de  espacio 
público. 
                                                            
117 Del Castillo, Juan Carlos & Salazar, José F. Óp. Cit.  Pág. 148. 
118 Cortés Solano, Rodrigo. Del urbanismo a la planeación de Bogotá (1900-1990): Esquema inicial y materiales para 
la construcción de un relato. Citado por Saldarriaga. Óp. Cit., p, 137-138. 
119 Planeación Distrital. Normatividad a escala del usuario. Bogotá. Planeación Distrital. Pág. 21 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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De  ahí  que  el  Primer    Nivel  de  Zonificación  del  Acuerdo  6  de  1990,  articulo  63, 
contemple: 
 
A.  Zonificación para el manejo de los elementos naturales de la estructura urbana para la 
preservación y defensa de dichos elementos tales como: 
a.  El Sistema Hídrico del Distrito Especial, rondas de ríos, quebradas, embalses y 
lagunas. 
b.  El Sistema Orográfico del Distrito Especial de Bogotá, (Cerros Orientales, Cerros 
de Suba y la Conejera, Cerros Suroccidentales, Guacamayas y Juan Rey) 
c.  El  Sistema  de  Parques,  zonas  verdes  y  forestales,  parques  metropolitanos, 
jardín  botánico,  zonas  arborizadas,  zonas  verdes  de  uso  público,  zonas 
recreativas al aire libre, parques cementerios, clubes, entre otros. 
B.  Zonificación para el manejo del patrimonio cultural de la ciudad y los valores históricos, 
arquitectónicos, urbanísticos y de identidad urbana. 
C.  Zonificación  para  la  preservación  del  uso  público  y  en  general,  para  el  manejo  y 
utilización del espacio público entre los cuales se encuentran: 
a.  Zonas Viales 
b.  Zonas recreativas de uso público 
c.  Zonas  de  uso  público  del  sistema  de  rondas  de  ríos,  quebradas,  canales, 
embalses y lagunas. 
d.  Zonas  de  cesión  obligatoria  gratuita  al  patrimonio  público  de  bienes  de  uso 
público por parte de los urbanizadores 
e.  Elementos  naturales  y  arquitectónicos  de  los  bienes  inmuebles  de  propiedad 
privada y de  los bienes fiscales que deben ser destinados al uso público. 
D.  Zonificación  para  el  manejo  y  preservación  de  las  estructuras  destinadas  al  servicio 
público y del patrimonio público inmobiliario, zonas de servicios públicos y franjas de 
control ambiental 
E.  Zonificación para el manejo y preservación de los usos institucionales en edificios de 
carácter privado apropiados para tales usos (Universidades, colegios, hospitales, etc.). 
 
5.2.3 Mecanismos de Implementación. Tratamiento general de desarrollo  
Como lo anota Saldarriaga
120, “el instrumento de tratamiento establecido en el Acuerdo 7 de 
1979 se mantuvo como soporte del manejo diferenciado de las normas en cada área de la 
ciudad”. Así mismo las formas de desarrollo establecidas en el Acuerdo 6 de 1990 se 
anotan en los artículos 403 al 405 y se clasifican en desarrollo por urbanización, por 
construcción y desarrollo integral. 
A su vez el desarrollo por urbanización inscribe dos modalidades de urbanización, la 
primera Urbanización por desarrollo normal, definida esta en el artículo 412 como la 
modalidad corriente de desarrollo por urbanización adoptada para todos los terrenos 
                                                            
120 Saldarriaga Roa, Alberto. Bogotá, Siglo XX: Urbanismo, Arquitectura y Vida urbana. Bogotá Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Departamento Administrativo de Planeación. 2000. pág.136 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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urbanizables  del  distrito,  y  la  segunda  Urbanización  por  desarrollo  progresivo  en 
sectores sin desarrollar. 
Las  cesiones  obligatorias  gratuitas,  para  este  tipo  de  desarrollo  por  urbanización 
normal, establecen al igual que el Acuerdo 7 de 1979, que el 50% de estas cesiones 
deberán ubicarse en un solo globo de terreno. Para las zonas de actividad residencial 
general y especial, se establecen dos subzonas por la densidad de viviendas que se 
permiten en ciertos sectores, estas se dividen en: (Figura 83) 
  Densidad  auto  regulable  o  resultante:  La  densidad  es  determinada  por  las 
condiciones  específicas  del  predio,  las  normas  vigentes  que  lo  regulen  y  las 
características del proyecto urbanístico.  
  Densidad  restringida:  Se  aplica  en  aquellas  zonas  de  desarrollo  en  montaña 
como los cerros orientales y los cerros de Suba, que van desde la cota 2600 
hasta la cota 2650. La restricción general consiste en 30 viviendas por hectárea 
neta. 
 
Figura 5.2-4. Tratamiento de Desarrollo. Fuente: en Normatividad a escala del Usuario. Planeación Distrital. Grafico 
7. Pág. 51 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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5.2.4 Las Cesiones obligatorias gratuitas –Cesiones tipo A en el Acuerdo 6 de 
1990 
En el Numeral 14 del Artículo 483 del Acuerdo 6
121 retoma el régimen de cesiones 
como el de “cesiones obligatorias gratuitas- Cesiones tipo A” con el fin, entre otros, de 
preservar  los  sistemas  orográficos;  del  mismo  modo,  el  Numeral  6  del Artículo  497 
enuncia que las cesiones obligatorias gratuitas -cesión tipo A- se ubiquen adyacentes a 
sistemas  hídricos  de distinto  origen  –Tabla  1-.  Estos enunciados  muestran  como  se 
acentúa la dimensión ambiental de las cesiones obligatorias gratuitas -cesión tipo A- al 
hacerse complementarias de la estructura ecológica principal de la ciudad. 
Los porcentajes de generación de nuevas cesiones obligatorias gratuitas -cesión tipo A- 
para las áreas sub-urbanas de expansión y suburbanas de transición (identificadas de 
color  amarillo  y  naranja  respectivamente  figura  84)  se  sintetizan  en  el  cuadro  No  1. 
Estableciendo para las áreas residenciales porcentajes entre el 17% y 25% del área 
neta urbanizable, porcentajes que se exigen igualmente en el decreto complementario 
734  de  1993,  decreto  encargado  de  reglamentar  el  proceso  de  Desarrollo  por 
Urbanización, el cual busca la idoneidad de la estructura urbana resultante, tanto en 
materia  de  diseño  urbanístico  como  en  la  dotación  de  obras  de  infraestructura,  en 
armonía con la preservación de los recursos naturales.-Tabla No 2- 
122 
 
Figura 5.2-5. Plano de Áreas de Manejo, para la definición de programas y reglamentaciones de 2do nivel, en 
colores amarillo y naranja: área suburbana de expansión y transición (incorporación), Fuente. Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital.  
                                                            
121 Ibíd., Artículo 483. 
122  Articulo 1. De la Finalidad. Decreto 734 de 1993. Por el cual se reglamenta el Proceso de Desarrollo por 
Urbanización en las Áreas Urbanas de Santa Fe de Bogotá, D.C. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Tabla 1: Porcentajes de cesión tipo A según el tratamiento y actividad.  Fuente: Normatividad a escala del Usuario. 
Pág. 30 
ÁREA 
DE 
ACTI-VIDAD 
Y ZONAS 
ZONAS 
DE 
DENSI-DAD 
LOCALI-ZACIÒN  ÁREA 
NETA 
CESIÒN 
TIPO A 
PORCENTAJES 
          ALTERNA-
TIVOS 
 
        BASICOS  1  2 
ESPECIA-LIZADA 
(Zonas Residencia-les 
e Industria-les) 
Autorregulable 
(Resultante) 
Sobre Ejes de 
Trata-miento 
Mayores o 
iguales a 4 Has. 
25%  21%  17% 
      Menores de 4 
Has 
21%  17%  ** 
    Predios 
Interiores 
Mayores o 
iguales a 4 Has 
21%  17%  ** 
      Menores de 4 
Has 
17%  **  ** 
  Restringida  Libre  Libre  25%  **  ** 
MÚLTI-PLE  Autoregulable 
(Resultante) 
Libre  Libre  15%  **  ** 
* No aplica para los polígonos de reglamentación DREA-2 y DRGA-4 
** No hay porcentaje alternativo 
Tabla 2: Porcentajes de cesión tipo A para Desarrollos Residenciales. Decreto 734 de 1993. Articulo 10. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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El Decreto 734 de 1993, establece el término “Porcentajes Alternativos”
123 el cual le da 
la  posibilidad  al  urbanizador  de  manejar  porcentajes  menores  de  áreas  de  cesión 
obligatorias gratuitas -cesión tipo A- siempre y cuando cumpliera con las siguientes 
condiciones:  
“Artículo 11º.- Condiciones para hacer uso de los Porcentajes Alternativos. Se 
establecen tres condiciones, así: 
1ª. Previsión de Usos Complementarios. 
Consiste  en  prever  dentro  de  la  urbanización  lotes  para  usos  institucionales, 
comerciales o industriales, contemplados como complementarios por la norma 
específica, con un mínimo del 6% del área neta urbanizable, o en edificar en 
áreas privadas el equivalente en metros cuadrados de construcción. 
2ª. Previsión y dotación de equipamiento comunal adicional.  
Consiste  en  prever  en  desarrollo  urbanístico  por  sistemas  de  agrupación  un 
globo de terreno de áreas tipo B, adicional al porcentaje exigido por norma, con 
superficie no menor del 6% del área neta urbanizable y con la dotación requerida 
para  el  uso  recreativo.  Este  globo  de  terreno  debe  cumplir  con  las  mismas 
exigencias de relación entre el frente y fondo señalados para las cesiones tipo A. 
3ª. Concentración de la cesión tipo A. 
Consiste en concentrar en un solo globo de terreno el 80% de la cesión tipo A 
destinada  a  formas  recreativas  de  uso  público  y  a  equipamiento  comunal 
público, o en integrar por lo menos el 50% de tales áreas con cesiones tipo A de 
desarrollos vecinos.” 
  
Lo que perseguía en últimas el Decreto 734 de 1993 con lo establecido en el Artículo 
11, condición número 3, era la de concentrar e integrar las áreas de cesión obligatorias 
gratuitas -cesión tipo A- con las áreas de cesión tipo A de desarrollos vecinos, evitando 
la producción de áreas de cesión dispersa para desarrollos mayores o iguales a cuatro 
has y menores a cuatro has. 
De igual manera los criterios de localización de las cesiones obligatorias gratuitas –
cesión tipo A- debían de cumplir con los siguientes parámetros. 
1.  “Tener acceso desde vía vehicular pública. 
2.  Localizarse  preferentemente  aledañas  a  zonas  de  cesión  tipo  A  de  otros 
desarrollos aprobados o en proceso de aprobación, garantizando su continuidad 
y carácter público. 
3.  Cuando el predio a desarrollarse colinde con ríos o canales  o vías paralelas a 
canales,  la  cesión  tipo  A  o  parte  de  ella  se  debe  localizar  obligatoriamente 
contigua a ellas”. Articulo 15. Decreto 734 de 1993. 
 
El  dimensionamiento  de  las  cesiones  obligatorias  gratuitas  -cesión  Tipo  A-  se 
establecía  igualmente  por  la  relación  de  su  frente  y  profundidad.  Si  el  frente  mide 
                                                            
123 Decreto 734 de 1993, Articulo 11. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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menos de 15 la profundidad debe ser como máximo 2 veces su frente y como mínimo 
10mt, si el frente mide entre 15 y 40mt, la profundidad debe ser máximo 3 veces su 
frente y como mínimo 12mts, si el frente mide más de 40mt la profundidad debe ser 
como máximo 5 veces el frente y como mínimo 1/3 del frente. 
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5.3 DECRETO 619 DE 2000. El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá.  
5.3.1 El Modelo  
Qué modelo de ciudad propone el POT 
El Plan de Ordenamiento territorial de Santafé de Bogotá, tiene como punto de partida 
la adopción de un Modelo de Ordenamiento. Un modelo que tiene como objeto orientar 
y concentrar la acción del gobierno, la inversión pública y las actuaciones particulares 
hacia la consecución de fines previsibles a largo plazo: la sostenibilidad del desarrollo 
urbano, la equidad social y el incremento en los niveles de productividad urbana.
 124 
El modelo de Ordenamiento que propone el POT, establece una relación coherente 
entre las seis piezas urbanas (Centro Metropolitano, Tejidos residenciales norte y sur y 
zonas  de  periferia  (Ciudad  Norte,  Ciudad  Sur,  Borde  Occidental,  -Figura  85-)    y  los 
proyectos de construcción de los sistemas generales (vial y de transporte, acueducto, 
saneamiento básico, equipamientos, parques y espacios públicos peatonales-  Figura 
86-) para los próximos diez años,
125 donde la estructura ecológica principal, conformada 
por el sistema de áreas protegidas, parque nacional natural del Sumapaz, humedales 
de occidente entre otros,(Figura 87), son el soporte fundamental del modelo.
126  
                         
Figura 5.3-1. Piezas Urbanas  Figura 5.3-2. Sistemas Generales   Figura 5.3-3. Estructura Ecológica Ppal. 
Fuente imágenes. Alcaldía Mayor de Bogotá. Departamento Administrativo de Planeación. Plan de Ordenamiento 
Territorial de  
Bogotá D.C. 
                                                            
124 Ibíd. Pág. 9 
125 Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá.  y  Departamento Administrativo De Planeación Distrital.   Documento 
Técnico de Soporte del POT. 2000 
126 Saldarriaga Roa, Alberto. Bogotá, Siglo XX: Urbanismo, Arquitectura y Vida urbana.  Bogotá Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Departamento Administrativo de Planeación. 2000. Pág.306 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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5.3.2 La Estructura Ecológica Principal 
El Decreto 619 de 2000, en su artículo 8 la define como:  
“la  red  de  espacios  y  corredores  que  sostienen  y  conducen  la  biodiversidad  y  los 
procesos  ecológicos  esenciales  a  través  del  territorio,  en  sus  diferentes  formas  e 
intensidades  de  ocupación,  dotando  al  mismo  de  servicios  ambientales  para  su 
desarrollo sostenible”. 
Así mismo la Estructura Ecológica Principal, hace parte de uno de los componentes 
primarios básicos del modelo Distrital
127 y está compuesto por;  
“el sistema de áreas protegidas del Distrito Capital, los parques urbanos y el área de 
manejo especial del río Bogotá. Componentes que constituyen el soporte territorial de la 
biodiversidad y los procesos ecológicos sostenibles”. 
Dentro de los cuales se encuentran los parques urbanos, cuyos objetivos
128 dentro de 
la  Estructura  Ecol￳gica  Principal,  son  el  de:  “establecer  una  interconexión  espacial  y 
funcional con los elementos del sistema de áreas protegidas de forma tal que se aumente 
cualitativa y cuantitativamente la oferta ambiental urbana”. (Figura 87). 
La Estructura Ecológica Principal, se compone:  
1) del Sistema de Áreas protegidas del Distrito Capital, el cual se compone de las: 
Áreas  protegidas  del  Orden  Nacional  y  Regional  y  del  orden  Distrital  dentro  de  las 
cuales  se  encuentran  los  santuarios  Distritales  de  Flora  y  Fauna,  las  Reservas 
Forestales Distritales (Cerros de Suba, Sierras, Subparamos entre otros) y los Parques 
Ecológicos  Distritales  (Cerro  de  la  Conejera,  Cerro  de  Torca,  Humedales,  entre 
otros.
129 
2) de los Parques Urbanos, clasificados en actividad pasiva y activa 
3) del área de Manejo Especial del Valle Aluvial del Rio Bogotá. 
Vale la pena reiterar, que uno de los objetivos centrales de la investigación es el de 
identificar si las áreas de cesión han contribuido a fortalecer estas relaciones de 
sistema  y  continuidad  con  los  elementos  que  conforman  la  Estructura  Ecológica 
Principal, así como los del Sistema de Espacio Público. 
 
                                                            
127 Articulo 7. Párrafo 1. Componentes básicos del Modelo. 1. La estructura Ecológica Principal. Decreto 619 de 
2000 
128 Articulo 29. Párrafo 2. Decreto 619 de 2000. 
129 Articulo 18. Decreo 619 de 2000. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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5.3.2 El Espacio Público en el POT. 
La estructura del sistema de espacio público tiene como base los espacios y edificios 
que  definen  el  espacio  público  a  diferentes  escalas:  metropolitana,  urbana,  zonal  y 
vecinal.  Entre  los  componentes  del  Sistema  de  Espacio  Publico,  se  encuentran  los 
parques del distrito destinados al desplazamiento y al encuentro o permanencia de los 
ciudadanos.
130  
Estos parques distritales actúan como elementos reguladores del equilibrio ambiental, 
destinados a la recreación, contemplación y ocio de los habitantes y se organizan 
jerárquicamente en forma de red garantizando el cubrimiento de toda la ciudad. Estos 
conforman el Sistema de Parques Distritales y se clasifican en:  parques de escala 
regional,  parques de escala  metropolitana y urbana  (superior a 10ha),  parques  de 
escala zonal  (entre  1 y 10has),  y parques de escala   vecinal  (menos de 1ha)  y de 
bolsillo (área inferior a 1000m2). Con respecto a los parques de escala vecinal: 
“Son áreas libres, destinadas a la recreación, la reunión y la integración de la 
comunidad,  que  cubren  las  necesidades  de  los  barrios.  Se  les  denomina 
genéricamente parques, zonas verdes o cesiones para parques; anteriormente 
se les denominaba cesiones tipo A. El parque de bolsillo es una modalidad de 
parque vecinal, que tiene un área inferior a 1.000 m2, destinado exclusivamente 
a la recreación pasiva contemplativa”
131 
  
Los objetivos que persigue el sistema de edificios y espacios públicos son: 
“1.Garantizar que el espacio público responda a su función estructurante dentro 
del ordenamiento urbano, en concordancia con las características asignadas por 
el modelo a los diferentes sectores de la ciudad. 
2. Consolidar una red de parques y espacios verdes en toda la ciudad. 
3.  Equilibrar  las  diferentes  zonas  de  la  ciudad  en  materia  de  espacios 
recreativos,  con  prioridad  en  la  escala  zonal,  mediante  la  construcción  o 
recuperación de parques. 
4. Recuperar y construir espacios públicos de alto valor simbólico y garantizar su 
uso y disfrute por parte de los ciudadanos. 
5. Recuperar, construir y garantizar para el uso peatonal la red de andenes en 
toda la ciudad.”
132 
 
Así mismo las políticas encaminadas a la regulación, uso y aprovechamiento de los 
parques  distritales,  son  las  establecidas  por  el  Plan  Maestro  de  Parques  y 
Equipamientos cuyo propósito es la de garantizar las mejores condiciones espaciales y 
                                                            
130 Decreto 619 de 2000. Componentes del Sistema de Espacio Público. Articulo 228. 
131 Articulo 230. Parágrafo 4. Sobre Parques de escala Vecinal. Decreto 619 del 2000. 
132 Articulo 227. Decreto 619 del 2000 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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dotacionales posibles para la realización equitativa de las necesidades recreativas y 
deportivas de las personas y las comunidades en Bogotá. 
 
Instrumentos de Gestión Urbana de los planes para Bogotá 
Una  ciudad  en  constante  crecimiento  requiere  de  un  esfuerzo  legislativo  mayor, 
caracterizado  por  instrumentos  de  gestión  urbana,  y  más  concretamente  por 
instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  que  contengan  decisiones  administrativas 
referidas  al  ordenamiento  territorial  de  la  ciudad.  Entre  los  instrumentos  de 
planeamiento encontramos los planes parciales, las fichas normativas, los planes de 
ordenamiento zonal, los planes maestros, los planes de regularización y manejo, los 
planes de reordenamiento entre otros.  
Entre los instrumentos legislativos de esta jerarquía, que regulan el tema del espacio 
público para Bogotá se destacan, el Plan Maestro de Parques y Equipamientos y el 
Plan Maestro de espacio público y los planes parciales de desarrollo. La importancia 
que  el  POT  le  otorga  al  tema  del  espacio  público,  es  definida  y  representada  no 
solamente por los espacios libres y abiertos de uso público de la ciudad, sino también, 
por  los  edificios  públicos  conformando  un  sistema  de  espacio  público  a  diferentes 
escalas. 
5.3.2.1 Plan Maestro de Parques y Equipamientos 
El  Plan  Maestro  de  parques  y  Equipamientos  según  el  POT  en  su  artículo  241, 
establece; que solo los parques metropolitanos, urbanos y zonales deberán contar con 
un  Plan  Maestro  de  parques  y  Equipamientos  los  cuales  deben  cumplir  con  tres 
premisas especificas: a) una correspondencia con los sistemas generales, las piezas 
urbanas y la norma de usos y tratamientos, b) articularse con los planes parciales en 
los casos que corresponda, c) y relacionarse con el contexto de la ciudad. Así mismo la 
estructura funcional y espacial que estableció el Plan Maestro de parques, la realizo 
sobre el Sistema Distrital de Parques existentes, organizando desde una perspectiva 
de tipo recreativo, dos tipos de redes: una red local y una red general: 
“La red local, agrupa los parques vecinales y de bolsillo, y tienen la función de 
ofrecerle  a  toda  la  población  del  Distrito  unos  espacios  cualificados  para  la 
realización de necesidades, tendencias y expectativas recreativas de carácter 
cotidiano. La red general, agrupa los parques de escala zonal, metropolitana y 
regional, y tienen la función de ofrecerle a toda la población del Distrito, además 
de unos espacios cualificados para la realización de necesidades, tendencias y 
expectativas recreativas de carácter regular pero no necesariamente cotidiano, 
unos  valores  ambientales  y  paisajísticos  que  no  alcanzan  a  ofrecerse  en  los 
parques de menor tamaño.”   
 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Parte de las conclusiones anotadas en el documento de Soporte del Plan Maestro de 
Parques y Equipamientos, en relación a su cobertura y función ambiental, apuntan a 
establecer como primera medida un faltante de 663.89has de parques tanto de la red 
general como local. (Tabla 3).  
Zona Localidad Área faltante 2019 TOTAL AREA
red local  red general
Norte Usaquén 51,79
Suba 83,04
subtotal norte 134,82 -0,90 133,92
Centro Chapinero -0,04
Santa Fe -3,75
Fontibón 12,93
Engativá 51,47
Barrios Unidos 24,33
Teusaquillo 0,49
Candelaria 1,49
subtotal centro 86,92 -219,86 -132,94
Sur San Cristóbal 38,18
Usme 107,83
Tunjuelito 24,05
Bosá 101,44
Kennedy 118,24
Los Mártires 7,60
Antonio Nariño 11,18
Puente Aranda -5,11
Rafael Uribe -0,58
Ciudad Bolívar 123,70
subtotal sur 526,53 137,36 663,89 
Tabla 3.  Total suelo necesario para cumplir estándar satisfactorio en el Sistema de Parques 
Fuente: Plan Maestro de Parques y Equipamientos Deportivos.  2006 – 2019. 
Pero así,  como el  plan Maestro de Parques establece un faltante de 663.89has,  el 
mismo Plan Maestro de Parques, descarta la posibilidad de ampliar mediante gestión 
de nuevo suelo la posibilidad de cubrir este déficit, de acuerdo a la revisión histórica de 
la  inversión  y  los  requerimientos  de  nuevo  suelo  deducidos  del  diagnostico, 
considerando que la mayor parte de la ciudad está consolidada y el hecho de pretender 
ampliar  el  sistema  de  espacio  público,  en  términos  netos,  significa  modificar 
radicalmente estructuras completas de la ciudad. 
Es por lo anterior que el Plan Maestro de Parques retoma el concepto del plan de 
Espacio Público, acerca de la prelación de la consolidación y propone “mejorar lo que 
se tiene y luego mejorar lo que haga falta.”
133 
De otra parte, y siguiendo los lineamientos del POT, recogidos en los artículos 44 y 45 
del Decreto 190 de 2004, donde se conciben los planes maestros como instrumentos 
estructurantes del primer nivel de jerarquización, mediante los cuales se establecen los 
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objetivos, políticas y estrategias de largo plazo, se presenta el Plan Maestro de Espacio 
Público, cuya política se basa: 
“en  la  generación,  construcción,  recuperación  y  mantenimiento  del  espacio 
público tendientes a aumentar el índice de zonas verdes por habitante, el área 
de tránsito libre por habitante, su disfrute y su aprovechamiento económico, bajo 
los siguientes principios que orientan el Plan Maestro de Espacio Público: 
 
1. El respeto por lo público. 
2. El reconocimiento del beneficio que se deriva del mejoramiento del espacio 
público.  
3. La necesidad de ofrecer lugares de convivencia y ejercicio de la democracia 
ciudadana y de desarrollo cultural, recreativo y comunitario. 
4. El uso adecuado del espacio público en función de sus áreas y equipamientos 
a las diferentes escalas de cobertura regional, distrital, zonal y vecinal. 
5. Responder al déficit de zonas verdes de recreación pasiva y activa en las 
diferentes escalas local, zonal y regional. 
6. Garantizar el mantenimiento del espacio público construido, mediante formas 
de  aprovechamiento  que  no  atenten  contra  su  integridad,  uso  común,  y  libre 
acceso. 
7.  La  equidad  en  la  regulación  del  uso  y  aprovechamiento  por  diferentes 
sectores sociales. 
8. Orientar las inversiones de mantenimiento y producción de espacio público en 
las zonas que presenten un mayor déficit de zonas verdes por habitante, con 
especial énfasis en los sectores marginados de la sociedad. 
9.  Recuperar  como  espacio  público  las  rondas  de  los  cuerpos  de  agua 
privatizadas”.
134 
 
Una de las mayores dificultades de planeamiento de espacios públicos construidos lo 
constituye  el  cálculo  y  fijación  de  los  estándares  necesarios  para  su  correcto 
funcionamiento.
135 La organización mundial de la Salud recomienda un mínimo de 9m2 
por habitante y el documento Técnico de soporte del POT del año 2000
136 establece un 
mínimo de 9m2. Por habitante, dato tomado del Estudio de Parques Distritales de la 
Universidad de los Andes (CIFA) para el IDRD adelantado en el año de 1998. 
La distribución física del espacio público, según la cifras del DTS del Plan Maestro del 
Espacio Público, muestra que:  
“en la actualidad se tiene un conjunto de áreas recreativas y de esparcimiento al 
interior del perímetro urbano de aproximadamente 1.825ha y un espacio previsto 
por  el  POT  para  construir  adicionalmente  1.233ha”.  Los  procesos  de 
urbanización producidos entre el 2003 y el 2006 y los que ocuparan las áreas 
                                                            
134 Decreto 215 de 2005. Plan Maestro de Espacio Público. 
135 Documento Técnico de Soporte del Plan Maestro del Espacio Público. Anexo 1. Pág. 71 
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restantes  por  urbanizar  al  interior  de  los  perímetros  urbanos  y  de  expansión 
proveerán  unas  850ha  adicionales.  Estos  datos  nos  muestran  que  en  la 
actualidad  Bogotá  cuenta,  en  términos  absolutos  con  2.40m2/hab.  de  áreas 
recreativas y que construyendo los proyectos propuestos por el POT, se pueden 
alcanzar hasta 4.13m2/hab”
 137 
El Plan Maestro de espacio público de Bogotá es adoptado por el Decreto 215 del 7 de 
julio de 2005, con la intensión de proyectar el futuro del espacio público de la ciudad –
concretamente,  para  periodos  de  20  años-  y  aportar  elementos  estructurantes  y 
articuladores del sistema urbano, que por su nivel de generalidad en el desarrollo de la 
ciudad, deben ser manejados con largos periodos de tiempo. 
5.3.2.2 Plan Maestro de Espacio Público. 
El Plan Maestro de Espacio Público se estructura sobre tres políticas generales:
138 a) 
Una  política  de  gestión  del  Espacio  Público,  b)  Una  política  de  Cubrimiento, 
accesibilidad  y  de  calidad  y  c)  Una  Política  de  Calidad.  La  Política  de  Gestión  del 
espacio público comprende el conjunto de acciones coordinadas por la Administración 
Distrital  para  asegurar  la  efectiva  generación,    administración,  utilización, 
mantenimiento y protección del espacio público en el territorio Distrital. Esta política se 
desarrollara bajo tres estrategias específicas: estrategia de gestión Social, económica y 
de coordinación Institucional.  
La Política de Cubrimiento y accesibilidad del espacio público comprende el conjunto 
de acciones encaminadas a alcanzar los estándares mínimos de espacio público por 
habitante y orientar la consolidación del Sistema de Espacio Publico construido y de la 
estructura ecológica principal, desarrollando seis programas específicos:  
1) un programa de recuperación y protección de la estructura ecológica principal; que 
incluye  el  conjunto  de  acciones  y  proyectos  previstos  en  el  POT  y  las  actuaciones 
iniciadas por el DAMA la EAAB y el IDRD (Figura 88), 2) un programa de provisión, 
recuperación y mantenimiento del sistema de parques metropolitanos y zonales que 
actúan como reguladores del equilibrio ambiental en coordinación con el IDRD (Figura 
89), 3) la creación de un sistema de Parques Regionales (Figura 90) 4) un programa de 
consolidación y mejoramiento de las unidades morfológicas, 5) Construcción de redes 
análogas de espacio público en las zonas de concentración de actividades atrayentes. 
(Figura  91)  6)  Programa  de  Construcción  de  un  subsistema  Transversal  de  Espacio 
Público. 
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Figura 5.3-4. Gráfico de Unidades   Figura 5.3-5. Gráfico de Sistema de        Figura 5.3-6. Creación de un Sistema 
Morfológicas adyacentes a la     Espacio público construido.          De parques Regionales.   
Estructura Ecológica Principal. 
Fuente: Documento Técnico de Soporte. Plan Maestro del Espacio Público.   
La Política de Calidad Comprende un conjunto de acciones tendientes a garantizar que 
la  construcción,  el  mantenimiento  y  la  sostenibilidad  del  espacio  público  mejoren  la 
calidad  sensorial  del  ambiente  urbano,  a  partir  de  tres  programas  específicos:  1) 
consolidación de los subsistemas vial arterial y de transporte, 2) la consolidación de los 
conjuntos monumentales del E.P.(Figura 92). 3) la ampliación y complementación de las 
cartillas de andenes y mobiliario del espacio Público. 
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Figura 5.3-7. Grafico de Redes Análogas de E.P.   Figura 5.38. Grafico de Conjuntos Monumentales de E.P. 
Fuente: Documento Técnico de Soporte. Plan Maestro del Espacio Público. 
5.3.3 Tratamiento General de Desarrollo 
Intervención en el ordenamiento del suelo urbano. 
El POT de Bogotá utiliza dos figuras principales en la designación de la norma, que 
son: Los tratamientos urbanísticos y los usos del suelo definidos estos mediante la 
delimitación de las áreas de actividad. 
Los tratamientos urbanísticos se encargan de determinar los aspectos generales de las 
formas  de  intervención  en  el  suelo,  de  acuerdo  a  su  nivel  de  urbanización.  Los 
tratamientos urbanísticos se clasifican en:  
  Tratamientos  de  Desarrollo:  Se  destina  para  zonas  no  urbanizadas, 
urbanizables, ya sea que hagan parte de la zona urbana o se ubiquen en las 
áreas de expansión urbana. El instrumento que se utiliza para reglamentar el 
desarrollo  físico  de  estas  zonas  es  el    Plan  Parcial,  a  menos  de  que  las 
urbanizaciones  sean  menores  a  10  hectáreas  y  que  se  encuentran  en  áreas 
urbanas  
  Tratamientos  de  Renovación  urbana:  Se  encarga  de  mejorar  las  condiciones 
urbanas  de  zonas  o  lugares  con  deterioro  urbanístico  y  social,  o  con  un 
aprovechamiento  muy  bajo  en  relación  con  su  potencial.  El  tratamiento  de 
renovación urbana puede ser Reactivación, cuyas normas se manejan desde las 
UPZs, o de  Redesarrollo, cuyas normas se determinan en el Plan Parcial o a 
partir de Licencias urbanísticas. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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  Tratamientos de Mejoramiento integral: Las zonas que carecen de malla vial, 
infraestructura de servicios públicos, espacios públicos, equipamientos de salud, 
educación, entre otros, originado por la informalidad de su desarrollo, requieren 
de  un  tratamiento  que  busque  mejorar  las  condiciones  urbanísticas  de  estos 
sectores. 
  Tratamientos  de  Conservación:  Se  trata  de  la  restauración,  adecuación  y 
preservación  de  zonas  con  inmuebles  de  gran  importancia  arquitectónica  e 
histórica para la ciudad.  
La función de las áreas de actividad es la de determinar los usos del suelo de acuerdo 
con el potencial que estos tengan y a la distribución adecuada de las actividades dentro 
de  una  ciudad  y  sus  diferentes  sectores,  siguiendo  las  especificaciones  del  tipo  de 
tratamientos urbanísticos a los que pertenezcan. 
Este  tratamiento  se  aplica  a  predios  urbanizables  no  urbanizados  de  la  ciudad 
localizados en suelo urbano o de expansión, mediante Plan Parcial, previo al proceso 
de  Urbanización.
139  Las  áreas  mínimas  de  aplicación  del  Plan  Parcial  para  suelo 
urbano  son  de  10hectareas  netas  urbanizables  y  20hectareas  para  suelos  de 
expansión. 
El plan parcial es el instrumento más importante  del sistema urbanístico colombiano: 
concreta la articulación entre la planeación y la gestión del suelo; y constituye la base 
para la gestión asociada de terrenos y la definición de mecanismos concretos de 
financiación con base en el suelo
140. 
5.3.4 Las cesiones públicas para parques y equipamientos en el POT 
En materia de generación de cesiones públicas para parques, todos los predios que 
estén sujetos al tratamiento de Desarrollo deberán cumplir con: 
“a.  Las  áreas  para    la  malla  vial  arterial  principal  y  complementaria  y  para  las 
infraestructuras  de  servicios  públicos.  La  construcción  de  los  sistemas  anteriores  los 
adelantarán las  empresas  o entidades  responsables de su ejecución. Serán  de cesión 
obligatoria y gratuita hasta el 7 % del área bruta del predio afectado por la malla vial arterial.  
b. Las áreas de cesión obligatoria y gratuita, discriminada así:   
1) Las áreas de cesión de la malla vial intermedia y local de los predios objeto del proceso 
de desarrollo urbanístico. 
2) Áreas de cesión pública para parques, y equipamiento, correspondientes como mínimo  
al  25  %  del  área  neta  urbanizable,  distribuida  en  17%  del  área  neta  urbanizable,  para 
parques  (incluye    espacios  peatonales  correspondientes  a  plazas,  plazoletas,  paseos  y 
                                                            
139 Articulo. 350. Definición. Decreto 619 del 2000 
140 Maldonado María Mercedes. Planes parciales, Gestión Asociada y Mecanismos de distribución equitativa de 
cargas y beneficios en el sistema urbanístico  Colombiano. Junio 2006. Bogotá. Pág.73. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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alamedas  según  definiciones  del  sistema  del  espacio  público)  y  el    8%  del  área  neta 
urbanizable para equipamiento comunal público, debidamente amojonada y deslindada. 
3) Las áreas de cesión correspondiente a las franjas de control ambiental de la malla vial 
arterial, las cuales no se contabilizarán dentro del Área Neta Urbanizable para efectos del 
cálculo de las áreas de cesión pública para parques y equipamiento.” 
 
Para aquellos proyectos que se desarrollen por Plan Parcial, el artículo 12  del Decreto 
1141 de 2000 -el cual reglamenta los Planes Parciales de Desarrollo- señala como 
requisito indispensable de aprobación en la Fase del Proyecto del Plan Parcial para el 
desarrollo integral de la propuesta, que debe existir un mapa de integración urbanística 
y paisajística del plan parcial, con los elementos de la estructura ecológica principal, 
teniendo  en  cuenta:  a)  Accesibilidad,  b)  Conexión  con  Bosques,  c)  Conexión  con 
sistema  hídrico,  d)  Alamedas,  e)  Ciclo  rutas,  f)  Usos urbanos  que  colindan con  los 
elementos de la Estructura Ecológica Principal. 
Además de que el Plan Parcial estará sometido a una evaluación ambiental, cuando 
existan elementos de la estructura ecológica principal involucrados dentro del proyecto, 
sobre los cuales se harán las recomendaciones y revisiones del caso antes de ser 
expedido el concepto de viabilidad. 
De otra parte el Decreto 327 de 2004 es el encargado de reglamentar las actuaciones 
sobre suelo con tratamiento de Desarrollo Urbanístico velando por la debida ejecución 
de  las  obligaciones  y  responsabilidades  del  urbanizador  en  los  procesos  de 
urbanización  entre  otros.  Aplica  tanto  para  planes  parciales,  como  para  trámites 
directos de licencia de urbanismo cuando estos no están obligados a la formulación de 
un plan parcial. 
Así  mismo,  el  Decreto  327  de  2004,  dentro  de  las  normas  que  establece  para  las 
cesiones públicas para parques, establece en su artículo 13: que la localización de las 
cesiones destinadas a parques se podrá hacer en las zonas de manejo y preservación 
ambiental, en un porcentaje de hasta el 30% del área a ceder, acentuando sobre la 
estructura ecológica principal su énfasis ambiental y paisajístico.  De igual manera, en 
su artículo 14, aparece como posibilidad de cesión, las vías-parque, sobre las cuales se 
establece un ancho mínimo de 15metros.  
5.4 PRIMERA REVISION DEL POT. DECRETO 469 DE 2003. Sobre el tema de las 
Cesiones Públicas para Parques y equipamientos. 
La primera revisión del POT, que dio origen al Decreto 469 de 2003, estableció nuevos 
criterios de localización de las áreas de cesión públicas para parques y equipamientos 
para suelos con tratamiento de desarrollo conducentes a:  El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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1) Complementar o conectar los elementos  que hagan parte de la estructura 
ecológica principal, u otros elementos del sistema de espacio público. 
2) Proveer áreas de espacio público cercanas a las zonas residenciales.  
3)  Proveer  áreas  de  cesión  cercanas  a  zonas  residenciales  vecinas  que 
presenten déficit de espacio público y o de equipamientos.
141 
 
La  configuración  geométrica  de  los  globos  de  terreno  también  f ue  revisada  y  a 
diferencia del Acuerdo 6 de 1990  las relaciones de su frente con su profundidad se 
aumentaron en: 
 
“-Las cesiones con frente entre 20 y 50 metros deberán tener una profundidad 
máxima equivalente a tres (3) veces el frente y mínima de 20 metros.  
- Las cesiones con frente mayor de 50 metros y menores a 100 metros, deberán 
tener una profundidad máxima de cuatro (4) veces el frente y mínima de la mitad 
del frente. 
-  Las  cesiones  con  frentes  superiores  a  100  metros,  se  regulan  por  las 
condiciones que establezca el Plan Parcial.”
142 
  
Así mismo se acepto la localización de las cesiones destinadas para parques en las 
zonas de manejo y preservación ambiental, en un porcentaje de hasta el 30%
143 del 
área a ceder. De otra parte, dentro del reparto de cargas y beneficios establecido por el 
Decreto 327 del 2004 en su artículo 44, el decreto brindo la posibilidad de aumentar  la 
edificabilidad en proyectos no sujetos a la formulación y adopción del plan parcial, 
siempre y cuando cumpla con una cesión de suelo adicional a la exigida para parques 
públicos.  
En  estos  términos  se  podrá  aumentar  la  edificabilidad  por  encima  del  índice  de 
construcción básico, sin superar los topes establecidos por el D ecreto 190 de 2004 
para el rango de edificabilidad en el que se ubica  el proyecto.  Según la Tabla de 
equivalencias No 1 del  mismo artículo, por cada mt2  de cesión para parque adicional 
se podrán construir 20m2 de construcción adicional para estratos 1, 2, y 3, 16m2 para 
estrato 4 y 14m2 para estratos 5 y 6. 
 
 
 
 
                                                            
141 Articulo 239.  Decreto 469 de 2003. Punto 2. Características  del as áreas  de cesión publica para  parques  y 
equipamientos. 
142 Ibid. 
143 Articulo 239. Decreto 469 de 2003. Generación de espacio público. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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SEGUNDO CAPITULO  
6 ESTUDIO DE CASO  
Los criterios de selección del área de estudio (localidad de Suba) en la ciudad fueron 
tres: 
1)  Presencia de los elementos de la Estructura Ecológica Principal, para determinar 
los niveles de conexión y articulación con las cesiones. (Figuras. 93-94). 
2)  Identificación de áreas que se localicen sobre tratamiento de Desarrollo. 
3)  Intervención sobre dichas áreas de los Acuerdos 7 de 1979, Acuerdo 6 de 1990 
y Decreto 619 de 2000. (Figura 95) 
          
Figura 6-1.       Figura 6-2        Figura 6-3 
Figura 6-1. Estructura Ecológica Principal. POT. Fuente. Planeación Distrital. 
Figura 6-2. Elementos de la Estructura Ecológica Principal de la Localidad. Fuente. Autor. 
Figura 6-3. Tratamiento de Desarrollo. POT. Fuente. Planeación Distrital. 
6.1 Generalidades Sobre la Localidad de Suba  
El  casco  urbano  de  Suba  fue  fundado  en  el  siglo  XVIII,  conservando  la  forma  de 
organización urbana tradicional de esta época, es decir, la organización de manzanas 
en  cuadricula  rodeando  un  centro  vacio,  con  un  alrededor  próximo  compuesto  por 
edificaciones  que  representan  el  poder  religioso  y  político  –pues  allí  se  ubicaba  la 
iglesia y las instituciones políticas. El centro del casco urbano de Suba era el lugar de 
encuentro de la población, donde se concentran las actividades públicas. 
El centro histórico de Suba es una huella de la época de la colonización, que conserva, 
además  de  su  estructura  física,  la  función  de  ser  espacio  de  encuentro  para  los El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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habitantes de Suba y la ubicación de instituciones políticas y administrativas como la 
Alcaldía Local de Suba. El centro histórico sigue siendo una centralidad a nivel local, 
pero  su  fuerza  simbólica  con  respecto  al  poder  que  rige  el  territorio  de  Suba  ha 
cambiado para permitir el desarrollo de diversas actividades comerciales. 
La  expansión  urbana  de  Bogotá  para  la  década  del  50,  requería  un  proceso  de 
conurbación de los municipios que la ciudad iba encontrando al expandir su desarrollo 
urbano. Suba fue uno de los municipios anexados a Bogotá por medio de la ordenanza 
7 del 15 de diciembre de 1954
144. Desde entonces ha cambiado, paulatinamente, su 
uso del suelo de agrícola y pecuario a uso de desarrollo urbano. 
 
Hacia los años 70s, se gestó un intenso desarrollo urbano sobre la zona occidental 
plana de la localidad  –entre los cerros de Suba y el Río Bogotá- que respondía a el 
gran  flujo  migratorio  de  procedente  de  los  departamentos  de  Santander,  Boyacá, 
Tolima  y  Cundinamarca.  Este  proceso  fue  jalonado  en  una  primera  etapa  por 
urbanizaciones de iniciativa privada, que en un afán de encontrar la  mayor rentabilidad 
de  sus  terrenos,  reducían  cada  vez  más,  su  capacidad  de  brindarle  a  la  ciudad, 
espacios públicos generosos y de calidad, traducidos en las óptimas dimensiones de 
sus plazas, zonas verdes, parques y perfiles de vías.
145 
 
Paralelo  a  esta  situación,  surgieron  las  urbanizaciones  para  estratos  altos  como 
Campanella, La Campiña, entre otras, que se rigieron bajo las normativas consignadas 
en los Acuerdos del momento  –Acuerdos  6  y  7-  contando  con  espacios  públicos 
reducidos, que se localizaban por lo general, en los lugares menos accesibles a la 
comunidad vecina y que con el correr de los años, se han ido cercando y privatizando 
progresivamente. 
 
Pero es en las décadas de los años 80s y 90s, cuando se da el mayor crecimiento de la 
Localidad  de  Suba,  con  una  marcada  tendencia  hacia  los  desarrollos  para  estratos 
medios y bajos de la población, donde el origen informal de estos nuevos proyectos, 
produjo paulatinamente el detrimento de la calidad de vida de los residentes –sectores 
en pendiente e inundables- y la reducción progresiva de vías, espacios de uso público y 
equipamientos.
146 
 
                                                            
144  Departamento  Administrativo  de  Planeación  Distrital  y  Secretaría  de  Hacienda  Distrital.  Recorriendo  suba: 
diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá. 2004. Pág. 11. 
145Jácome Liévano, Francisco. Estudio urbanístico para intervenciones en el Espacio público y sistema verde de la 
Localidad de Suba. Bogotá. DAPD. 2000. Pág.11 
146 ibíd. Pág. 22. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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En  la  actualidad  la  localidad  de  Suba  está  ubicada  en  la  parte  noroccidental  de  la 
ciudad y limita por el norte con el municipio de Chía, por el sur con la localidad de 
Engativa, por el Oriente con la localidad de Usaquén y por el occidente con el municipio 
de Cota. Suba tiene una extensión total de 10.055,98 hectáreas, de las cuales 6.033,67 
ha se clasifican como suelo urbano, 880 ha como suelo de expansión y 3.141,31 ha 
corresponden al suelo rural
147, y según el DAPD, es una de las localidades que cuenta 
con mayor suelo de expansión, 880 ha de expansión de un total de 10.055 ha de suelo, 
que equivale al 0.75% del total del área de la localidad (Tabla 4). 
 
Tabla 4: Extensión y tipo de suelo de Bogotá. 2002. 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. Recorriendo Suba. 2004. Pág. 3. 
 
Así mismo cabe agregar, que la localidad de Suba hace parte de uno de los sectores 
más estratégicos en relación a los procesos de poblamiento urbano y crecimiento de la 
ciudad, ya que en su territorio se ubican la mayor cantidad de tierras disponibles para 
los  proyectos  urbanísticos  de  la  ciudad  y  de  igual  forma  las  mayores  reservas 
ambientales.
148 
 
6.1.1 Estratificación y Población 
 
Según el censo de población realizado en el 2005
149, la localidad de Suba presenta un 
total de 912.498 habitantes, de los cuales 912.397 viven en la zona urbana y 101, en la 
zona rural. La población de Suba presenta una alta heterogeneidad con respecto a los 
estratos  socioeconómicos,  que  se  encuentran  distribuidos  por  toda  la  localidad, 
                                                            
147 ibíd. Pág. 13 
148 ibíd. Pág. 70 
149  Departamento  Administrativo  Nacional  de  Estadística  (DANE).  Censo  de  población  del  2005.  Disponible  en: 
<http://bibliotecavirtual.estasenteusaquillo.com/info/pobreza_oculta/tablas/tablas_def_cap_3.pdf> El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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fenómeno poco particular en las localidades de Bogotá. El porcentaje de  predios por 
estrato  socioeconómico  se  distribuye  de  la  siguiente  manera:  el  28%  pertenece  a 
predios de estrato 2, el 35,5% de los predios son de estrato 3, el 15% pertenece al 
estrato 4, el 16,7% de los predios son estrato 5, el 1,4% a estrato 6 y el 3% restante 
corresponde a predios de estrato 1 o sin estrato
150. (Figura 96) 
 
Figura 6.1-1: Mapa de Estratos Socioeconómicos de Suba. Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. Recorriendo Suba. 
2004.  
Fuente: Perfil económico y empresarial: Localidad de Suba 
 
6.1.2 Estructura ecológica principal  
La  localidad  de  Suba  se  caracteriza  por  su  amplia  y  diversificada  presencia  de 
elementos  naturales  que  integran la  estructura  ecológica  principal,  entre  los  que  se 
destacan los cerros, ríos y humedales.  
Los cerros de Suba 
De la planicie de Suba (78%) sobresalen los cerros de Suba y de la Conejera que se 
extienden de sur a norte en la zona central de la localidad.  
Los cerros de suba y La Conejera contribuyen a la diversificación de los usos del suelo 
de la localidad, al proporcionar espacios que solo son aptos para conservación. Esta 
cualidad le otorga a la localidad de Suba un entorno  ambientalmente equilibrado, lleno 
de áreas verdes que mejoren la calidad ambiental y paisajística de la ciudad. 
                                                            
150 Cámara de Comercio de Bogotá. La estratificación en Bogotá, D.C., y estudios relacionados 1983.  En: perfil 
económico y empresarial: localidad de suba. Bogotá. 2007 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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El sistema hídrico de Suba  
El sistema hídrico de Suba se compone de una serie de ríos y canales, entre los que se 
destaca el río Juan Amarillo, que viajan de oriente a occidente buscando desembocar 
en  el  río  Bogotá,  que  se  encuentra  bordeando  la  localidad  por  su  parte  norte  y 
occidental. 
La presencia  del  río  Bogotá  y  la  geomorfología predominantemente  plana   de gran 
parte de la localidad, favorecen el desarrollo de humedales, siendo Suba la localidad 
con más humedales, aun existentes, en Bogotá. A pesar de la disminución progresiva 
del área de los humedales debida a la actividad urbanizadora, aun se encuentran en 
Suba algunos como: El Humedal de Juan Amarillo o Jaboque, humedal de Córdoba, 
humedal de La Conejera y el conejito y el humedal de Guaymaral.  
Los humedales de Suba,  han presentado una drástica reducción de su área, debido a 
desecaciones  y  rellenos  destinados  para  construcciones  de  tipo  legal  o  ilegal. 
Adicionalmente,  se  han  aumentado  los  índices  de  sedimentación  de  los  ríos 
contaminados que alimentan los humedales y por el depósito directo de aguas negras 
provenientes  de  barrios  sin  alcantarillados.  Este  panorama  ha  puesto  en  peligro  el 
futuro de los humedales y del sistema ecológico de la ciudad.  
El sistema de humedales de Suba ha presentado un mejoramiento físico en cuanto a la 
recuperación del espacio público de carácter natural, en tanto hay una adaptación para 
el uso público de espacios verdes, senderos y ciclo rutas. Sin embargo, las zonas que 
requiere el humedal para recuperar su actividad ecológica natural (zona de inundación, 
ronda hidráulica y zona de manejo y preservación ambiental
151) ponen en conflicto al 
desarrollo urbano y al potencial ecológico que representan estos ecosistemas para la 
ciudad.  
La recuperación del sistema de humedales requiere un compromiso mayor por parte de 
la administración con preservación de ecosistemas estratégicos de la ciudad, por lo que 
se requiere un cambio  fundamental en el nivel de importancia que se le otorga a los 
sistemas naturales con respecto al desarrollo de Bogotá. El compromiso todavía es 
                                                            
151 Los humedales no sólo están conformados por el cuerpo de agua o zona de inundación, sino por las áreas de 
transición: La Ronda Hidráulica y la Zona de Manejo y Preservación Ambiental. La ronda hidráulica es la franja 
paralela a la línea media del cauce alrededor de los nacimientos o los cuerpos de agua, hasta de 30 metros de 
ancho (a cada lado de los cauces), de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 2811 de 1974. La zona de 
manejo  y  preservación  ambiental  es  la  franja  de  terreno  de  propiedad  pública  o  privada  contigua  a  la  ronda 
hidráulica,  destinada  principalmente  al  mantenimiento,  protección,  preservación  o  restauración  ecológica  de  los 
cuerpos y cursos de agua y ecosistemas aledaños. Su problemática es igual o más crítica que la de las mismas 
áreas inundables, pues su afectación y deterioro derivan de la alteración del suelo o la forma original, así como por 
la variación de los cauces naturales o su contaminación. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Humedales de Bogotá. 
Disponible en: <www.bogota.gov.co/guia/interfaz/usuario/anexos/Humedales.doc> El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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débil  y  la  administración  de  los  ecosistemas  de  ciudad  es  inadecuada,  pero  las 
acciones adelantadas por el POT pueden ser un buen comienzo a nivel legislativo del 
manejo de ecosistemas importantes incluidos en la estructura ecológica principal de la 
ciudad.  Un  ejemplo  de  ello  es  el  Subprograma  de  Recuperación  de  Humedales 
Urbanos es coordinado por los Planes de Manejo Ambiental, atendiendo al régimen de 
usos de los Parques Ecológicos Distritales, según lo previsto por el POT, que reúne las 
acciones requeridas para la recuperación y mantenimiento de estos ecosistemas. 
6.1.3 El Espacio público en la Localidad 
 
Suba cuenta con 390 parques y zonas verdes que ocupan un total de 3.119.156,8 m
2, 
con una densidad de  4,14 m2/hab. Esta área se divide entre parques vecinales, que 
representan el 53,9% del total de zonas verdes de la localidad y aportan 2,2 m2 de 
parques y zonas verdes por habitante; parques ecológicos que representan el 32,2% 
del total de zonas verdes y áreas de la localidad, aportando 1,3 m2/hab y el 13.9% 
restante  del  total  de  áreas  verdes  de  la  localidad  corresponde  a  los  parques 
metropolitanos, urbanos, zonales y de bolsillo
152.   
 
El problema de los parques y zonas verdes de Suba no radica en su cantidad, ( dado 
que  el indicador de densidad de zonas verdes y parques por habitante es de 4,14 
m2/hab, solo un poco inferior al promedio de la ciudad de Bogotá, que eq uivale a 4,82 
m2/hab.) sino en términos de su accesibilidad y distribución. 
 
El  espacio  público  desde  las  tipologías  de  desarrollo  y  ordenamiento  de  la 
Localidad de Suba. 
Se  han  identificado  cuatro  tipologías  diferentes  de  ordenamiento  y  desarrollo  del 
espacio público para la Localidad de Suba: 
“1. Los barrios tradicionales y el núcleo histórico de Suba 
2. Los conjuntos residenciales 
3. El crecimiento Suburbano (urbanizaciones de estratos altos que incorporan 
suelo rural) 
4. Urbanización marginal (barrios marginales y crecimiento espontáneo).”
 153  
 
Estas tipologías, representan cada una en su haber, características propias en cuanto a 
su  trazado,  estratificación,  ocupación,  densidades,  espacio  público,  accesibilidad, 
servicios y equipamientos entre otros; y fueron identificadas y clasificadas según su 
                                                            
152  Departamento  Administrativo  De  Planeación  Distrital  Y  Secretaría  De  Hacienda  Distrital.  Recorriendo  Suba: 
Diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá. 2004. Pág. 68. 
153 Jácome Liévano, Francisco. Estudio urbanístico para intervenciones en el Espacio público y sistema verde de la 
Localidad de Suba. Bogotá. DAPD. 2000. Pág. 25.  El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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momento, su actuación y participación, en la manera como se relacionaban con los 
sistemas generales de la ciudad. 
Esta gama de tipologías relaciona el paso del tiempo y las políticas públicas en materia 
de  generación  de  nuevo  espacio  público  dentro  del  sector.  El  diagnóstico  de  este 
estudio  esclarece  la  inexistencia  de  una  estructura  actual  de  espacio  público  de  la 
Localidad,  que  dé  soporte  a  las  distintas  actividades  de  vivienda  en  sus  diversos 
estratos, hecho que trae consigo la desarticulación de los mismos barrios, conduciendo 
a que estos se establezcan como urbanizaciones aisladas e independientes.
154 
Al interior de los cerros de Suba el espacio público es escaso y fraccionado, pues los 
cerros son ocupados, en su mayoría, por desarrollos informales de estratos populares y 
desarrollos  de  tipo  suburbano  de  estratos  altos.  Ninguno  de  estos  dos  tipos  de 
desarrollo asegura el abastecimiento adecuado de espacios públicos para el sector, ya 
que el desarrollo informal trata de usar el mayor espacio posible para uso privado sin 
responder a planes previos que determinen la disposición del espacio público; mientras 
que el desarrollo por crecimiento suburbano contiene amplias zonas verdes, pero 
exclusivas de uso privado. Así como lo señala Jácome: 
“Por la heterogeneidad de la población –desde los estratos más populares hasta 
los más exclusivos de la ciudad- y las tipologías urbanas  –desde la invasión 
hasta los condominios con amplias zonas libres-, puede afirmarse que existe en 
el sector una gran competencia por el mercado del suelo, competencia que ha 
ido  en  detrimento  del  espacio  público.  Esta  heterogeneidad  ha  impedido  la 
existencia de una estructura de espacio público consolidada, limitándose a la 
suma de algunos espacios libres aislados y a las pocas vías existentes”
155. 
 
De  igual  manera,  esta  localidad presenta  una  de  las  más  altas  concentraciones  de 
cerramientos inmobiliarios de la Ciudad, y al mismo tiempo una de las localidades en 
donde se han realizado mayor número de procesos de recuperación y de restitución de 
espacio público de Bogotá.
156 Dichas restituciones realizadas por el Departamento de 
                                                            
154 De igual manera, el sector ha estado marginado del desarrollo de la ciudad, tanto en materia de vías y transporte 
– redundando esto en problemas de accesibilidad a las áreas de la vivienda- como en escasez de servicio públicos. 
Ibíd. Pág. 23 
155Ibíd. Pág. 24 
156 Según las cifras de Gestión 2006, presentadas por el Departamento Administrativo de la Defensoría del  Espacio 
Público (DADEP), se evidencia una recuperación de espacio público para la localidad de Suba, desde el año 2000 
de 729.031m2, que junto a la Localidad de Kennedy; 413.054, suman casi el 50% de espacio público recuperado en 
toda Bogotá, de igual man era dicha localidad concentra un 19.43% de urbanizaciones (es decir 631 conjuntos 
cerrados aprox.) con respecto a un 80.57% de urbanizaciones localizadas en el resto de la ciudad (es decir 3.247 
conjuntos cerrados aprox,), según estudios adelantados por la  DADEP. en la matriz de análisis elaborada para el 
decreto 145 del 2005. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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la Defensoría del Espacio Público, (DADEP)
157, han cumplido con los lineamientos del 
gobierno, referentes a la recuperación y construcción de una ciudad más amable y más 
igualitaria. 
6.2 SUBA Y SUS TRATAMIENTOS DE DESARROLLO, Acuerdo 7 de 1979, Acuerdo 
6 de 1990 y Decreto 619 de 2000. 
6.2.1 Acuerdo 7 de 1979  
El Acuerdo 7 de 1979 reconoce sobre la Localidad de Suba dos procesos de desarrollo: 
Desarrollo  Progresivo  y  Desarrollo  Normal.  Dentro  de  las  áreas  delimitadas  como 
Desarrollo Progresivo se distinguieron propiamente sectores sin desarrollar, (RDP) y 
sectores de desarrollo incompleto (RDPB), donde se han realizado asentamientos de 
vivienda popular producto de la urbanización clandestina y que como tales carecen por 
lo general de las redes de servicios públicos, así mismo han sido desarrollos que no 
han  respetado  las  normas  urbanísticas  y  de  procedimiento  que  rigen  para  la 
urbanización y deben ser sometidos a un proceso de mejoramiento progresivo, el cual 
incluye la legalización del desarrollo. 
En la Localidad de Suba se identificaron el Residencial Desarrollo Progresivo de Origen 
Clandestino (RDPB) –marcados en la Ficha 1 con el color Morado- conformados por la 
siguiente distribución: al norte los: desarrollo Orquídeas, el Salitre y tuna alta sobre la 
falda  occidental  de  los  cerros  de  Suba,  al  sur:  los  desarrollos:  Escuela  Rincón,  el 
Naranjal, el Carmen, Telecom Arrayanes, Nuevo Corinto, villas del Rincón, Desarrollo 
San Cayetano, Desarrollo el Japón, Desarrollo el Rubí, Desarrollo la Francia, Desarrollo 
Almona cid, entre otros. al oriente: Desarrollo Casablanca alta, al Occidente: Desarrollo 
Tibabuyes, Urbanización Puerta del Sol, Potrerillos de Suba, Urbanización la Trinitaria, 
Desarrollo la Esperanza entre otros. 
Así  mismo  se  identificaron  sectores  con  desarrollos  de  Etapas  de  Fundación 
Domiciliaria (RDPAd) –marcados en la Ficha 1 con el color Naranja- sobre los cuales se le 
exigía la construcción de las redes domiciliarias de suministro de agua y evacuación de 
aguas  negras  y  donde  las  aguas  lluvias  eran  evacuadas  por  calzadas
158  y  se 
localizaban al occidente con los desarrollos de: Nueva Tibabuyes I Sector, la cañiza 
Sector III, Desarrollo Aures II Sector la Plata, Desarrollo el Ocal, Tibabuyes Universal, 
Urbanización la Toscana, Urbanización Lombardía, Urbanización las Flores entre otros. 
                                                            
157 Dando cumplimiento a la Constitución Nacional, articulo 82 y a la ley 9 de 1989, fue creado el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), por medio del Acuerdo 18 de 1999, como la entidad 
encargada de defender, vigilar y controlar el espacio público de la ciudad. 
158 Duran Dussan, Hernando y Verswyvel Villamizar, Rene. Ordenamiento y administración del espacio urbano en 
Bogotá. Bogotá. Departamento Administrativo de Planeación Distrital y Alcaldía Mayor de Bogotá. 1981. Pág. 198 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Al centro los desarrollos de: la Chucua, Aures I, Urb. San Jorge, Urb. Java II Sector, rio 
Bamba II, Barrio la Esperanza entre otros. 
La  delimitación  de  las  áreas  para  el  Desarrollo  Normal  incluyo  aquellos  con 
disponibilidad de redes completas de servicios, vecinos a sectores de alta valorización 
y  la  consolidación  en  desarrollos  para  estratos  medios  y  altos.  Al  interior  de  estos 
terrenos se diferencio entre aquellos a desarrollarse con una densidad resultante autor 
regulable (RDN) –marcados en la Ficha 2 con el color rosado-  y aquellos que, por razones 
paisajísticas y ecológicas, deberían desarrollarse con una densidad restringida (RDDR) 
–marcados en la Ficha 2 con el color verde -   
Entre algunos desarrollos localizados sobre el Costado Occidental de los Cerros de 
Suba, Residencial Desarrollo Normal (RDN) encontramos al norte: Campanella I y II 
Etapa, Sector la Orquídea, Pinar de Suba, Alcázar de Suba entre otros y al costado 
Oriental  de  los  Cerros,  las  urbanizaciones  de  Gratamira,  Colina  Campestre,  San 
Rafael, Castañuela, Urb. Colpatria Santa Helena, Bosque de los Urapanes entre otros.   
Las áreas de desarrollo para densidades restringidas se localizaban sobre la falda de 
los cerros de Suba estableciendo:   
a.  Un  máximo  de  veinte  (20)  viviendas  por  hectárea  neta,  para  las  Áreas  de 
Reserva Ambiental ubicadas en los Cerros de Suba, Norte y Sur entre las Cotas 
2.600 y 2.650 dentro del perímetro de servicios.  
b.  Un máximo de una (1) vivienda por cada tres (3) hectáreas netas para las áreas 
de reserva ubicadas en los Cerros Orientales de Suba Norte y Sur, Juan Rey y 
las  Guacamayas  en  cotas  superiores  a  las  definidas  en  el  Perímetro  de 
Servicios.
159  
Así  mismo  la  Cesión  tipo  A,  exigía  para  las  áreas  con  Densidad  Restringida  era 
equivalente al 25% del área neta urbanizable. Los rangos establecidos por el Acuerdo 7 
de 1979, Rango 1, 2 y 3 y que respondían al incremento  de la densidad promedio 
según las políticas de densificación del presente Acuerdo comprendían para el Rango 1 
de 60 a 150 viv. Por ha. Rango 2, de 150 a 180 viv. Por ha, Rango 3 de más de 180viv. 
Por ha. 
160  
 
 
 
 
 
 
                                                            
159 Ibíd., Articulo 133. Pág. 42 
160 Ibíd. Artículo 135. Pág. 42.  El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Tratamiento de Desarrollo Progresivo- Acuerdo 7 de 1979- Suba. 
.  
Ficha 1. Acuerdo 7 de 1979 en Suba. Tratamiento de Desarrollo Progresivo. 
Fuente. Autor. 
 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Tratamiento de Desarrollo Normal- Acuerdo 7 de 1979- Suba. 
 
Ficha 2. Acuerdo 7 de 1979 en Suba. Tratamiento de Desarrollo Normal. Las áreas  marcadas de  color rosado 
corresponden  a  las  áreas  de  Desarrollo  Normal,  las  de  color  Verde  corresponden  a  las  áreas  con  Densidad 
restringida. 
Fuente. Autor. 
 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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6.2.2 Acuerdo 6 de 1990  
La  zonificación  propuesta  por  el  Acuerdo  6  de  1990,  coloca  al  sistema  hídrico  y 
orográfico de la Localidad de Suba en un nivel de privilegio, resguardando los recursos 
naturales de flora y fauna y del medio ambiente, según los lineamientos  establecidas 
en la ley 9 de 1989. Además de ubicarse en el primer nivel de Zonificación del presente 
estatuto.  
Las políticas de desarrollo que intervienen en la localidad de Suba apuntan a: 
  Conservar y rehabilitar los elementos naturales que componen el sistema hídrico 
de Suba y los cerros de Suba y de la Conejera. 
  La elaboración de planes zonales para las áreas de expansión con déficit en las 
condiciones  básicas  –como  el  equipamiento  necesario  para  la  prestación  de 
servicios  públicos-  para  establecer  el  desarrollo  físico  del  sector.  Entre  los 
planes zonales prioritarios está la localidad de Suba. 
Las  zonas  que  el  Acuerdo  6  de  1990  destina  para  tratamiento  de  desarrollo  en  la 
localidad de Suba retoma las mismas zonas del Acuerdo 7, estableciendo dos tipos de 
áreas: una área sub-urbana de expansión localizadas al Occidente de los Cerros de 
Suba y otras área sub-urbana de transición localizadas al Oriente de los Cerros de 
Suba.(Ver ficha 3). 
Los porcentajes establecidos de cesión para aquellos suelos en área sub-urbana de 
expansión– Ver Ficha 3 las zonas marcadas en color Amarillo-  actividad residencial oscilan 
entre 17% y 25% y en áreas sub-urbana de transición -Ver Ficha 3 las zonas marcadas en 
color  Naranja-  actividad  Múltiple  entre  el  15%  -17%.  De  igual  manera  las  zonas  de 
preservación ambiental para uso residencial se divide en dos: el sistema hídrico, que 
debe representar entre 20% y 30% del área total del desarrollo y el sistema orográfico 
que  debe  establecer  entre  15%  y  35%  de  su  área  total  para  cesiones  obligatorias 
gratuitas -cesión tipo A-. 
En desarrollos residenciales, al menos el 75% del total de la cesión debe ser destinada 
para zonas recreativas y equipamiento comunal
161, es decir que de un 17% de cesión, 
un mínimo de 12.75% serán destinadas para zonas verdes y equipamiento comunal, el 
resto puede ser destinado a la complementación vial. 
Las exigencias que tiene localización de la cesión tipo A son
162: 
a.  “Que se ubiquen contiguas a vías vehiculares. 
                                                            
161 Acuerdo 6 de 1990. Artículo 428. 
162 Ibíd., Artículo 431. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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b.  Que conformen un sistema armónico y continuo de zonas públicas, integrado por los 
distintos elementos que constituyen el espacio público. 
c.  Que  no  estén  ubicadas  sobre  zonas  de  reserva  vial  o  cualesquiera  otras  zonas  de 
reserva o afectaciones. 
d.  Que no estén ubicadas en terrenos cuyas condiciones no permitan el desarrollo de las 
formas de uso público, o revistan peligros o riesgos, tales como chucuas,  ciénagas, 
barrancos  con  pendientes  mayores  al  25%  o  terrenos  que  presenten  peligro  de 
inundación o derrumbe.” 
 
La norma restringe los cerramientos en parques y zonas verdes de uso público, porque 
su intensión principal es la de brindar accesibilidad a toda la ciudadanía. En caso de 
que  las  dimensiones  del  desarrollo  no  requieran  áreas  de  cesión  o  no  puedan  ser 
integradas con el sistema de espacio público ya establecido, o que el DAPD determine 
inconveniente en el establecimiento de la cesión tipo A, bien sea por las características 
de su ubicación o por el sistema de espacio público del sector, puede pactarse el pago 
compensatorio de las cesiones tipo A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Tratamiento de Desarrollo - Acuerdo 6 de 1990- Suba. 
           
Ficha  3.  Acuerdo  6  de  1990  en  Suba.  Tratamiento  de  Desarrollo.  Las  zonas  marcadas  en  color  Amarillo 
corresponden a las áreas Sub-urbanas de expansión y las zonas marcadas de color naranja corresponden a las 
áreas sub-urbanas de transición. 
Fuente. Autor. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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6.2.3 Decreto 619 de 2000 
El modelo de Ordenamiento Territorial de Bogotá tiene su base sobre los elementos de 
la Estructura Ecológica Principal de la ciudad, de allí que en la localidad de Suba se 
establezcan prioridades en la conservación de la diversidad eco sistémica de fauna y 
flora y en particular se destine el Bosque de las mercedes de Suba como santuario 
Distrital de Fauna y Flora de la Ciudad. 
La estructura ecológica principal contiene a las áreas protegidas del Distrito Capital, los 
parques  urbanos,  los  corredores  ecológicos  y  el  área  de  manejo  especial  del  Río 
Bogotá.  Dentro  de  estas  cuatro  categorías  de  manejo  especial,  el  POT  menciona 
algunos lugares que hacen parte de la estructura ecológica principal y se encuentran 
en la localidad de Suba, estos son: 
1)  Áreas protegidas del Distrito Capital: Por su valor ambiental y ecosistémicos se 
restringe su uso a la conservación y restauración de fauna, flora y de los recursos 
naturales  conexos,  la  recreación  pasiva,  la  investigación  y  otros  usos condicionales 
como  la  vivienda,  infraestructura  y  equipamiento  ligado  al  mantenimiento  de  estos 
ecosistemas e industria agroforestal de bajo impacto para las áreas protectoras. 
a.  Santuarios Distritales de Fauna y Flora, El bosque de las Mercedes en Suba. 
b.  Cerros de Suba. 
c.  Los Parques Ecológicos Distritales de Montaña como el Cerro de La Conejera.  
d.  Los Parques Ecológicos Distritales de Humedal como: El humedal de Córdoba y Niza, el 
humedal  de  Jaboque,  el  humedal  de  La  Conejera,  el  humedal  de  Juan  Amarillo  o 
Tibabuyes.
163  
2)  Parques Urbanos: Todos aquellos parques que componen el espacio verde de la 
localidad y, a la vez, hacen parte del sistema de espacio público; estos se dividen en 
parques  metropolitanos,  zonales  y  vecinales,  que  se  integran  para  contribuir  con  la 
definición del sistema de conexión ambiental general de la ciudad. 
3)  Corredores  ecológicos:  Aprovechando  la  continuidad  que  otorgan  las  redes 
hídricas  y  viales,  se  introducen  zonas  verdes  lineales  alrededor  de  las  corrientes 
hídricas  y  las  vías  principales,  de  esta  manera  se  busca  incrementar  la  conexión 
ecológica de los elementos de la Estructura Ecológica Principal. En Suba encontramos 
algunos canales que hacen parte de los Corredores Ecológicos de Ronda, que son: 
a.  Canal de Los Molinos, Canal de Córdoba y Canal del Salitre
164. 
                                                            
163 Ibíd. Artículo 92. Áreas Forestales Distritales. Identificación (artículo 23 del Decreto 619 de 2000, modificado por 
el artículo 84 del Decreto 469 de 2003). El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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4)  Área de manejo especial del Río Bogotá: La sección del Río Bogotá que colinda con 
la localidad de Suba, hace parte del área de manejo especial del río, definiendo 
para el Sector de Suba una franja de 50 metros.  
Así mismo en los cerros de Suba entre las cotas de nivel 2570 a 2670 metros (Cota 
I.G.A.C.) el POT, define zonas especiales de ocupación con una densidad máxima de 
30viv/hectárea neta urbanizable e índices de construcción máximo de 0.50 sobre área 
neta urbanizable.  
Se  hace  notoria,  la  localización  de  las  áreas  con  tratamiento  de  Desarrollo  de  los 
Acuerdos 6 de 1990 y Acuerdo 7 de 1979 –que protegían los cerros de Suba como 
zonas de reserva- vs las áreas con tratamiento de desarrollo del Decreto 619 de 2000 
cubriendo la zona Nor Occidental de los cerros de Suba. (Ver ficha 4). 
En materia de generación de espacio público, todos los predios que estén sujetos a 
este tratamiento deberán cumplir con: 
“a.  Las  áreas  para    la  malla  vial  arterial  principal  y  complementaria  y  para  las 
infraestructuras  de  servicios  públicos.  La  construcción  de  los  sistemas  anteriores  los 
adelantarán las  empresas  o entidades  responsables de su ejecución. Serán  de cesión 
obligatoria y gratuita hasta el 7 % del área bruta del predio afectado por la malla vial arterial.  
b. Las áreas de cesión obligatoria y gratuita, discriminada así:   
1) Las áreas de cesión de la malla vial intermedia y local de los predios objeto del proceso 
de desarrollo urbanístico. 
2) Áreas de cesión pública para parques, y equipamiento, correspondientes como mínimo  
al  25  %  del  área  neta  urbanizable,  distribuida  en  17%  del  área  neta  urbanizable,  para 
parques  (incluye    espacios  peatonales  correspondientes  a  plazas,  plazoletas,  paseos  y 
alamedas  según  definiciones  del  sistema  del  espacio  público)  y  el    8%  del  área  neta 
urbanizable para equipamiento comunal público, debidamente amojonada y deslindada. 
3) Las áreas de cesión correspondiente a las franjas de control ambiental de la malla vial 
arterial, las cuales no se contabilizarán dentro del Área Neta Urbanizable para efectos del 
cálculo de las áreas de cesión pública para parques y equipamiento.” 
Solamente en el caso de que el área de cesión sea menor a 2000 m2, se aceptará el 
pago  compensatorio  en  vez  del  área  de  cesión,  con  el  fin  de  establecer  zonas  de 
cesión con tamaños considerables, que hagan un aporte significativo de espacio verde 
para la ciudad. 
 
 
                                                                                                                                                                                                
164 Ibíd. Artículo 101.(artículo 92 del Decreto 469 de 2003) El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Tratamiento de Desarrollo- Decreto 619 de 2000- Suba. 
 
Ficha 4.Decreto 619 de 2000. POT. Áreas con Tratamiento de Desarrollo Localidad de Suba. 
Fuente. Autor. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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6.3 DEFINICION DEL AREA DE ESTUDIO 
 
Fueron cuatro los criterios utilizados para la delimitación del polígono de estudio: 
1)  Identificación de las áreas con tratamiento de Desarrollo, para cada una de los 
Acuerdos normativos (Acuerdo 7 de 1979, Acuerdo 6 de 1990 y Decreto 619 de 
2000). (Figura 97) 
 
Figura 6.3-1.Poligono que delimita la Muestra de Investigación Sobre suelos con tratamiento de Desarrollo para los 
Acuerdos 7 de 1979, Acuerdo 6 de 1990 y Decreto 619 de 2000. (de Izquierda a Derecha Acuerdo 7 de 1979, 
Acuerdo 6 de 1990 y Decreto 619 de 2000,)Fuente. Autor. 
2)  El  polígono  de  la  muestra,  vincula  los  elementos  de  la  Estructura  Ecológica 
Principal,  definidos al Sur Oriente por el Canal y  Humedal Córdoba y  al Nor 
Occidente por los Cerros de Suba y el Humedal el Conejito. 
3)  El  polígono  de  la  muestra  excluye  aquellos  desarrollos  aprobados  antes  del 
Acuerdo 7 de 1979, como los ubicados al sur de la Localidad en barrios como 
Niza, Las Villas, Calatrava, La Alhambra, San Nicolás, entre otros por centrar su 
investigación a partir de la década de los años 70s, según aclaración hecha al 
comienzo de la investigación. (Ver Figura 98) El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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4)  El polígono de la muestra excluye igualmente aquellos ilegales que no surtieron 
un proceso legal de aprobación y entrega de cesiones ante el gobierno local 
ubicados en el sector sur-occidental de Suba colindantes con el Humedal Juan 
Amarillo, como los barrios el Rincón de Suba, la Aurora, el Rubí, San Cayetano, 
Arrayanes, el Carmen, entre otros. (Ver Figura 98) 
 
 
Figura 6.-3-2.Poligono de Estudio, excluyendo desarrollos aprobados antes del Acuerdo 7 de 1979 .  Sobre suelos 
con tratamiento de Desarrollo para los Acuerdos 7 de 1979, Acuerdo 6 de 1990 y Decreto 619 de 2000. 
Fuente. Autor 
 
 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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6.3.1 Localización de la Muestra de Investigación 
Descripción general  
La  muestra  engloba  los  desarrollos  urbanísticos  ubicados  por  el  Sur  entre  el  canal 
Córdoba y la Carrera 58 y la Avenida Suba y la Calle 138 formando un rectángulo 
irregular  que  se  conecta  con  el  resto  de  la  muestra  por  medio  de  una  franja  que 
atraviesa los cerros de Suba, limitada por el sur con la avenida Suba, que desemboca 
en la avenida Ciudad de Cali y continua por el norte con el humedal el Conejito y cierra 
el polígono el borde occidental de los cerros de Suba. (Ver Figura 98). 
La  participación  de  la  muestra  sobre  el  suelo  urbano  de  la  Localidad  de  Suba  se 
presenta en el siguiente grafico. (Ver Figura 99) 
PARTICIPACIÓN DE LA MUESTRA SOBRE EL SUELO URBANO DE LA LOCALIDAD DE SUBA. (Ha) 
 
Figura 6.3-3.Grafico Circular que muestra la participación de la muestra Sobre el Suelo Urbano de la Localidad de 
Suba, equivalente al 12%. Área Total del Suelo Urbano de la Localidad + Áreas Protegidas. 6034ha 
Fuente. Autor. 
 PARTICIPACIÓN DE URBANIZACIONES Y DESARROLLOS APROBADOS DENTRO DE LA MUESTRA. (Ha) 
 
Figura 6.3-4.Grafico Circular que muestra la participación de los desarrollos aprobados por el Acuerdo 7 de 1979, 
Acuerdo 6  de  1990,  Decreto 619  de  200,  barrios legalizados,  desarrollos  aprobados  antes  del 79  y  Suelos  sin 
Desarrollar, sobre la muestra que equivale a 702ha. 
Fuente. Autor. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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El área de estudio se caracteriza por incluir desarrollos reglamentados por el Acuerdo 7 
de 1979, el Acuerdo 6 de 1990 y el Decreto 619 del 2000, así mismo incluye barrios 
que no surtieron el trámite legal de entrega de cesiones al Distrito y fueron legalizados 
y  por  último  la  muestra  también  incluye  barrios  que  fueron  aprobados  antes  del 
Acuerdo 7 de 1979. (Ver Ficha 5 y Figura 100) 
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTRATOS SOCIOECONOMICOS EN LA MUESTRA. (Ha) 
 
Figura 6.3-5.Grafico Circular que muestra la participación de los Estratos Socioeconómicos en la Muestra. 
Fuente. Autor. 
De  igual  manera  se  determinaron  los  porcentajes  de  participación  de  los  estratos 
socioeconómicos  sobre  la  muestra  de  los  cuales  el  estrato  5  posee  una  mayor 
participación sobre la muestra y el estrato 6 muy poca con un 2%. (Ver ficha 5 y Figura 
101)  
Por otro lado se determino la participación de las áreas de cesión tipo A localizadas 
dentro  del  polígono  de  la  muestra  de  estudio,  sobre  el  total  de  parques  vecinales 
existentes  en  suelo  urbano  de  la  Localidad  de  Suba  representadas  en  177.45ha
165 
teniendo una representación del % sobre el total. (Ver ficha 5 y Figura 102) 
PARTICIPACIÓN DE LAS AREAS DE CESION PUBLICAS PARA PARQUES DE LA MUESTRA VS PARQUES 
DE LA LOCALIDAD. (Ha) 
 
Figura 6.3-6.Grafico Circular que muestra la participación de las áreas de cesión tipo A de la muestra de estudio 
sobre el total de áreas de cesión públicas para parques de la Localidad. 
Fuente. Autor. 
                                                            
165 IDRD. Base de datos geográfica del PMEP (actualización y depuración) 2006. cuaderno 4. Pág.19 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Participación de la muestra en la localidad de Suba. 
 
Ficha 5.Participacion de la Muestra en la Localidad de Suba. 
Fuente. Autor El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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6.4 LOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA INVESTIGACION. 
El estudio de caso se centro en el análisis de los parques de escala vecinal, producto 
de los porcentajes de cesión entregados por los urbanizadores a la ciudad. El análisis 
se realizo para cada uno de los desarrollos aprobados por los Acuerdos normativos, 
Acuerdo 7 de 1979, Acuerdo 6 de 1990 y Decreto 619 de 2000 y se establecieron dos 
tipos de análisis caracterizadas básicamente por un: 
1)  Análisis de relaciones, bajo: 
A)  La  “Teoría  Silueta-Fondo”-Trancik-:  para  establecer  el  grado  de 
concentración y dispersión de las áreas de cesión dentro de cada desarrollo, 
determinando así su localización y configuración geométrica, presentados en 
las fichas 6, 7 y 8 
B)  La  “Teoría  de  las  conexiones”-Trancik-:  es  decir  las  relaciones  de  las 
cesiones con a) los elementos de la Estructura Ecológica Principal, b) los 
canales y cuerpos de agua, c) Las relaciones con cesiones vecinas y d) la 
escala de la cesión y/o de la conexión, presentados en las fichas 9,10 y 11. 
2) Análisis cuantitativo, caracterizado por: 
A) Las relaciones M2 parque x Habitante, para determinar si las áreas de cesión 
analizadas  contribuían  o  no  a  aumentar  cualitativa  y  cuantitativamente  los 
indicadores de espacio público de la localidad. 
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Análisis de relaciones bajo la Teoría Silueta-Fondo- Acuerdo 7 de 1979 
        
Ficha 6.Análisis de relaciones, Silueta Fondo de la Cesión sobre proyectos reglamentados por Acuerdo 7 de 1979. 
Fuente. Autor. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Análisis de relaciones bajo la Teoría Silueta-Fondo - Acuerdo 6 de 1990 
         
Ficha 7. Análisis de relaciones, Silueta Fondo de la Cesión sobre proyectos reglamentados por Acuerdo 6 de 1990. 
Fuente. Autor. 
 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Análisis de relaciones bajo la Teoría Silueta-Fondo - Decreto 619 de 2000 
       
Ficha 8. Análisis de relaciones, Silueta Fondo de la Cesión sobre proyectos reglamentados por Decreto 619 de 2000. 
Fuente. Autor. 
 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Análisis de relaciones bajo la Teoría de las conexiones- Acuerdo 7 de 1979 
  
Ficha 9.Análisis de relaciones bajo la teoría de las conexiones de la Cesión con el Sistema de Espacio público 
construido y la Estructura ecológica principal sobre proyectos reglamentados por Acuerdo 7 de 1979. Fuente. Autor        El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Análisis de relaciones bajo la Teoría de las conexiones.- Acuerdo 6 de 1990 
 
Ficha 10. Análisis de relaciones bajo la teoría de las conexiones de la Cesión con el Sistema de Espacio público 
construido y la Estructura ecológica principal sobre proyectos reglamentados por Acuerdo 6 de 1990. Fuente. Autor. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Análisis de relaciones bajo la Teoría de las conexiones.- Decreto 619 de 2000- 
        
Ficha 11 Análisis de relaciones bajo la teoría de las conexiones de la Cesión con el Sistema de Espacio público 
construido y la Estructura ecológica  principal sobre proyectos reglamentados por Decreto 619 de 2000. Fuente. 
Autor. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Para el análisis de relaciones bajo la teoría de Silueta-Fondo, se encontraron para las 
fichas 6, 7 y 8 distintos tipos de configuración geométrica: 
1)  Para  los  desarrollos  aprobados  bajo  el  Acuerdo  7  de  1979  (Ficha  6),  la 
localización de la cesión siguió los parámetros establecidos por la norma, los 
cuales localizaban el 50% de la cesión en un solo globo de terreno y el resto de 
la cesión en  globos no menores a 1000mt2. Se encontraron cesiones de formas 
irregulares como en Lagos de Córdoba, Agrupación residencial Suba e Iberia. 
(Numero de urbanizaciones analizadas 18) 
2)  A diferencia del Acuerdo anterior, para los desarrollo aprobados bajo el Acuerdo 
6 de 1990, definía relaciones de frente por profundidad,  para frentes <15mt, la 
profundidad era 2 veces el frente, de 15 a 40mt la profundidad era 3 veces el 
frente y para frentes mayores a 40mt la profundidad era 5 veces el frente. De ahí 
que urbanizaciones como Altamira, Veracruz, Mirador de la campiña, Pinar de 
Suba  entre  otros,  hayan  generado  cesiones  más  regulares.  Además  de  su 
configuración geométrica las cesiones no se presentan tan dispersas dentro de 
la urbanización. (Numero de urbanizaciones analizadas 17) 
3)  Para los desarrollos aprobados bajo el Decreto 619 de 2000, los valores de su 
configuración  geométrica  aumentaron,  estableciéndose  las  siguientes 
relaciones: a) para frentes de 20 a 50 mts, una profundidad de 3 veces su frente, 
b) para frentes de 50 a 100mts, una profundidad de 4 veces su frente.(Numero 
de urbanizaciones estudiadas 14)   
Para el análisis de relaciones bajo la teoría de las conexiones, se encontraron para las 
fichas 9, 10 y 11 distintos tipos de relación: 
1)  Para los desarrollos aprobados bajo el Acuerdo 7 de 1979.  
a.  Relaciones  con  la  Estructura  Ecológica  Principal:  la  relación  de  las 
cesiones  con  los  cuerpos  de  agua  como:  Iberia  I,  Iberia  II  y  lagos  de 
Córdoba,  a)  se  hace  a  lo  largo  del  canal,  conformando  una  cesión 
alargada  sin  ningún  tipo  de  parámetros  de  relación  de  frente  por 
profundidad, otorgándole libertad al urbanizador en concentrar la cesión 
en  áreas  irregulares  como  las  del  canal.  La  urbanización  Aragón 
establece una relación de la cesión con los cerros, pero niega el acceso al 
público  por  la  facilidad  de  cerrar  la  vía  vehicular  de  acceso  a  la 
agrupación. 
b.  La relación de cesiones, con cesiones vecinas se presenta de manera 
dispersa entre los desarrollos, casos como el de Turingia y Campanella. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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c.  La escala de la Cesión, como en el caso de Iberia I (3.06Ha), permite 
crear  una  red  de  circulaciones  desde  el  interior  hacia  el  exterior  del 
desarrollo. 
2)  Para los desarrollos aprobados bajo el Acuerdo 6 de 1990.  
a.  Relaciones con la Estructura Ecológica Principal: la relación de la cesión 
con el canal Córdoba se hace presente en la Urbanización San Rafael 
Norte I Sector, donde las cesiones son localizadas en forma perpendicular 
al  canal.  Así  mismo  se  presentan  relaciones  de  las  cesiones  con  los 
cerros que son restringidas vehicular y peatonalmente, caso como el de la 
urbanización Mirador de Suba. 
b.  Se encontró una alta relación de cesiones con cesiones vecinas, casos 
como  el  de  San  Rafael  Norte  Etapa  I,  Pinar  de  Suba,  Bosques  de 
Gratamira,  Campanella,  hacen  que  las  relaciones  de  contigüidad  y 
proximidad  por  las  dimensiones  y  configuración  geométrica  entre 
cesiones, eleven en términos cuantitativos y cualitativos las áreas libres y 
de esparcimiento de los desarrollos.   
c.  La escala de las conexiones se puede apreciar en ejemplos como el de 
pinar de Suba. Se establece una cadena de conexiones de cesiones que 
suman  un  área  de  2.4Ha,  generando  corredores  de  circulaciones 
peatonales al interior de los desarrollos 
3)  Para los desarrollos aprobados bajo el Decreto 619 de 2000.  
Vale  la  pena  acotar  para  este  periodo  en  particular,  que  se  analizan  dos 
variables adicionales que los anteriores acuerdos no presentan, como lo son; el 
sistema de movilidad (Transmilenio) como un elemento del Sistema de Espacio 
Público  y  la  relación  de  las  cesiones  según  lineamientos  establecidos  en  el 
Decreto 469 de 2003, concerniente a la localización de las cesiones en zonas 
que presentan déficit de espacio público. 
a.  Relaciones  con  la  Estructura  Ecológica  Principal:  los  proyectos 
localizados sobre el canal Córdoba guardan una completa relación con las 
cesiones, caso del plan parcial Niza XII y Riviera de Niza. 
b.  Existe un alto predominio de conexión y relación con cesiones vecinas, en 
los  casos  de  Colina  Campestre,  Riviera  de  Niza  se  comportan  como 
elementos de remate y continuidad de las otras cesiones. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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c.  La escala  de la Cesión en el Plan Parcial Niza XII, permite establecer 
conexiones  de  mayor  jerarquía.  La  cesión  del  Plan  Parcial  Niza  XII, 
permite  conectar  la  Estructura  Ecológica  Principal  con  el  Sistema  de 
Transmilenio en una extensión de 3.36Ha. 
d.  Se  presenta  también  la  ubicación  de  áreas  de  cesión  en  áreas  que 
presentan déficit de espacio público como el caso de Prados de Suba y 
parcelación Turingia. 
6.5 CATEGORÍAS DE RELACIÓN 
A partir de estos dos análisis relacionados con: la localización de la cesión y el análisis 
de relaciones, se identificaron unas urbanizaciones que establecen unas categorías de 
relación, categorías que se agruparon en dos grupos:  
1)  –Teoría  de  las  Conexiones-  Grupo/Forma
166:  caracterizada  por  la :  “acumulación 
progresiva  de  elementos  en  el  espacio  y  en  el  tiempo”,  que  se  conectan  entre  si 
conformando un sistema de cesiones abiertas y articuladas. 
a.  Categoría  No  1:  Cesiones  Articuladas  y  abiertas:  a  esta  categoría 
corresponden el conjunto de zonas  de cesión para parques que por su 
condición de escala, conexión con áreas de cesión vecinas, relación con 
el sistema de espacio público (Troncales de Transmilenio) y elementos de 
la estructura ecológica principal (Canal Córdoba) establecieron niveles de 
relación alto, y que a su vez respondieron a criterios de fácil accesibilidad. 
A este Grupo pertenecen los siguientes casos: a) Caso 1: Plan Parcial 
Niza XII y Lagos de Córdoba (ficha 13) b) Caso 2: Pinar de Suba (Ficha 14) 
c) Caso 3: Colina Norte y Rincón de Iberia (Ficha  15) d) Caso 4. Plan 
Parcial Riviera de Niza e Iberia (Ficha 16).  
b.  Categoría  No  2:  Cesiones  que  sirven  como  soporte  a  desarrollos  que 
presentan  déficit  de  Espacio  Público.  A  este  grupo  pertenecen  los 
siguientes casos: a) Caso 5: Urbanización Torreladera (Ficha 17) y b) Caso 
6: Urbanización prados de Suba y Villahermosa. (Ficha 18). 
2)  –Teoría del Espacio Perdido
167- corresponde a: “aquellos espacios urbanos que se han 
dejado sin estructurar, espacios que no se relacionan con las actividades de la ciudad, sin 
forma de que respondan a una intención previa de conectividad”. 
                                                            
166 Trancik, Roger. Finding Lost Space. Theories of Urban Design. John Wiley & Sons, Inc. 1986. 
167 Ibid. pg 12. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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a.  Categoría  No  3.  Cesiones  aisladas  y  encerradas:  esta  categoría 
corresponde a los casos que presentan cerramientos sobre las áreas de 
cesión, ya sea por la disposición de los edificios y/o la ubicación de la 
cesión dentro del desarrollo. En algunos casos la función que ejerce la 
cesión tipo A suele confundirse con la que ejerce la cesión tipo B, que se 
diferencian por su carácter público -para la primera- o privada -para la 
segunda-.   
Los casos que más presentan cerramientos ilícitos, son los evidenciados 
en  los  pequeños  desarrollos  con  cesiones  céntricas  y  periféricas.  Se 
escogieron cinco estudios de caso que ejemplifican este fenómeno donde 
la escala y la localización de la cesión juegan un papel relevante a la hora 
de su articulación y privatización, estos son: a) Caso 7: Gratamira (ficha 
19)  b)  Caso  8:  Colina  Campestre  3er  sector  (Ficha  20)  c)  Caso  9: 
Monterredondo y Bosques del Portal (Ficha 21) d) Caso 10. Urbanización 
Aragón (Ficha 22). e) Caso 11.Urbanizacion Guacary (Ficha 23). En estas 
categorías es recurrente el tema de la inaccesibilidad. 
b.  Categoría No 4. Cesiones dispersas sin patrón de continuidad. En esta 
categoría  se  recogen  aquellas  áreas  de  cesión  para  parques  que  no 
vinculan ni relacionan elementos del espacio público circundante. Caso 
12. Urbanización Pinar de la Fontana. (Ficha 24.)  
Estas cuatro categorías se ordenan bajo estos dos grupos identificados en la  Ficha 12 
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Categorías de relación encontradas en la Muestra 
        
 
                           
Ficha 12. Categorías de relación encontradas en la Muestra. 
Fuente. Autor. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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A) Categoría No 1. Cesiones articuladas y abiertas 
Caso 1: Plan Parcial Niza XII y urbanización Lagos de Córdoba.  
Resumen: Este primer estudio de caso, se analiza bajo la cesión publica para parques 
que genera el Plan Parcial Niza XII caracterizado por un corredor longitudinal verde que  
integra la estructura ecológica principal caracterizada por el Canal Córdoba y el sistema 
de espacio público construido caracterizado por el corredor Troncal del Transmilenio 
sobre  la  avenida  Suba.  La  Cesión  pública  para  parques  tiene  un  área  de 
27.923.07m2.
168  
Las urbanizaciones Niza XII y Lagos de Córdoba se localizan entre la calle 116 y la 
Avenida Lara Bonilla, y entre las carreras 52 y 47, esta última colinda con el canal de 
Córdoba. El área de la urbanización Lagos de Córdoba es de 8,5 Ha aproximadamente, 
y su área de cesión publica para parques es de cerca de 1.27 Ha. 
La disposición de las áreas de cesión de la urbanización Lagos de Córdoba, aprobada 
por el acuerdo 7 de 1979, siguió el patrón espacial establecido por la base ecológica 
perteneciente  al  Canal  Córdoba  limite  oriental  de  dicha  agrupación,  integrando  los 
elementos  de  la  estructura  ecológica  principal.  La  urbanización  Niza  XII  es  un 
desarrollo  reciente,  adoptado  bajo  Plan  Parcial  –decreto  064  de  2005-  denominado 
“Niza XII”, ubicado en la localidad de Suba.  
El espacio planeado para la cesión pública para parques, se compone de un corredor 
verde que atraviese longitudinalmente el predio, con el fin de integrar el Canal Córdoba 
con la troncal de Transmilenio. El área bruta de este desarrollo es de 166.013,57m2, su 
área  neta  urbanizable  de  145.609,23m2  y  su  zona  pública  para  parques  es  de 
27.923.07m2 
El Plan Parcial Niza XII, destaca la importancia ambiental y la integración paisajística y 
urbanística que tiene el parque central y las zonas verdes, con el humedal de Córdoba, 
dentro de los cuales se encuentra: 
“(…) la integración del Humedal de Córdoba con el espacio público, (que busca) 
aprovechar  su  potencial  paisajístico  y  generar  una  relación  de  usos  entre  el 
humedal y las circulaciones peatonales, áreas verdes y de cesión, que permita a 
los residentes ejercer control sobre el mismo.”
169. 
 
La integración que el plan parcial propone con la construcción de este parque de escala 
zonal, no solo tiene en cuenta la conexión con el canal Córdoba, pues también busca la 
articulación  con  la  zona  de  cesión  de  la  urbanización  Lagos  de  Córdoba  y  con  la 
                                                            
168 Decreto 178 de 2005. Por el cual se adopta el Plan Director del Parque Zonal Niza XII. 
169 Decreto 064 De 2005: Plan Parcial Niza XII. Numeral 1 de la Consulta Preliminar. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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avenida 52. La urbanización Niza XII ha planeado la ubicación de su cesión, buscando 
la continuidad entre los nuevos espacios públicos y los ya establecidos en el sector, 
conectando las nuevas piezas del espacio público con las ya existentes. 
La zona de  cesión  de  la  urbanización  Niza  XII  sirve  como  corredor  que  conecta al 
humedal de Córdoba con la troncal de Transmilenio. Esta intensión es anunciada por el 
Plan  Parcial  en  el  Artículo  9,  donde  menciona;  que  una  de  las  funciones  de  las 
cesiones públicas para parques, sea el de conectar  el Humedal de Córdoba con la 
Troncal  de  Transmilenio  y  aprovechar  su  potencial  paisajístico  y  ambiental
170.    (Ver 
Ficha 13). 
 
El proyecto además de cumplir con las cesiones públicas para parques, se acoge a lo 
establecido en el decreto 327 de 2004, posibilitando el aumento de la edificabilidad del 
proyecto, cumpliendo con una cesión adicional para parque de 5.739.09m2. (Ver figura 
103)  
 
 
Figura 6.5-1. Plan Parcial Niza XII. Fuente Secretaria Distrital de Planeación. 
 
 
 
 
                                                            
170 Ibíd. Artículo 9. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Caso 1: Plan Parcial Niza XII y Urbanización Lagos de Córdoba. 
 
Ficha 13. Caso Plan Parcial Niza XII y Urbanización Lagos de Córdoba. 
Fuente. Autor. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Caso 2: Pinar de Suba, Alcázar de Suba, los Robles y la bella Suba. 
Resumen:  Este  Segundo  estudio  de  Caso  engloba  desarrollos  aprobados  por  el 
Acuerdo 7 de 1979, Acuerdo 6 de 1990 y Decreto 619 de 2000, en donde se aprecia la 
acumulación progresiva de áreas de Cesión en el espacio y en el tiempo, conformando   
un sistema continuo y abierto de cesiones Tipo A de 3.5ha 
    
Las urbanizaciones que componen el estudio de caso 2 son: Los Robles, aprobada por 
el Acuerdo 7 de 1979; Pinar de Suba, Pinar de Suba II, La bella Suba, Miradores de 
Suba  aprobadas  por  el  Acuerdo  6  de  1990;  y  Alcázar  de  Suba  aprobadas  por  el 
Decreto 619 de 2000, ubicadas entre la calle 146 a y la Avenida de las Mercedes o 153 
y las carreras 93 y 101. 
Estas  urbanizaciones  se  caracterizan  por  ser  pequeños  desarrollos,  en  los  que  las 
cesiones tipo A, se fueron organizando de manera conexa conformando un sistema 
continuo  de  cesiones  tipo  A,  estableciéndose  una  unidad  paisajística  a  partir  de  la 
conexión de pequeñas áreas de cesión tipo A. (Ver Ficha 14).  
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Caso 2: Pinar de Suba, Alcázar de Suba, los Robles y la bella Suba. 
         
Ficha 14. Caso Pinar de Suba, Alcázar de Suba, los Robles y la bella Suba. 
Fuente. Autor. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Caso 3: Urbanizaciones Colina Norte y Rincón de Iberia 
Resumen:  Este  Tercer  estudio  de  Caso  relaciona  cuatro  proyectos  aprobados  por 
Acuerdo 7 de 1979 y un Urbanismo aprobado por Decreto 619 de 2000, estableciendo 
un  corredor  interno  de  cesiones  que  inicia  con  los  proyectos  del  acuerdo  7  y  es 
rematado por el proyecto del POT.  
 
Las urbanizaciones que componen el caso 3 limitan por el norte con la calle 137-A y 
136-A, por el sur con la avenida Iberia, por el oriente con la Avenida Las Villas y por el 
occidente,  con  la  carrera  54.  Los  desarrollos  de  las  urbanizaciones  del  caso  3, 
aprobadas por el Acuerdo 7 de 1979 son:  
  Rincón de Iberia con una superficie de 2.9 Ha y un área de cesión tipo A de 0.38  
  Colina  Norte  y  Colina  Campestre  2
do  sector  con  1.5  Ha  de  extensión  y  una 
cesión tipo A de 0.09 Ha.  
  Agrupación de vivienda el Poblar con un área de 1.68 Ha, 0.16 Ha  
  Parques de la Colina con 4.46 Ha de extensión, un área de cesión tipo A de 0.54 
Ha. 
La urbanización Prados de la Colina es normada por el POT y se ubica en el extremo 
occidental  de  este  caso,  completando  el  corredor  de  cesiones  formadas  por  los 
desarrollos colindantes. Esta urbanización tiene una superficie total de 2.82 Ha, de las 
cuales se han cedido 0.22 Ha para zona verde. La organización de las zonas de cesión 
que componen el caso 3 se realizó siguiendo el patrón de un corredor alargado, al 
interior del barrio con una pequeña ramificación hacia el costado sur; rodeado de vías 
secundarias que lo conectan fácilmente con las vías principales. (Ver Ficha 15) 
Una característica común que comienza a evidenciarse en la implantación y disposición 
continua  de  las  cesiones  tipo  A,  para  este  caso  y  para  el  caso  siguiente,  es  la 
consolidación de una red peatonal interna al corazón de las urbanizaciones,  siendo 
estos  muy  símiles  con  los  principios  teóricos  propuestos  por  Le  Corbusier  con  su 
propuesta de Unidad de Barrio en la Figura 64. 
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Caso 3: Urbanizaciones Colina Norte y Rincón de Iberia 
         
Ficha 15. Estudio de Caso. Urbanizaciones Colina Norte y Rincón de Iberia. 
Fuente. Autor. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Caso 4: Plan Parcial Riviera de Niza e Iberia 
Resumen: Este Cuarto estudio de Caso enfatiza la relación de los proyectos aprobados 
por  el  POT  en  el  establecimiento  de  una  continuidad  en  el  planteamiento  de  las 
cesiones tipo A. Para este caso, la cesión aprobada de un urbanismo POT, genera un 
corredor central que vincula la Cesión de un urbanismo del 79 con los elementos de la 
estructura  ecológica  principal  identificado  por  el  Canal  Córdoba.  Escala  de  las 
Cesiones 4.58ha 
  
Las urbanizaciones que componen el Caso No 4 son los desarrollos de Riviera de Niza, 
regidos  por  el  POT,  e  Iberia,  aprobado  por  el  acuerdo  7.  Estas  urbanizaciones  se 
localizan entre la calle 129 A y la calle 131 B; y entre el canal de Córdoba y la carrera 
52 o avenida Las Villas. La urbanización Iberia ha destinado 3.08 Ha para la zona de 
cesión, que equivalen a un 16% del área total del desarrollo, calculada en 19.1 Ha. La 
extensión  total  de  la  urbanización  Riviera  de  Niza  es  de  6.73  Ha,  con  una  cesión 
gratuita de 1.5 Ha. 
La zona de cesión de la urbanización Riviera de Niza se encarga de dar continuidad al 
diseño de cesiones propuesto por el desarrollo del Acuerdo 7, generando un conjunto 
de cesiones con un área de 4.58ha, que proporciona a los residentes del sector un 
espacio contínuum, recreativo y paisajístico. 
 
Las  zonas  verdes  que  rodean  al  canal  Córdoba  son  espacios  abiertos  que  le  dan 
estructura a los espacios construidos del sector. Es de anotar que La zona de cesión 
gratuita ubicada en el desarrollo Iberia sobre el corredor central  (fotografía 4, Ficha 16) 
estuvo privatizada mediante cerramientos ilícitos, las nuevas disposiciones en materia 
de recuperación de zonas de cesión, recuperaron este suelo,  integrándolo con este 
corredor de cesiones. 
El Plan Parcial Riviera de Niza ha concertado con el DAMA la localización de la zona 
de cesión de tal manera que brinde continuidad con la cesión de la urbanización vecina 
y con la Zona de Manejo y Preservación Ambiental del canal de Córdoba
171. Aunque la 
zona de cesión parece conectarse directamente con el canal Córdoba, la barrera de 
árboles  alrededor  del  canal,  la  vía  y  la  reja  del  parque  atenúan  la  relación  de 
continuidad de estos elementos naturales. En este sector, el canal de Córdoba es 
percibido como un elemento aislado, que representa peligro y contaminación, por lo 
que se mantienen barreras, tendientes a segregar un espacio con un alto potencial 
ambiental y paisajístico. (Ver Ficha 16) 
 
                                                            
171 Decreto 423 De 2003: Plan Parcial Riviera de Niza. Etapa de formulación del proyecto. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Caso 4: Plan Parcial Riviera de Niza e Iberia 
        
Ficha 16. Estudio de Caso. Plan Parcial Riviera de Niza Iberia. 
Fuente. Autor. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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B) Categoría 2: Cesiones tipo A como soporte de desarrollos con déficit de 
espacio público y equipamientos. 
 
Caso 5: Urbanización Torreladera  
La urbanización Torreladera aprobada mediante Acuerdo 6 de 1990, se encuentra en el 
cerro de Suba entre calles 142 y 144, y entre carrera 68 y el cerro. Tiene una extensión 
de 6.42 Ha, y un porcentaje de cesión de 2.3ha. 
Esta urbanización es un conjunto cerrado de estrato 6 que incorpora amplias zonas 
verdes en su interior, colindante con barrios populares densamente poblados y con 
déficit  de  espacio  público.  Estos  cambios  de  densidad  habitacional  y  de  estrato 
socioeconómicos  abruptos  en  el  espacio,  acentúan  la  segregación  de  los  las 
urbanizaciones de estratos altos, que tienden a encerrarse y aislarse de los desarrollos 
colindantes y el espacio público que en ellos se establezca.  
La  zona  de  cesión  tipo  A  que  otorga  Torreladera  a  la  ciudad  está  por  fuera  del 
perímetro destinado para este desarrollo, por lo que se presenta como un caso atípico, 
que desobedece la norma de ubicar al menos el 50% de la cesión dentro del perímetro 
de la urbanización. 
La zona de cesión tipo A que realiza Torreladera no favorece de forma significativa a 
los residentes de esta urbanización, por el contrario la ubicación y las características 
del  mobiliario  de  este  parque  tratan  de  suplir  las  necesidades  de  área  libre  de  los 
habitantes de los barrios vecinos.   
El  parque  cedido  por  la  urbanización  Torreladera  se  ubica  en  una  planicie  que  va 
ampliando su grado de inclinación, hasta sobrepasar el límite de 25% de inclinación, 
fijado por la norma. Sin embargo, el Acuerdo 6 permite la instalación parcial o total de 
zonas de cesión tipo A en espacios con altas pendientes si el desarrollo se encuentra 
en zona de ladera y si la cesión ayuda a la conservación del cerro. 
Aunque el parque se ubique en los cerros de Suba y cumpla con el porcentaje de 
cesión requerida por la ley, no existe una articulación auténtica entre los elementos 
naturales que componen el cerro y el área de cesión; pues el parque se encuentra 
rodeado de urbanizaciones  que impiden la conexión directa con los espacios vacios 
del cerro.(Ver Ficha 17) 
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Caso 5: Urbanización Torreladera 
 
Ficha 17. Estudio de Caso. Urbanización Torreladera Casablanca. 
Fuente. Autor El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Caso 6: Prados de Suba y Desarrollos de Villa Hermosa 
La urbanización Prados de Suba es un desarrollo reciente aprobado por el decreto 619 
de 2000, con una superficie de terreno de 4.94 Ha, y un área de cesión de 0.96 Ha. 
Esta  urbanización  es  un  conjunto  cerrado  de  estrato  3  que  colinda  al  norte  con  el 
desarrollo de Villahermosa densamente poblado y con un déficit de espacio público y 
equipamientos.  Parte  de  los  instrumentos  establecidos  por  la  primera  revisión  del 
Decreto  619  del  2000,  establecen  que  la  ubicación  de  las  áreas  de  cesión  debe 
ubicarse contiguo a desarrollos que presenten déficit de áreas verdes y equipamientos, 
por ende, la ubicación de esta cesión tipo A, se localiza conexa a dicho desarrollo. 
El área de cesión que entrega la urbanización se caracteriza por un globo de terreno 
localizado periféricamente en el costado norte del proyecto, con el agravante de que la 
cesión se aísla de dicho desarrollo por un muro que establece una continuidad con las 
culatas laterales de las casas del desarrollo vecino (Fotografías 2 y 3 Ficha 18)  
Aunque el parque no presenta ningún tipo de cerramiento de su área, si presenta un 
obstáculo que excluye a los habitantes del desarrollo Villahermosa del uso del parque. 
(Ver Ficha 18) 
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Caso 6: Prados de Suba y Desarrollo de Villa Hermosa 
 
Ficha 18. Estudio de Caso. Prados de Suba y Desarrollo de Villa Hermosa. 
Fuente. Autor  El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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C) Categoría No 3: Cesiones aisladas y encerradas  
Caso 7: Gratamira 
La  Urbanización  Gratamira  es  un  conjunto  residencial  de  estrato  5,  ubicado  en  la 
Avenida Suba con calle 136. Su área total es de 9.10 Ha y su área de cesión es de 
0,83 Ha. La disposición de la cesión en el centro de la agrupación permite fácilmente su 
privatización. La cesión es tratada como una cesión tipo B
172. 
Su ubicación forma un corredor central que comunica a las viviendas centrales, bien 
sea por acceso directo o por tener relación con el anillo vial del conjunto residencial. La 
cesión tipo A y la cesión tipo B se relacionan directamente, llegando a confundirse 
como un mismo tipo de área verde. La articulación de la zona de cesión gratuita con el 
sistema de espacio público es nula por el cerramiento del que ha sido sujeto. Este caso 
representa la negación total del carácter público de esta cesión, pues ni siquiera es 
posible el contacto visual exterior con dicha área. (Ver Ficha 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
172 Las cesiones tipo A son propiedad del estado, y a su vez son de carácter público donde todos los ciudadanos 
pueden acceder a ellas, mientras que la cesión tipo B son exclusivamente de carácter privado donde los propietarios 
del conjunto son los únicos que pueden hacer uso de ella. 
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Caso 7: Gratamira 
         
Ficha 19. Estudio de Caso Gratamira. 
Fuente. Autor. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Caso 8: Colina Campestre 3
er sector 
La urbanización Colina Campestre 3
er sector fue aprobado por el Acuerdo 7 de 1979 y 
se localiza sobre la Avenida Camino del Prado o 138 con carrera 54. Tiene un área de 
4.47 Ha, una cesión de 0.51Ha. 
La cesión está localizada en el centro de la urbanización. No existe ninguna relación 
entre la zona de cesión gratuita y los elementos generales de la ciudad, la disposición 
misma  de  los  edificios  actúan  como  murallas  que  no  permiten  siquiera  el  contacto 
visual de la cesión con el resto de la ciudad. 
Este caso es similar al caso de la urbanización Gratamira, pues ambos ubican la cesión 
en el centro del predio para facilitar su aislamiento y privatización. (Ver Ficha 20) 
 
Caso 9: Urbanizaciones Monte redondo y Bosques del Portal 
Los desarrollos de las urbanizaciones Monte redondo y Bosques del Portal, aprobados 
por el Acuerdo 6 de 1990, se encuentran sobre la calle 156 con carrera 93. 
El área de cesión del Bosque del Portal tiene 0.14Ha, así como la urbanización  Monte 
redondo  tiene  una  cesión  de  0.1Ha.  El  área  de  cesión  de  la  urbanización  Monte 
redondo  configura  un  trapecio  alargado  ubicado  en  el  centro  de  la  urbanización, 
mientras que el área de cesión de Bosques del Portal se ubica bordeando el extremo 
oriental sobre la vía que conduce a Cota y se localiza frente a ella. 
Este caso muestra dos urbanizaciones contiguas, aprobadas mediante acuerdo 6 de 
1990,  donde  sus  áreas  de  cesión  no  ejercen  un  aporte  espacial  importante  en  la 
configuración del espacio público. Esta tendencia de aislar la cesión no solo afecta la 
función  espacial  de  conexión,  que  tienen  las  áreas  de  cesión  gratuita;  también  se 
pierde  la  posibilidad  de  aumentar  la  calidad  espacial  de  estas  áreas  destinadas 
esencialmente para la recreación pasiva y la contemplación. (Ver Ficha 21) 
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Caso 8: Colina Campestre 3
er sector 
 
Ficha 20. Estudio de Caso. La Colina Campestre 3er Sector 
Fuente. Autor. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Caso 9: Urbanizaciones Monte redondo y Bosques del Portal 
 
Ficha 21. Estudio de Caso. Bosques del Portal y Monterredondo. 
Fuente Autor. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Caso 10: Urbanización Aragón 
La Urbanización Aragón está ubicada en la planicie contigua a los cerros de Suba, 
sobre la carrera 93 con calle 165. Este desarrollo fue aprobado por el Acuerdo 7 de 
1979  y  presenta  problemas  de  aislamiento  y  cerramiento.  La  extensión  de  esta 
urbanización es de 1.75 Ha, su área de cesión comprende 0.29 Ha. La forma de la 
urbanización es un rectángulo alargado con su lado menor de acceso cara a la carrera 
93 y su parte posterior sobre la parte más baja de los cerros de Suba. La zona de 
cesión  se  localiza  sobre  la  falda  de  los  cerros,  con  el  objetivo  de  establecer  una 
relación espacial directa entre el parque y los elementos naturales de los cerros.  
A pesar de que la forma de la cesión cumple con lo establecido por el Acuerdo 7, el 
cerramiento del parque va en detrimento de la condición de espacio público que tiene la 
cesión gratuita. El acceso al parque se encuentra impedido por una primera barrera 
que impide el paso vehicular (Fotografía 1 Ficha 22), la segunda barrera que impide el 
paso peatonal es una reja cerrada con candado (Fotografía 4 Ficha 22), que solo permite 
una relación visual en una relación del 90%. (Ver Ficha 22) 
Caso 11: Urbanización Guacary 
Un  ejemplo  típico  de  cerramiento de áreas  de cesión,  es  la  que se  presenta  en la 
urbanización Guacary, ubicada en la calle 142 con carrera 94. Este es un desarrollo 
pequeño que solo tiene 0,69 Ha de extensión, de las cuales destina 0.1 las dedica para 
la  zona  de  cesión  gratuita.  La  norma  encargada  de  aprobar  el  desarrollo  de  la 
urbanización Guacary es el Acuerdo 6 de 1990. El conjunto cerrado Guacary incluye la 
zona de cesión dentro de sus predios, transformando el uso público de la cesión a uso 
privado.  
La barrera que utiliza para cerrar el parque es una reja que permite la relación visual 
con el exterior del conjunto residencial. El área de cesión es un cuadrado irregular que 
ocupa  la  zona  sur-oriental  de  la  urbanización,  al  lado  de  una  vía  secundaria.  Las 
condiciones de este parque en cuanto a su ubicación relativa con respecto a las vías, a 
la calidad del mobiliario y al tamaño de la cesión son acordes con lo que establece la 
norma, pero incumple la disposición más importante consistente en su accesibilidad y 
su carácter público. (Ver Ficha 23) 
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Caso 10: Urbanización Aragón 
 
Ficha 22. Estudio de Caso. Urbanización Aragón. 
Fuente. Autor El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Caso 11: Urbanización Guacary 
 
Ficha 23. Estudio de Caso. Urbanización Guacary 
Fuente Autor. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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D)Categoría 4: Cesiones tipo A dispersas sin patrón de continuidad. 
Caso 12: Urbanización Pinar de la Fontana 
La  Urbanización  Pinar  de  la  Fontana  está  ubicada  entre  la  calle  149  y  la  avenida 
Mercedes, y entre carrera 98 A y transversal 102. Tiene un área total de 7.9 Ha de la 
que destina 1.34 Ha para la zona de cesión. El área de cesión está conformada por un 
rectángulo  céntrico  alargado,  que  da  forma  a  un  corredor  central  que  divide  la 
agrupación  en  dos,  separando  las  áreas  donde  se  localizan  los  edificios  de  la 
urbanización. 
Esta zona de cesión cumple con los parámetros establecidos por el POT, pero como no 
presenta ninguna integración y conexión con cesiones tipo A de desarrollos vecinos, no 
hace parte de la Tipología No 1 de casos articulados y abiertos. 
Este es un caso que se repite a diferentes escalas donde el área de cesión se presenta 
como un espacio que no responde a una intención previa de conectividad y que a su 
vez hace una negativa contribución a los usuarios de un espacio circundante (Trancik). 
(Ver Ficha 24) 
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Caso 12: Urbanización Pinar de la Fontana 
 
Ficha 24. Estudio de Caso. Urbanización Pinar de la Fontana. 
Fuente. Autor. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Así mismo, para determinar si las cesiones de los anteriores desarrollos aprobados por 
los  distintos  Acuerdos  (Acuerdos  7  de 1979,  Acuerdo  6  de 1990  y  Decreto  619  de 
2000), configuraban sistema o no, con los elementos del sistema de espacio público y 
la estructura ecológica principal dentro del polígono de la muestra, se evidenciaron las 
siguientes relaciones (Ver Figura 104). 
 
      Cesiones aprobadas por Acuerdo 6 de 1990 
      Cesiones aprobadas por Acuerdo 7 de 1979 
      Cesiones aprobadas por Decreto 619 de 2000 
      Áreas con tratamiento de Desarrollo 
      Simulación de áreas con potencial de conexión en suelos con Tratamiento de Desarrollo. 
     Configuraciones de Sistemas 
Figura 6.5-2. Configuración de Sistema dentro del polígono de estudio. 
Fuente. Autor. 
1)  Al sobreponer las cesiones aprobadas por el Decreto 619 de 2000 (Color morado) 
sobre las cesiones aprobadas por el Acuerdo 7 de 1979 y Acuerdo 6 de 1990, se 
destaca la función de interconexión con las cesiones preexistentes. 
2)  En  el  polígono  costado  norte  no  existe  una  intención  clara  de  relacionar  los 
cerros de Suba con las cesiones de los desarrollos vecinos. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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3)  La simulación propuesta de las áreas con potencial de conexión en el polígono 
norte, elevan en términos cualitativos y cuantitativos la escala de la conexión del 
sistema de parques  
4)  En el polígono costado sur, el canal Córdoba se convierte en el eje ordenador de 
las cesiones vecinas.  
6.6 Aspectos Cualitativos y Cuantitativos de la cesión 
De igual manera, la investigación realizo el cálculo de M2 de parque x Habitante para 
cada  urbanización  (aprobada  por  los  Acuerdos  7  de  1979,  Acuerdo  6  de  1990  y 
Decreto  619  de  2000)  para  establecer  si  las  áreas  de  cesión,  han  contribuido  a 
aumentar los indicadores de espacio público de la ciudad. 
De ahí que, como insumos necesarios para determinar el cálculo, se tengan en cuenta: 
a) el índice de M2 de Parque x Habitante 2009. Para la localidad de Suba es de 
3,7 (ver Tabla 5).  
b) la densidad de población de la localidad. Para la investigación se tomara el 
indicador de 3.6 personas por vivienda. (Ver Figura 105-106). 
Así mismo, se realizo el cálculo del índice de M2 parque x Hab. a partir de la revisión 
de los proyectos urbanísticos aprobados para los Acuerdos 7 de 1979, Acuerdo 6 de 
1990 y Decreto 619 de 2000. De los cuales, se estudiaron 29 urbanizaciones incluidas 
dentro de los doce estudios de caso analizados, cuyos datos aparecen representados 
en la Tabla No 6. 
Según los datos encontrados en esta muestra, la investigación nos permite establecer 
una relación entre el indicador de M2 parque por Hab. y la densidad del lote (dada por 
el número de pisos de la agrupación). La cual se diagramo en la ficha No 25, en donde a 
manera  de  una  matriz  de  doble  entrada,  se  situaron  sobre  las  filas,  los  Acuerdos 
reglamentarios –Acuerdo 7 de 1979, Acuerdo 6 de 1990 y Decreto 619 de 2000- y 
sobre las columnas las densidades promedios establecidas por el número de pisos, de 
1  a  3,  de  3  a  8,  de  8  en  adelante  (rangos  establecidas  por  los  estudios  de  caso 
encontrados en la muestra).  
Las primeras conclusiones que se pueden extraer, son los altos índices de M2 parque x 
Hab. en los desarrollos de los conjuntos habitacionales de casas, como los proyectos 
de Plazuela de Iberia, Casas de Alcalá, Hacienda la Tranquera y Riviera de Niza, con 
índices entre el 9.7 al 15.9 M2 parque x Hab. De otra parte, los desarrollos entre 3 y 8 
pisos mantuvieron unos índices –para los tres acuerdos- entre 2.3 a 3.2 M2 parque x El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Hab. y por último, los desarrollos de más de 8 pisos manejaron unos rangos de 1.5 a 
3.0 M2 parque x Hab. 
 
Tabla 5. Indicador de M2 x Hab. Fuente: Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDRD, 2008. SDP, DANE. 
Proyecciones de población según localidad 2009. 
   
Figura 6.5-3. Personas por vivienda, según Localidades  Figura 6.5-4. Personas por hogar, según localidades 
2009.              2009. 
Fuente: DANE,SDP-DICE: Proyecciones de población  Fuente: DANE,SDP-DICE: Proyecciones de 
de Bogotá por localidades 2005-2015.      Población de Bogotá por localidades 2005-2015  El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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ACUERDO 7 DE 1979
Parques de la Colina Viv. Pisos Area Cesion M2 Poblacion IEP Estrato
1 Acuerdo 7 de 1979 Parques de la Colina 150 12 540 5
Acuerdo 7 de 1979 Parques de la Colina 2 200 5 720 5
Acuerdo 7 de 1979 Guadalquivir 240 5 864 5
Acuerdo 7 de 1979 Fijar de la Colina 73 8 262.8 5
TOTALES 663 7368.49 2386.8 3.1
Acuerdo 7 de 1979 Rincon de Iberia 340 5 3892.12 1224 3.2 5
Acuerdo 7 de 1979 Aticos del Norte 1 110 6 396 5
Acuerdo 7 de 1979 Aticos del Norte 2 105 6 378 5
TOTALES 215 2003.13 774 2.6
Acuerdo 7 de 1979 Col. Campestre III Sector 686 7 7636.40 2469.6 3.1 5
2 Acuerdo 7 de 1979 Plazuela de Iberia 130 3 4845 468 10.4 5
3 Lagos de Cordoba
Acuerdo 7 de 1979 Barlovento 90 12 324 5
Acuerdo 7 de 1979 Waylea 130 10 468 5
Acuerdo 7 de 1979 los lagos 50 11 180 5
lagos de Cordoba III etapa 264 12 950 5
TOTALES 534 2790 1922 1.5
ACUERDO 6 DE 1990
1 Pinar de Suba
Acuerdo 6 de 1990 Pinar de Suba I 630 5 19619.20 2268 4
Acuerdo 6 de 1990 Pinar de Suba II 460 5 11550.53 1656 4
TOTALES 1090 31169.73 3924 7.9
2 Acuerdo 6 de 1990 Monterredondo 100 7 1026.06 330 3.1 3
3 Acuerdo 6 de 1990 Bosques del Portal 128 5 1402.68 460 3.0 3
4 Acuerdo 6 de 1990 Urb. Guacary 110 5 1080.11 396 2.7 3
5 Acuerdo 6 de 1990 Unidad altamira 200 5 1927.85 720 2.7 3
6 Acuerdo 6 de 1990 Mirador de Suba 61 3 2517 219.6 11.5 3
7 Acuerdo 6 de 1990 Gratamira Real 162 9 1777.3 583 3.0 5
Acuerdo 6 de 1990 Casas de Alcala 59 3 2556.88 212.4 12.0 5
DECRETO 619 DE 2000
1 Prados de Suba
Decreto 619 de 2000Prados de Suba I 260 5
Decreto 619 de 2000Prados de Suba II 240 5
Decreto 619 de 2000Prados de Suba III 260 5
Decreto 619 de 2000Prados de Suba IV 300 5
TOTALES 1060 8817 3816 2.3 2
2 Decreto 619 de 2000La tranquera de Suba 114 3 3961.00 410.4 9.7 3
3 Decreto 619 de 2000Riviera de Niza 158 3 9059.39 568.8 15.9 4
4 Decreto 619 de 2000Prados de la Colina 320 10 3163.00 1152 2.7 5
5 Decreto 619 de 2000Plan Parcial Niza XII 3360 13 27923.00 12096 2.3 5  
Tabla 6.Listado de Urbanizaciones aprobadas bajo los Acuerdos 7 de 1979, Acuerdo 6 de 1990 y Decreto 619 de 
2000, sobre los cuales se calcularon los indicadores de Espacio Público por Habitante, Fuente: el autor. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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INDICADOR DE M2 PARQUE X HABITANTE EN LOS DIFERENTES ACUERDOS 
   
Ficha 25. Matriz de doble entrada que muestra la relación entre las urbanizaciones aprobadas por los Acuerdos 7 de 
1979, Acuerdo 6 de 1990 y Decreto 619 de 2000 y las densidades promedio, para establecer el indicador de M2 x 
Hab. Fuente. Autor. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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7.  CONCLUSIONES GENERALES 
Para responder a los cuestionamientos establecidos por la presente investigación se 
abordaron diversos niveles de conclusiones, ordenados de la siguiente manera:  
b) el papel que han jugado las áreas de cesión en la configuración de sistema de 
espacio  público  –década  de  los  años  30  70-  revisadas  sobre  las  propuestas  de 
Brunner (1934), Plan Soto Bateman (1944), Le Corbusier (1951) y Plan Distrital de 
1960.  
c) el papel que han jugado las áreas de cesión, en la configuración de sistema de 
espacio público -década de los años 70 90- a partir de los tres decretos normativos 
que  han  regido  las  políticas  urbanas  de  estas  últimas  cuatro  décadas, 
correspondientes al Acuerdo 7 de 1979, Acuerdo 6 de 1990 y Decreto distrital 619 
de 2000, su revisión Decreto 469 de 2003 y posterior compilación Decreto 190 de 
2004.  
d) Conclusiones sobre el estudio de caso, sobre el cual se revisan: 1) si las áreas 
de cesión, han contribuido a la configuración de sistema de espacio público y 2) si 
las  áreas  de  cesión  han  contribuido  a  aumentar  en  términos  cualitativos  y 
cuantitativos los indicadores de espacio público por habitante. 
 
1.  El papel que jugaron las áreas de cesión en la configuración del sistema de 
espacio público –década de los años 30 70- 
 
Las primeras cuatro décadas de producción de cesiones urbanísticas áreas verdes y 
parques en la ciudad de Bogotá se enmarcaron principalmente por: 
 
a)  Las  propuestas  modernistas  de  Brunner  en  la  década  de  los  30s  con  los 
trazados de vías y urbanizaciones influenciados por el Garden Movement en el 
diseño de paseos, jardines, parques y avenidas arborizadas  –Park Way- son 
presentados  como  un  sistema  de  espacios  destinados  al  uso  público  de  la 
ciudad. 
 
b)  La aparición del término cesión gratuita en la década de los 40 (1944) con el 
Plan Soto Bateman en el escenario de una primera zonificación del suelo para 
Bogotá  exigiéndoles  un  porcentaje  a  los urbanizadores  del  35%  sobre  el are 
bruta del cual el 7% estaba destinado exclusivamente a parques, así mismo la 
división de su área urbanizable en siete (7) zonas, de las cuales una de ellas 
correspondía a zonas de reservas para áreas verdes. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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c)  Las propuestas del plan piloto de Le Corbusier, con su consigna “una casa un 
árbol.” En su plan siempre existi￳ un pensamiento sist￩mico donde las áreas 
verdes y cesiones deberían de ubicarse oportunamente a orillas de los ríos, en 
los bosques, cerca de las represas y lagos. De igual manera en su propuesta de 
unidad  de  barrio  la  ubicación  de  las  cesiones  públicas  para  parques  se 
desarrollaban  al  corazón  del  barrio,  puesta  siempre  al  abrigo  de  las  grandes 
circulaciones perimetrales, De igual manera se mantuvo un porcentaje del 35% 
de cesión y también fue calculada sobre el área bruta del terreno. 
 
d)  La aparición de una política en la década de los años 60 - alcaldía de Virgilio 
Barco  (1966-1969)-  encaminada  a  proveer  parques,  zonas  verdes  y  generar 
reservas de áreas para usos comunales a todos los barrios de la ciudad, con ese 
fin  se  creó  el  Fondo  Rotatorio  de  Zonas  verdes  y  comunales  mediante  el 
acuerdo No 45 de 1968 cuyo propósito además del anterior era el de construir 
un cinturón verde alrededor del perímetro urbano de la ciudad. 
 
De  igual  manera  este  fondo  estaría  constituido  por  los  porcentajes  de  las 
cesiones  ordenadas  en  el  acuerdo  65  de  1967  que  pretendía  crear  un 
instrumento que permitiera concentrar las zonas verdes que debían ceder los 
urbanizadores evitando la cesión dispersa e indiscriminada sin un planeamiento 
dirigido dentro del marco general del desarrollo de la ciudad. 
 
Así  mismo  en  esta  década  y  bajo  la  alcaldía  de  Virgilio  Barco  se  construyeron  y 
localizaron  estratégicamente  parques  públicos  de  gran  escala  en  lugares  de  mayor 
densidad como el Tunal, Timiza, Kennedy, Ciudad Montes, Florida, Salitre, el Lago, 
Arqueológico de Suba, reduciendo el déficit que se tenía en esta década de parques y 
áreas verdes.  
 
En  resumen  estas  cuatro  primeras  décadas  se  caracterizaron  por  una  serie  de 
“intenciones” y de propuestas establecidas por las ideas modernistas de Brunner y Le 
Corbusier, en donde las cesiones y áreas verdes, se fueron integrando y articulando 
con los elementos del paisaje natural y ambiental de la ciudad. La localización de las 
cesiones a orillas del agua, en los bosques y en los campos, cerca de las represas y 
los lagos, refuerza una política ambiental y sistémica de relación de espacios públicos 
en ambas propuestas. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Así mismo, se destaca la intención  en la década de los años 60, de concentrar las 
zonas verdes que debían ceder los urbanizadores, mediante el acuerdo 65 de 1967, 
evitando así la cesión dispersa sobre el suelo de la ciudad.  
2.  El papel que han jugado las áreas de cesión en la configuración del sistema 
de espacio público -década de los años 70 90. -Acuerdos 7 de 1979, Acuerdo 
6 de 1990 y Decreto 619 de 2000- 
Para  esclarecer  las  lógicas  que  estos  tres  acuerdos  normativos  establecieron  en  la 
planeación y el manejo de las áreas de cesión, se revisaron: a) lo que perseguía cada 
modelo  normativo,  b)  Las  políticas  que  cada  acuerdo  normativo  establecía  con 
respecto  al  espacio  público,  c)  los  lineamientos  o  mecanismos  que  en  materia  de 
generación de nuevo espacio público se reglamentaba sobre suelos en expansión y d) 
los criterios de localización y ubicación de las áreas de cesión para parques.    
Sobre el Modelo 
Mientras que el modelo del Acuerdo 7 de 1979 perseguía una política de contención 
del crecimiento y una política de forma y estructura interna, el Acuerdo 6 de 1990 
sustituía los anteriores conceptos por los de “Niveles de Zonificaci￳n” donde el manejo 
normativo del Espacio Publico ocupo un nivel de jerarquía mayor, con respecto a los 
otros dos niveles de zonificación.  
Así mismo, el Modelo del Decreto 619 de 2000 estableció una relación coherente entre 
las  seis  piezas  urbanas  y  los  sistemas  generales,  soportados  sobre  la  estructura 
ecológica principal, donde las áreas de cesión obligatorias se articulaban a la estructura 
física del Sistema de Espacio Publico construido. 
Sobre las Políticas de Espacio Público. 
Las políticas de espacio público y de parques públicos para la ciudad establecidas en el 
Acuerdo 7 de 1979 respondieron más a las necesidades que exigía la escala de la 
ciudad antes que a las del sector. Ya para la década de los años 90, se abre una 
puerta hacia una visión más participativa y democrática, en el fortalecimiento de las 
leyes y decretos que regulan y protegen la dimensión del espacio público de la ciudad.  
El  Acuerdo  6  de  1990  se  fortaleció  de  la  Ley  9  de  1989  en  su  capítulo  2  y  la 
Constitución  de  1991,  otorgándole  la  importancia  constitucional  y  legal  en  la 
conservación de este patrimonio de la ciudad. De igual manera el Acuerdo 6 de 1990, 
defiende  el  potencial  de  espacio  público  a  partir  de  los  elementos  naturales  como 
partes  de  los  sistemas  orográficos  e  hídricos  de  las  tendencias  expansivas  del 
crecimiento urbano. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Por otro lado, las políticas de espacio público dictaminadas por el  Decreto 619 de 
2000, se materializan en instrumentos de gestión urbana y más específicamente en 
instrumentos de planeamiento urbanístico, de los cuales el Plan Maestro de Parques y 
Equipamientos y el Plan Maestro de espacio público son los encargados de regular 
este tema. 
Así mismo la estructura del sistema del espacio público en el Decreto 619 de 2000, 
persigue  consolidar  una  red  jerarquizada  de  parques  y  espacios  verdes  en  toda  la 
ciudad. 
Políticas  en  materia  de    generación  de  áreas  de  cesiones  en  suelos  con 
tratamiento de desarrollo. 
Las políticas que han marcado la producción de nuevo espacio público para la ciudad y 
en particular de las áreas de cesión, han estado reglamentadas desde el Acuerdo 7 de 
1979  hasta  nuestros  días,  sobre  suelos  en  proceso  de  desarrollo,  es  decir,  sobre 
suelos disponibles al interior del perímetro de la ciudad en proceso de urbanización.  
La producción de áreas de cesión –en el Acuerdo 7 de 1979- siguió de la mano una 
política  de  densificación  hacia  el  sur  y  el  occidente  de  la  ciudad,  así  mismo  sobre 
aquellos predios que tuvieran una densidad auto-regulable, en los cuales se definieron 
tres rangos de densidad y sobre cada uno de ellos un porcentaje especifico de áreas 
de cesión.  
Por  otro  lado  las  políticas  de  forma  y  estructura  física  interna,  por  la  cual  se 
reglamentaban las áreas de actividad múltiple -Decreto 1211 del 14 de julio de 1980- 
definía la localización de las áreas de cesión, a lo largo de los corredores de áreas de 
actividad múltiple sobre zonas en expansión. Localizando por lo menos el 50% de ellas 
y  hasta  el  100%  aledañas  al  límite  con  las  áreas  de  actividad  con  tratamiento  de 
desarrollo,  con  el  fin  de  lograr  una  transición  y  de  mitigar  el  impacto  de  estas  dos 
actividades. 
De otra parte no se definieron criterios diferentes de localización de áreas de cesión,  a 
los  expuestos  en  el  artículo  122  del  Acuerdo  7  de  1979;  sobre  vías  vehiculares 
garantizando su acceso y carácter de espacio público. 
En  el  Acuerdo  6  de  1990  se  le  da  continuidad  al  tratamiento  de  desarrollo  y  se 
acentúa  la  dimensión  ambiental  de  las  áreas  de  cesión  localizándolas  sobre    los 
sistemas hídricos y orográficos en porcentajes para uso residencial entre 20%-30% y 
15%-35% respectivamente.  El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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De  igual  manera  se  definen  porcentajes  de  cesión  para  las  áreas  sub-urbana  de 
expansión y transición en porcentajes para uso residencial entre 17%-25% y 15%-17% 
respectivamente,  y  para  las  áreas  de  actividad  múltiple  y  en  los  ejes  y  zonas  de 
actividad múltiple entre el 12% y el 15% 
Uno  de  los  puntos  interesantes  a  destacar  en  este  acuerdo,  es  la  intención  que 
perseguía  el  Decreto  complementario  734  de  1993  (encargado  de  reglamentar  el 
proceso de desarrollo por urbanización) de integrar y concentrar las áreas de cesión 
tipo  A,  estableciendo  lo  que  el  acuerdo  defini￳  como  “Porcentajes  alternativos”,  es 
decir; le brinda la oportunidad al urbanizador de manejar porcentajes menores de áreas 
de cesión tipo A siempre y cuando concentre en un solo globo de terreno, hasta el 80% 
de la cesión tipo A destinada para formas recreativas de uso público y de equipamiento 
comunal público, o que integrara por lo menos el 50% de dichas áreas con cesiones 
tipo A de desarrollos vecinos. 
Los porcentajes se aplicaban para predios mayores o iguales a 4 has. Y los porcentajes 
alternativos eran los anotados en el Cuadro No 2. Lo que perseguía dicho acuerdo 
complementario era evitar la cesión tipo A dispersa y fortalecer un sistema armónico y 
continuo de zonas públicas, integrado por los distintos elementos que constituyen el 
espacio público. 
El  Decreto  619  de  2000  estableció  para  los  predios  localizados  en  suelo  urbano, 
sujetos  al  tratamiento  de  desarrollo  un  porcentaje  único  del  25%  del  área  neta 
urbanizable,  distribuidos  en  17%  del  área  neta  urbanizable,  para  parques  (incluye  
espacios peatonales correspondientes a plazas, plazoletas, paseos y alamedas según 
definiciones del sistema del espacio público) y el  8% del área neta urbanizable para 
equipamiento comunal público. 
Además de que el Decreto 619 de 2000 introduce el plan parcial como un instrumento 
de planeación y desarrollo, que señala dentro de los requisitos indispensables para su 
aprobación, un mapa de integración urbanística y paisajística del plan parcial, con los 
elementos de la estructura ecológica principal, teniendo en cuenta: su accesibilidad, la 
conexión  con  bosques,  con  el  sistema  hídrico,  alamedas,  ciclo  rutas  entre  otros.
173 
Además de una previa evaluación ambiental, realizada por las autoridades ambientales 
antes de ser expedido el concepto de viabilidad del proyecto. 
Por otra lado la primera revisión del POT –Decreto 469 de 2003- sobre el tema de las 
áreas de cesión publica para parques, amplió la posibilidad de que estos globos de 
terreno:  a)  complementaran  o  conectaran  los  elementos  que  hagan  parte  de  la 
                                                            
173 Decreto 1141 de 2000. Articulo 12  El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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estructura ecológica principal u otros elementos del espacio público, b) abastecieran 
áreas de espacio público cercanas a zonas residenciales, y c) abastecieran áreas de 
espacio público cercanas a zonas residenciales vecinas con déficit de espacio público y 
equipamientos.  
Así  mismo,  dentro  de  las  posibilidades  que  se  le  dieron  a  las  áreas  públicas  para 
parques  y  equipamientos,  de  participar  dentro  del  sistema  de  reparto  de  cargas  y 
beneficios establecidos en el Decreto 327 de 2004, se dio la posibilidad al urbanizador 
de aumentar la edificabilidad del proyecto siempre y cuando cumpliera con la condición 
de ceder suelo de cesión adicional a la exigida para parques públicos. 
Con el mismo propósito, el Decreto 327 de 2004, acentúa la dimensión ambiental de 
las  zonas  de  manejo  y  preservación  ambiental,  brindando  la  posibilidad  de  que  las 
cesiones para parques, se localicen sobre ellas, hasta en un 30% del área a ceder. 
Igualmente, este decreto establece la posibilidad de que las cesiones se dispongan 
como parte de vías-parque, contando con un ancho mínimo de 15 metros, brindando la 
posibilidad  de  conexión  entre  los  elementos  del  espacio  público  circundantes  al 
proyecto.    
En  términos  generales  cada  Acuerdo  normativo  ha  establecido  de  acuerdo  a  las 
dinámicas urbanas del momento unos lineamientos propios en materia de producción 
de áreas de cesión. El papel que jugaron las áreas de cesión tipo A en el Acuerdo 7 de 
1979, establecieron un soporte a las políticas de densificación y de forma y estructura 
interna sobre los corredores de áreas de actividad múltiple planteados por el modelo.  
En el Acuerdo 6 de 1990, los sistemas hídricos y orográficos se vieron fortalecidos por 
la ubicación de las cesiones tipo A aledañas a los ríos y bosques, e intentaron con su 
Acuerdo 734 de 1993 concentrar y establecer porcentajes alternativos para beneficio 
de los urbanizadores en la disposición de un sistema armónico y continuo de cesiones 
tipo A, evitando así la producción dispersa de cesiones en la ciudad. 
En  la  actualidad  las  cesiones  públicas  para  parques,  apuntan  a  establecer  una 
integración  con  los  elementos  urbanos  y  paisajísticos  de  la  estructura  ecológica 
principal, condición esencial en la aprobación de los planes parciales establecidos por 
el POT, donde las cesiones públicas para parques, comienzan a ser integrados –por su 
condición de escala y de localización-  con los elementos de la estructura ecológica 
principal.  
A lo anterior se le suma las exigencias de localización de estas áreas de cesión, sobre 
zonas residenciales que presenten déficit de espacio público. Igualmente la relevancia 
de  compartir  hasta  en  un  30%  de  su  área  de  cesión  con  las  zonas  de  manejo  y El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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preservación  ambiental  fortaleciendo  la  integración  con  la  estructura  ecológica 
principal, y de brindarle también las posibilidades de aumentar la edificabilidad de un 
proyecto siempre y cuando el urbanizador cumpla con una cesión de suelo adicional 
para parques públicos. 
Con respecto a los porcentajes de Cesión establecidos por los tres acuerdos, vale la 
pena  destacar  los  porcentajes  más  altos  de  cesión  para  parques  otorgados  por  el 
Acuerdo  6  de  1990  para  las  actividades  residenciales  en  Áreas  Sub-Urbana  de 
expansión con un 18.75% y el actual POT con un 17% para zonas verdes. (Ver Tabla 7). 
 
Cesiones - Porcentaje destinado a Z.V. Parques. 
   Cesión    
Acuerdos 
%  mínimo 
Residencial 
%  para  Z.V.  y 
uso recreativo 
Acuerdo 7 de 1979       
Rango 1  25%  10%-15% 
Rango 2  17%  10% 
Rango 3  21%  10% 
Acuerdo 6 de 1990       
Área  Sub-Urbana  de 
Transición  15%-17%  65% 
Área  Sub-Urbana  de 
Expansión  17%-25%  75% -18.75%- 
Sistema Hídrico  20%-30%  100% 
sistema Orográfico  15%-35%  100% 
Zonas Restringidas  25%  100% 
Decreto 619 de 2000       
   25%  17% 
 
Tabla 7.Porcentajes de Cesiones destinadas a Parques y Zonas Verdes. 
Fuente. Autor 
 
Así mismo, vale la pena reiterar los porcentajes iniciales de áreas de cesión exigidos 
desde la década de los años 30 (con porcentajes del 35%) que superaban con creces 
los actuales índices de exigencia.   
3.  Conclusiones sobre el estudio de caso 
La Localidad de Suba, se caracteriza inicialmente por ser uno de de los sectores de la 
ciudad que cuenta con mayor suelo de expansión de la ciudad, 880 ha de un total de El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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10.055  ha  de  suelo.  Así  mismo  esta  Localidad  presenta  una  alta  heterogeneidad 
socioeconómica representada por: un 28% de predios estrato 2, un 35,5% de predios 
estrato 3, el 15% pertenece al estrato 4, el 16,7% de los predios son estrato 5, el 1,4% 
a estrato 6 y el 3% restante corresponde a predios de estrato 1 o sin estrato.  
De  igual  manera  ha  sido  una  de  las  localidades  que  por  más  de  tres  décadas  ha 
incorporado nuevo suelo de expansión de la ciudad.  
Las  conclusiones  relacionadas  con  los  casos  analizados  y  que  se  agruparon  por 
categorías, arrojaron las siguientes conclusiones:. 
a)  Categorías de relación número 1 -Cesiones Articuladas y Abiertas. 
Los proyectos resueltos mediante Plan Parcial Plan Parcial Niza XII y Riviera de 
Niza- establecieron como pautas generales de diseño la integración del área de 
cesión  publica  para  parques,  con  los  elementos  de  la  estructura  ecológica 
principal (el canal Córdoba en ambos casos) y el sistema de espacio público 
construido con la troncal de Transmilenio para el caso de Niza XII que participa 
con un área de cesión de 3.36ha.  
Lo anterior se soporta igualmente sobre los requisitos de aprobación en la fase 
del  proyecto  del  Plan  Parcial  para  el  desarrollo  integral  de  la  propuesta  que 
consiste en un mapa de integración urbanística y paisajística con los elementos 
de la estructura ecológica principal y el sistema de espacio público construido. 
Los otros dos desarrollos que hacen parte de esta tipología son los casos del 
Pinar  de  Suba,  Alcázar  de  Suba,  los  Robles  y  la  Bella  Suba,  que  sin  ser 
proyectos  de  Plan  Parcial,  concentran  y  establecen  una  conexión  entre  sus 
áreas de cesión, participando para este caso de un área de 3.5ha, muy similar a 
la de un plan parcial.  
Una característica común que la investigación encontró en los casos de Pinar de 
Suba,  Colina  Norte  y  Rincón  de  Iberia  es  la  consolidación  de  un  espacio 
continuo a manera de interconexión de cesiones vecinas, que establece una red 
peatonal interna pública al corazón de las urbanizaciones, elevando en términos 
cualitativos la unidad paisajística del sector. 
Estas  agrupaciones  que  han  sido  aprobadas  en  distintos  periodos  y  por 
diferentes  acuerdos  normativos  –Acuerdo  7  de  1979,  Acuerdo  6  de  1990  y 
Decreto  619  de  2000-  establecen  lo  que  Maki  denomina  el  tipo  de  conexión El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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“Grupo  forma
174”  estableciendo  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  la  acumulaci￳n 
progresiva de cesiones, definiendo de igual manera parámetros de localización 
de las cesiones contiguas de los desarrollos vecinos. 
b)  Categoría de relación No 2. -Cesiones como soporte de desarrollos con déficit 
de espacio público y equipamientos-. 
Segunda categoría que sigue los lineamientos establecidos por el Decreto 469 
de 2003 y su compilación Decreto 190 de 2005, en donde las áreas públicas 
para  parques,  se  localizan  contiguo  a  desarrollos  que  presentan  déficit  de 
espacio  público.  Los  casos  estudiados  dentro  del  polígono  de  la  muestra 
corresponden  a  dos;  el  caso  de  Prados  de  Suba  y  Desarrollo  vecino  Villa 
Hermosa, cuya localización de la cesión cumple con los parámetros estipulados 
por el anterior decreto, pero que por condiciones propias del lugar, se restringe 
el  acceso  de  este  parque  por  la  construcción  de  un  muro,  yendo  en 
contrasentido de las normas establecidas en los derechos de igualdad en donde 
prima el interés particular sobre el general. 
Por otro lado el caso de Torreladera Casablanca establece la construcción de la 
cesión,  por  fuera  del  perímetro  de  la  urbanización,  localizándose  contigua  al 
desarrollo Casablanca, excluyendo toda relación de esta urbanización con dicha 
área por ser desarrollos de niveles socioeconómicos altos. 
c)  Categoría de relación No 3: -Cesiones Aisladas y encerradas- 
Esta  tercera  categoría  corresponde  a  los  casos  en  donde  las  cesiones  para 
parques presentan cerramientos y condiciones de inaccesibilidad. Se revisaron 
cinco  estudios  de caso  que  hacen evidente  la  ausencia de conexión con  los 
elementos del espacio público, caracterizados por a) la localización céntrica de 
la  cesión  (casos  de  Gratamira,  Colina  Campestre,  Monterredondo),  b) 
Localización  periférica  de  alta  inaccesibilidad  sobre  la  estructura  ecológica 
principal (Caso Aragón) 
Así mismo su localización donde los criterios de localización analizados en las 
fichas establecen que la concentración de la cesión en su forma céntrica facilita 
aun mas su privatización, así mismo la escala del proyecto ayuda también a su 
aislamiento con respecto a las cesiones vecinas. En esta tipología es recurrente 
el tema de la inaccesibilidad.  
                                                            
174 El grupo  forma se genera a partir de la acumulación progresiva de elementos en el espacio y en el tiempo. 
Fumihiko Maki. En Finding Lost Space: Theory of Urban Desing. 1986. Pág. 109 El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Los casos que más presentan cerramientos ilícitos, son los evidenciados en los 
pequeños desarrollos con cesiones céntricas y periféricas. Se escogieron cinco 
estudios  de  caso  que  ejemplifican  este  fenómeno  donde  la  escala  y  la 
localización de la cesión juegan un papel relevante a la hora de su articulación y 
privatización. 
d)  Categoría de Relación No 4. -Cesiones dispersas sin patrón de continuidad -   
Esta  tipología  se  caracteriza  por  la  localización  de  una  cesión  para  parque 
dispersa, que no persiguen una intención previa de conectividad con cesiones 
vecinas  y que a su vez hace una negativa contribución a los usuarios de un 
espacio circundante (Trancik). Estudio de Caso Pinar de la Fontana (Ver Ficha 
24)  
En cuanto a esta ultima tipología, se encontraron casos de dispersión y concentración 
de las cesiones de todo tipo, pero algo que la investigación resalta con respecto a la 
norma es la intención que hubo en la década de los 90s con el Decreto complementario 
734 de 1993 de concentrar e integrar las áreas de cesión tipo A, con las áreas de 
cesión tipo A de desarrollos vecinos.  
Este  decreto  estableci￳  el  termino  de  “porcentajes  alternativos”  el  cual  les  daba  la 
posibilidad a los urbanizadores de manejar porcentajes menores a los exigidos siempre 
y cuando cumpliera con la concentración de cesiones tipo A en globos de terreno hasta 
en un 80% y el de integrar por lo menos el 50% de tales áreas con cesiones tipo A de 
desarrollos vecinos. Instrumento que brindaba la posibilidad de concentrar y agrupar 
las áreas de cesión. De allí que la investigación concluya que en la actualidad no exista 
una iniciativa de orden distrital o instrumento de planeación intermedio que le permita a 
las áreas de cesión tipo A, construir ese principio de unidad y continuidad como el 
generado en la década de los 90s. 
 De igual manera la investigación identifico para la zona norte y la zona sur del polígono 
de la muestra, las áreas que presentaban continuidades y rupturas en relación con los 
elementos del espacio público construido (vías y reservas) así como de los elementos 
de la estructura ecológica principal (Canales de agua, Cerros), identificados en la ficha 
25,  arrojando  para  la  zona  norte  del  polígono  un  mayor  número  de  rupturas  y  de 
cesiones dispersas que la zona sur, por tener un eje ordenador como lo es el canal 
Córdoba. Es de anotar que no existe ninguna intención previa de articular el sistema de 
cesiones  de  parques,  con  el  Cerro  de  Suba,  tal  como  se  aprecia  en  la  relación 
longitudinal del Canal de Córdoba, con las urbanizaciones vecinas.        
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Conclusiones Indicadores de M2 Parque x Hab. 
Para determinar si efectivamente las áreas de cesión para parques, han contribuido a 
incrementar el índice de espacio público por habitante. La investigación establece con 
respecto al cuadro No 5 y la Ficha 25, que en la medida en que se incrementa la 
densidad de población del predio, el índice de M2 de parque x Hab. disminuye.  
Los  desarrollos  con  alturas  entre  8  a  16  pisos,  como  los  proyectos  de  Lagos  de 
Córdoba, Gratamira real, y Niza XII, establecieron unos índices de 1.5 a 3.0 M2 de 
parque x Hab. Los índices más elevados se encontraron en aquellos desarrollos en 
donde la densidad de población eran menores, como en plazuela de iberia con 10.4, 
Casas de Alcalá con 12.0, la tranquera 9.7 y Riviera de Niza con 15.9.  
En  otras  palabras,  las  cesiones  públicas  para  parques  en  proyectos  de  bajas 
densidades,  han  contribuido  a  aumentar  el  indicador  de  M2  parque  x  Hab. 
posicionando el indicador para los casos estudiados de 10.4 a 15.9m2 parque x Hab. 
En la medida en que la densidad del desarrollo sea menor, el indicador de m2 x hab es 
mayor. 
Las reflexiones que la investigación comienza a establecer con respecto al tema de la 
localización  de  la  cesión  obligatoria  para  parque,  son  las  que  se  relacionan  con  la 
ubicación de la cesión en aquellos desarrollos vecinos que presentan déficit de espacio 
público. Al localizar la cesión contiguo a estos desarrollos, estarían cumpliendo con los 
criterios de localización establecidos en el Decreto 469 de 2003, pero en cuanto al 
indicador de M2 parque x Habitante, el índice se reduce sustancialmente al vincular 
este parque que hace parte del proyecto original y el desarrollo que presenta el déficit.  
Este  caso  se  puede  mirar  en  Prados  de  Suba,  2003,  un  proyecto  con  un  área  de 
parque de 8817m2 y una  población de 3816Hab. La localización de la cesión para 
parque cumple según lo establecido con la norma, pero el índice de M2 parque x Hab. 
al relacionarlo con el desarrollo que presenta el déficit de M2 parque se disminuye 
sustancialmente. (Figura 107) El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Figura 7-1. Estudio de Caso de Prados de Suba.  
Fuente. Google Earth 
 
Así mismo, la investigación presenta un borrador a manera de propuesta que simula un 
ejercicio  de  conexiones,  entre  las  áreas  de  cesión  para  parques  existentes,  vs  las  
áreas que el Decreto 619 de 2000 clasifica como áreas con tratamiento de desarrollo, 
estableciendo entre ellas principios de continuidad y concentración, (Ver ficha 26) 
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Nivel de Integración y Desarticulación del Sistema de Cesiones Tipo A sobre el 
Polígono de la Muestra. 
 
Ficha 26. Nivel de integración y desarticulación de las cesiones tipo A, dentro del polígono. 
Fuente. Autor. El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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Propuesta en borrador del Sistema de Conexiones entre las áreas de cesión Tipo 
A y las áreas a desarrollar en la Localidad de Suba. 
 
Ficha 27. Simulación de Conexiones entre las cesiones Tipo A existentes y las áreas con tratamiento de desarrollo. 
Fuente. Autor. 
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CONCLUSIONES GENERALES ESTUDIO DE CASO. 
1.  La escala del proyecto es fundamental en la articulación de las cesiones con los 
sistemas generales de la ciudad. Se encontró que el plan Parcial en la actualidad, 
establece  una  integración  urbanística  y  paisajística  con  los  elementos  de  su 
entorno,  contribuyendo  a  la  configuración  de  sistema  de  espacio  público.  (Caso 
Plan Parcial Niza XII) 
2.  El Decreto 619 de 2000 reconoce las cesiones preexistentes y se ha encargado (en 
los  casos  que  se  estudiaron)  de  articularlas  con  el  Sistema  de  espacio  público 
construido y la Estructura Ecológica Principal.(Casos Pinar de Suba, Plan Parcial 
Riviera de Niza, Colina Norte). 
3.  La cesión pública para parques no debe ser pensada solamente en función de la 
localización,  para  zonas  que  presenten  déficit  de  espacio  público  (según  lo 
establece  el  Decreto  469  de  2003),  si  no,  que  también  debe  ser  pensada  en 
términos  cuantitativos  teniendo  en  cuenta  las  variables  de  densidad  dicho 
desarrollo, de acuerdo a lo visto en el caso Prados de Suba.   
4.  Existe  una  disposición  y  localización  más  clara  y  ordenada  de  áreas  de  cesión 
sobre el Canal Córdoba que sobre los Cerros de Suba. El canal de Córdoba se 
convierte en un referente ordenador. 
CONCLUSIONES FINALES 
1.  Las Cesiones si han aportado en la configuración del Sistema de Espacio Público al 
establecer  relaciones  de  conectividad,  permeabilidad  y  unidad  al  rededor  de  los 
elementos  de  la  Estructura  Ecológica  Principal  y  el  Sistema  de  Espacio  Público 
Construido. 
2.  Es susceptible de mejoras en términos cuantitativos y cualitativos, retomando las 
iniciativas expuestas en la década de los 90s, relacionadas con el Acuerdo 734 de 
1993, en el manejo de los porcentajes alternativos, donde se le daba la oportunidad 
al  urbanizador  de  ceder  un  porcentaje  menor  de  la  cesión,  siempre  y  cuando 
localizara la cesión contigua o adyacente a una cesión vecina, esto aumentaba las 
posibilidades de mejorar el Espacio Público.  
3.  Es  necesario  interrelacionar  los  diferentes  instrumentos  de  planeación  en  las 
diferentes escalas, que permita potencializar las áreas de cesión en la configuración  
del sistema de Espacio Público de la ciudad.  El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá. 
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4.  Se requiere de una voluntad política y un compromiso técnico para que las cesiones 
contribuyan aun más en la configuración del sistema de Espacio Público, es decir: 
que  si  existiese  un  planteamiento  de  estructura  de  sistema  de  cesiones,  a  una 
escala  especifica,  el  urbanizador  simplemente  entregaría  la  cesión  a  un  plan  ya 
establecido,  siguiendo  un  poco  las  lógicas  de  Forestier  en  su  planteamiento  de 
Sistemas de Parque. 
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